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F O R O R D  
Foreliggande avhandling arser att lamna en orienterande redogo- 
relse for de olilia betraktelsesatt och tanlteghgar, som kan anses haft 
inflytande p i  den teoretiska sliogsekonomien och har relevans for en 
dagsaktuell ekonomisk debatt pA det sliogliga omrAdet. Den teoretiska 
framstallningen har s5 l h g t  son1 mojligt anknutits till verliligheten 
och den har i stor utstraclining utarbetats med utgingspunkt f r i n  
pralitiska erfarenheter. Problemens formulering och teoretislia stall- 
ningstaganden ha  vaxt fram forst efter 1Angvariga overvaganden. 
Med tanlte pA amnets komplicerade natur har avhandlingens utar- 
betande varit mojlig endast genom en valvillig hjalp av ett antal per- 
soner, med vilka jag under arbetets ging haft f o r m h e n  att fs disku- 
tera hithorande sporsmil och till villia jag s t i r  i tacltsamhetsskuld. 
Ett varmt tack rilitar jag framforallt till tf professor Einar Strids- 
berg, Skogshogskolan i Stockholm, son1 last avhandlingen i manu- 
skript t v i  g h g e r  och darvid lamnat en lionstruktiv kritik och fore- 
slagit minga vardefulla andringar i dispositionen och i texten fore 
trycklaggningen. 
Till professor T Paulsson Frenckner, Handelshogsltolan i Stock- 
holm, framfor jag mitt tack for genomghg av manusliriptet och hans 
vardefulla r id ,  sarsliilt betraffande amnets teoretislit-elionomiska bak- 
grund och de moderna synpunkterna i mhlsattningsproblemet. 
Till professor Thorsten Streyffert, f d rektor vid Kungl Skogshog- 
skolan i Stockholm, som har gransliat utkastet till arbetet och darvid 
lamnat vardefulla pipelianden, ber jag f i  uttala mitt tack. 
Professor Eduard Poom, Stockholms universitet, har med levande 
intresse foljt utformningen av denna framstallning, klarlagt proble- 
men och gi t t  igenom arbetets forsta utliast. Honom ar  jag skyldig 
tack fiir en stimulerande disltussion och vardefull hjalp under arbetets 
forsta skede. 
Till professor Harald Dickson, Handelshogskolan i Goteborg, rik- 
tar jag mitt tack for att han givit sig moda att genomlasa stora delar 
av arbetet och litit  manusliriptet liritiskt refereras vid Nationalelto- 
nomislia institutionens seminariesammantrade. 
Professorerna Viljo Holopainen och Valter Keltiltangas, Helsingfors 
universitet, a r  jag skpldig tack for deras generositet att lasa manu- 
skriptet och for deras saliliga kritik. 
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Professor Fritz Jorgensen, Lantbrulcshogskolan i Yollebelili, har 
jag att tacka for en oppenhjartig diskussion och for ~ i s s a  liritislia 
piipekanden. 
Arbetets genomforande har w r i t  miijlig't tack vare att Fonden for 
sltoglig forslining har tilldelat anslag for avhandlingens utarbetande 
och sammanstallning samt aven bidragit med anslag till trgclinings- 
kostnader. Sltogshogsliolans lararrid har valvilligt givit sitt t i l l s thd 
till avhandlingens publicering i Sliogshogskolans skrifter. Till bAda 
dessa institutioner framfor jag mitt rordsamma och hjartliga tack. 
Stoclihol~n i januari 1963. 
K 1' Algvere 
I N L E D N I N G  
Intresset for de ekonomiska problemen inom skogsbruket synes un- 
der senare tid ha  aktualiserats sarsltilt i samband med strukturand- 
ringen i efterfrBgan p?i skogsprodukter och med den fortsltridande 
meltaniseringen, vilken i sin tur torde vara en foljd av minskad arbets- 
kraft och stigande arbetsltostnader inom sltogsnaringen. I samband 
darmed har sltogsbrultets lonsamhet ltommit i farozonen, och man 
frigar sig vilka mojligheter som finnas till kostnadsminsltningar eller 
inkomstokningar for att skogsbruket i fortsattningen skall ltunna be- 
drivas med vinst eller Btminstone utan forluster. 
Frigestallningar av denna art aktualiserar ett annat sporsmBl. Nam- 
ligen vilka berakningsmetoder och vilken mittstock skall man an- 
vanda for att bestamma skogsbrukets lonsamhet? Kan man vid en 
sidan lonsamhetsbedomning anlita samma metoder, som i andra na- 
ringsgrenar, eller ar  man tvungen att inom skogsbrultet utforma and- 
ra  speciella matningsmetoder? Detta beror sjalva grundprinciperna, 
och darmed har skogsekonomiens forhBllande till den allmanna elio- 
nomiska vetenskapen ltommit i blicltpunkten. Man ltan frBga sig vilka 
vagar den ekonomiska vetenskapen skall gB inom skogsbrultet. Sltall 
den vara en sjalvstandig vetenskap, som mBnga skogsekonomer for- 
ordar, eller skall den speciella sltogsekonomien Iampa sig efter de 
grundsatser och arbetsmetoder son1 anvandes inom den allinanna elto- 
nomiska vetenskapen? 
Den klassislta sltogseltonomien (statiklaran resp markrantelaran) 
byggde pB den allmanna ekonomilaran frBn tiden for liberalismens 
genombrott. Den bakomliggande eltonomiska teorien grundades p i  
tanken om en prestabiliserad harmoni (harmonia praestabilita) mel- 
lan de ekonomiska Itrafterna. Det ar  prisbildningens opersonliga me- 
kanism som enligt denna teori Bstadltommer att de olilta individernas 
intressen bringas att harmoniera. Naringslivet ar  sjalvreglerande och 
drivkraften till individernas ekonomislta verksamhet ar  vinsten. 
Denna liberalismens tro p i  en prestabiliserad harmoni kunde med 
latthet overforas aven till det sltogliga omrBdet. Den bildade inte en- 
dast utgingsbasen for begreppet >normalsltog>> utan aven for ett sta- 
biliserat skogsbrult, som man tanlite sig kunna bibehilla i sainma 
skick under flera oinloppstider. KardinalfrBgan for foretaget antogs 
vara att finna det mest lonande alternativet i verksamheten. For att 
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erhilla hogsta mojliga vinst miste kostnaderna hillas s i  liga som 
mojligt under hela produktionstiden, och berakningen av omlopps- 
tiden enligt den klassiska liostnadsteorien ltom darmed tamligen sjalv- 
slirivet att bilda underlaget for de skogsekonomislia kalkylerna. 
Omkring seltelskiftet ltoncentrerades intresset i den allmanna fore- 
tagselionomien huvudsakligen till bokforingen och irsbalansraltning- 
en. P i  grundval av lopande noteringar i raltensliaperna ville man f5 
liannedom om irets affarsresultat - vinst eller forlust - men sam- 
tidigt aven erhilla besked on1 den verltliga formogenhetsstalIningen. 
Under inflytande av den allmanna balanslaran, bildades aven en >>skog- 
lig balanslara,,, ined vars hjalp man ansig sig kunna utova kontroll 
over forvaltningen i dess helhet. Balansraltningens huvuduppgift in- 
om skogsbruket sltulle vara att faststalla det verliliga driftsresultatet 
utgiende f r i n  skogskapitalets (virkesforridets) forandringar. 
Den skogliga balanslaran har i Sverige inte ront nigon storre fram- 
gang. Balansralining samt vinst- och forlustrakning i skogliga foretag 
sker efter redovisningens allmanna regler, och i dessa sammanstall- 
ningar tages ingen hansyn till sltogsbrultets speciella forhillanden. 
Kritik mot marltrantelarans lialkylmetoder, och den omstandighe- 
ten att den skogliga balanslaran inte kunde ersatta desamma, fram- 
kallade d i  en viss stravan att utarbeta en sjalvstandig skogseliono- 
rnisk vetenskapsgren, som kunde undvilta overtagandet av de allman- 
na foretagseltonomiska redovisnings- och kalkylmetoderna. Den sliog- 
liga produktionens lingvarighet anfordes sisom det viktigaste argu- 
mentet for ett sAdant sjalvstandigande av skogseltonomien. Dessa stra- 
vanden kan skonjas redan p i  ett ganslia tidigt stadium, och sjalva 
skogsrantelaran ltan anses symbolisera sidana sjiilvstandighetsstra- 
vanden. 
Det torde einellertid vara uppenbart att skogseltonomien iclte helt 
kan g i  sina egna vagar, utan miste bygga p i  den allmanna ekonomis- 
ka  vetenskapen. De bakoinliggande allmanna ekonomiska teorierna 
miste aga viss giltighet aven for skogsbruket, annars lian dessa over- 
huvudtaget inte pretendera p i  en stallning, som kan anses allman- 
giltig. 
S i  forandras - som denna korta expose solit illustrera - under ti- 
dernas lopp det ekonomiska tankandet och nya idher uppliommer, 
villia forsober ersatta de gamla, Ett karaktaristiskt sardrag hos den 
ekonomiska vetenskapen jamfort med tekniska vetenskaper ar  emel- 
lertid att aldre teorier aldrig helt lian avlivas. Trots att nya teorier 
tillkommer finns alltid anhangare av de gamla, och ett flertal eko- 
nomiska teorier ltan existera samtidigt. Detta beror salierligen p i  de 
ooverkomliga svirigheterna at t  bevisa det rat ta  eller felaktiga i s ida-  
na  sammanhang. Det lian i samband harmed fortjana framhillas at t  
den elionomislia teoriens karalitar av hypotesbildning (utan testning) 
a r  bakgrunden till skillnaden mot teknilten, dar  ju testning av hypo- 
teser forekommer i l ingt  storre utstraclining. 
Denna mingfald bland de ekonomislta teorierna a r  sakerligen del- 
vis orsaken till de meningsskiljaktigheter som fortfarande r ider  i den 
teoretiska skogselionomien. En  hundraprocentig samstammighet i 
is ikterna torde val heller aldrig g i  at t  uppnb ens i framtiden. Men 
enighet borde r i d a  om at t  skogsekonomien i det nuvarande ekonomis- 
k a  systemet skall bygga p i  de teorier, som a r  accepterade av den all- 
manna ekonomiska vetenskapen av i dag. Skogsekonomislia kalkyl- 
metoder, som blivit berovade sin teoretiska underbyggnad genom at t  
underliggande teorier har  forildrats,  mis te  omprovas och anpassas 
till de ekonomiska principer, som tillampas i naringslivet i ovrigt. 
Dessa tanliegingar ha r  varit ledande for den foljande framstallningen, 
vars syfte a r  at t  beskriva och forsoka ge en teoretisk underbyggnad 
At den skogliga kostnads/intakts-analysen. 
dmnesomridet kostnads/intakts-analys (Managerial Economics) ut- 
gor endast en del av den allmanna foretagselionomien. Andra paral- 
lella amnesdelar a r  personaladministration och foretagsorganisation, 
redovisning och finansiering samt distributionselionomi, strulttur- 
ekonomi och marknadspolitilii. Den tidigare benamningen for K/I- 
analysen var kostnadsberakning, men dessa amnesomriden tacker 
inte varandra. K/I-analysen tar  inte bara hansyn till produktionssidan, 
sisom fallet var i den gamla kostnadsberakningen, utan aven till for- 
saljningssidan. 
Teoretislit har  K/I-analysen narmare anltnytning till pris- och pro- 
duktionsteori och gransen mellan foretagselionomien och national- 
ekonomien vad betraffar metoderna borjar harvid forsvinna. Samti- 
digt har  sjalva K/I-analysen som mat- och observationsteori vidgats 
med inslag f r i n  andra utom-ekonomiska vetenskapsomriden, s isom 
sociologi, psyliologi m. m. E n  ny vetenskapsgren under benamningen 
)>Management Science, har  borjat ta  form och dess betydelse for K/I- 
analysen fAr icke undersltattas. dven den skogliga K/I-analysen bildar 
endast en del av den skogliga foretagsekonomien, och en annu mindre 
del av skogselionomien, som utgor det sammanfattande begreppet for 
den totala sltogselionomiska vetensliapsgrenen. 
Forefintlig litteratur p i  detta omrAde a r  oerhort omfattande och 
1 Benamningar av amnesomriden inom foretagsekonomien enligt studieordning (1958) 
vid Handelshogskolan i Stockholm. 
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kan ltnappast oversltAdas. Men situationen forsvBras ytterligare darest 
man a r  tvungen att redovisa den allmanna ekonomiska litteraturen. 
For att hilla framstallningen inom mittlig volym har en selektion av 
litteraturen ansetts ofrinliomlig och endast sgdana forfattare, som 
varit banbrytande eller behandlat hithorande sporsmAl mera inggende, 
har blivit foremil far litteraturhanvisningar. Atergivande i citatform 
har daremot ansetts nodvandigt oaktat sgdana citat ibland kan verka 
som losryclita. Nar det galler att Bterge forfattarnas grundlaggande 
synpunliter och undvika misstolkning, torde citat av originaltexten 
lilival vara det Iampligaste framstallningssattet. 
I den foreliggande avhandlingen kommer allmanna foretagseliono- 
mislta forhBllanden att behandlas mot bakgrunden av sliogsbrukets 
sardrag. Avsiltten med arbetet a r  att endast framlagga teoretiska syn- 
punkter, utan att dessa kompletteras med exempel f r h  det pralitiska 
livet. I sgdana fall dar framstallningens fortydligande gor en exempli- 
fiering lamplig, sker detta i kortfattad form och utan narmare forlila- 
ringar. Underlaget for dessa exempel ar  hamtat frBn domanverliets 
driftsstatistili. 
I. Allmant om foretaget och dess mglsattning 
1. Foretagsbegreppet och beslutfattande i foretagens verksamhet 
Foretaget sorn en organisation i samhallet 
Autonomiprincipen och organprincipen 
Fattande av beslut ar synonymt med forvaltningen 
Rationellt handlande ar likvardigt med stravan mot foretagets mllsattning 
Foretagsbegrepp 
Nar man talar om faretag mAste man  forst klargora vad som menas 
darmed, vilka typer av foretag som lian forekomma och villien fijre- 
tagsform som awes  i ett foreliggande fall. 
Begreppet foretag lian definieras utgiende f r i n  olika synpunkter 
- juridiska eller ekonomiska. I detta sammanhang intresserar endast 
det sistnamnda. 
Man bruliar saga at t  ett foretag utgor en kombination av produk- 
tiva falitorer - naturtillgingar, arbetsliraft, kapital, organisation och 
foretagare. Foretaget satter produktionsfalitorerna i verksamhet och 
genom samordning av dessa mot bakgrunden av ett  visst mAl ger det 
en avkastning. I vidaste bemarkelse kan  foretaget utgora varje form 
av itminstone delvis p i  elionomiska m i l  inriktad cell- eller grupp- 
bildning inom samhallet under nAgon form av gemensam ledning. Det 
a r  siledes en organisation i samhallets elionomislia system. 
Karakteristislit for en sAdan enhet a r  at t  den forfogar over vissa till- 
gingar  och s t i r  under enhetlig ledning. Till ett foretag - ifall dess 
verlisamhet a r  inriktad pA produktion - miste  oundvililigen h6ra 
en produktionsapparat som det tar  tid att  bygga upp eller avveclila. 
Sarsliilt galler detta skogsbruket. Et t  skogligt foretag vaxer i regel 
f ram endast s i  sminingom och dess grundande och lilividering lian 
icke ske lika lattvindigt som kop och forsaljning av alitier. 
Et t  vasentligt rekvisit for foretagsbegreppet a r  jamviliten. E n  orga- 
nisation kan  over huvud taget uppfattas som ett system i jamvilit 
(SIMON, 1961, s. 118-122) och for affarsdrivande organisationer, dvs. 
foretag, a r  den finansiella jamviliten p i  l i ng  silit en ovillliorlig forut- 
sattning. Typislit for  foretagsbegreppet i det kapitalistislia samhallet a r  
rislibarandet och autonomiprincipen. Den sistnamnda innebar att  fore- 
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taget bestammer sina verltsamhetsplaner sjalv och a t t  det aven sjalv 
bar ansvaret for sitt verksamhetsresultat. >>Dieses Prinzip der Auto- 
nomie,, sager GUTENBERG (1958, s. 343), >>bildet den tragenden Ge- 
danlten der freien Markt- und Unternehmerwirtschaft)>. 
Organprincipen 
Vid sidan av foretag, soin fungerar efter autonomiprincipen, fore- 
kommer aven sidana,  som arbetar efter organprincipen. Det sistnamn- 
da  betyder at t  foretagsledningen iclte a r  sjalvstandig i sina beslut 
(foljaktligen ej heller ansvarig for resultatet), eller/och at t  foretaget 
bildar en mer eller mindre sjalvstandig enhet av en overordnad institu- 
tion eller en ekonoinislt sammanslutning. Organprincipen a r  typisk i 
ett centraldirigerat eltonomisltt system, som arbetar efter en allman 
elionomisk plan. Det ensltilda foretagets produktionsplan och finans- 
plan bildar en del av den allmanna ekonomiska planen, och foretags- 
ledningens uppgift a r  endast att  fullfolja denna, och rat ta  sig efter 
de foreskrifter, som lamnas f r i n  overordnade instanser. Men organ- 
principen tillampas inte endast i ett samhalle, som karakteriseras med 
termen >>planhushillning>>. E n  rad foretag i det fria samhallet a r  en- 
dast delvis autonoma. dven har  har  vi at t  gora med en viss planhus- 
hillning (CARLSON, 1945, s. 10) .  Det a r  ofta sv i r t  a t t  avgora huruvida 
man har  att  gora med ett autonomt foretag eller med en del resp. ett 
organ av en storre ekonomisk enhet. 
Som ett exempel for organprincipen ltan namnas de statliga skogs- 
foretag (revir),  som s t i r  under en centralforvaltning. Den sistnarnnda 
ar  den avgorande instansen. Vad betraffar planering, inkop, forsalj- 
ning etc. for underordnade skogsforetag, a r  foretagsledaren i sitt elto- 
nomislta handlande ingalunda sjalvstandig. Men aven tmett affarsdri- 
vande v e r k ~ ,  s isom den statliga centralskogsforvaltningen, arbelar ej 
heller den elionomiskt enligt autonomiprincipen. Och samma sak gal- 
ler sltogsforvaltningar i privatagda bolag, vilka ser sin huvudupp~ i f t  
i den industriella verksamheten. Dessa skogsforvaltningar Ican anses 
arbeta direkt efter organprincipen, i den meningen at t  sltogschefen har  
handlar strangt taget enligt foreskrifter som utfardas av bolagets hog- 
s ta  ledning. Argorande blir ha r  bolagets allmanna intressen och inte 
alltid sltogsforvaltningens speciella. 
Detta a r  framfort med tanke p i  att  fasta uppmarltsamheten p& be- 
gransningen hos skogsekonomien som sjalvstandig vetensltapsgren. 
I flertalet fall utgor skogsbruket en delverltsamhet bland andra inom 
foretagets totala verksamhet. Det )>rena>> skogsbruksforetaget utgor i 
hog grad en abstraktion. Slutsatsen blir a t t  det i sltogsbrulcet lcnap- 
past a r  mojligt at t  ursliilja s idana  foretag som a r  i alla avseenden 
autonoma. Den skogliga produktionen kan  d i  inte heller betraktas som 
en foretagsverksamhet for vilken nigon sorts )>skoglig vinststravan)> 
redan ex definitione skulle bilda en milsattning. 
Besluf fat fande 
Enligt den aldre foretagsekonomiska teorien skulle ett eltonomiskt 
foretag utgora en sjalvstandig beslutenhet. Inom den moderna fore- 
tagsekonomien torde en sAdan karalitaristik numera anses som en 
alltfor lingtgiende forenkling som medfor risk for at t  vasentliga funk- 
tioner i beslutsprocessen blir otillrackligt uppmarksammade. Fore- 
taget uppfattat s isom en avgransad cellbildning i den stora operson- 
liga marknadsmekanismen innebar en artificiell och alltfor stark av- 
gransning av dess forhillande till omvarlden. liven om ett ))dotter- 
foretag), formellt a r  en fullt sjalvstandig foretagsenhet torde det 
reellt dock ofta finnas kvar en stark bindning till ett smoderforetag~ 
som gor at t  kontakterna med detta praglas av mer an rent marknads- 
massiga hansyn. Begrepp sisom  cell^^, )>delorgan)), ))organ)> etc. Ican 
p i  det elionomiska lilia va1 som det biologiska omridet gora god nytta. 
Men en forutsattning harfor a r  att  man har  lilart for sig at t  dylili. be- 
greppsklassificering och systematisering inte formir  piverlia det stu- 
derade objektet. Om detta forut var vagt i konturen lian begreppet 
som s idant  inte ge det en sliarpare avgransning och om iakttagaren 
f i r  en fornimmelse harav har  inforandet av begreppet tydligen bidra- 
git a t t  fora honom vilse. 
Om vi f r i n  denna utitriktade blick p i  foretagets plats i en storre 
helhet vander blicken i n i t  mot beslutsprocessen inom foretaget a r  
det tydligt at t  foretaget karakteriserat som en verksamhet son1 s t i r  
,under enhetlig ledning)) aven det innebar en alltfor Iingtgiende for- 
enkling. Under senare tid har  foretagselionomer alltmer borjat intres- 
sera sig for spelet inom foretaget mellan de olilia instanser och indivi- 
der som deltar i beslutsverlisamheten. Man har  liommit underfund 
med at t  inom storre foretag beslut i regel icke fattas av en enda person 
utan av en he1 grupp olilia befattningshavare, som s t i r  i en informa- 
tionskontakt med varandra. Sidana enkla situationer dar  en person 
sjalv planerar och utfor sina forehavanden lian givetvis foreltomma. 
Men s i  fort en arbetsuppgift Iiraver deltagandet av flera personer bor 
deras arbete koordineras och hela verksamheten overgir till ett grupp- 
arbete, som slier efter mer eller mindre lilart utformade regler och 
en mer eller mindre samstammig uppfattning hos de agerande om de- 
ras  rattighet, sliyldighet och ansvar att  t a  del i beslutprocessen. Fat- 
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tande av beslut, vilket lian betralitas som synonymt med forvaltning- 
en, a r  med andra ord en liollelitiv process. Den lian uppdelas i foljande 
tre elementara aktionsfaser ( S ~ a r o ~ ,  1960, s. 1 )  : 
1. f inna de ratta tillfallena for at t  fatta beslut, 
2. f i  reda p i  vilka handlingsalternativ som a r  mojliga, 
3. valja mellan olilia alternativa handlingsmojligheter. 
Med dessa alitionsfaser inom en beslutprocess befattar sig icke en- 
dast foretagets hogsta ledning, utan alla befattningshavare, som ar  
delaktiga i forvaltningen och som siledes har  pitagit sig ansvaret for 
en viss uppgift inom foretagets verksamhet. Beslutprocessen i och for 
sig bor icke betralitas sisom en avgjord sak, som lian avsltrivas, nar 
det egentliga beslutet a r  fattat. Det vasentliga i den moderna uppfatt- 
ningen a r  at t  successiva beslut mis te  fattas for at t  kontrollera, at t  de 
forutsattningar man baserade det ursprungliga beslutet p i  fortfarande 
a r  alttuella. Wr detta inte fallet bor man andra de i tgarder  som blivit 
resultatet av det tidigare beslutet. En  andring innebar emellertid nya 
beslut i samma f r iga  och en fortsattning av beslutverksamheten. Det 
m i  harvid betonas at t  >the decision-making process will proceed in 
stages, and at  no time mill i t  be concerned with the whole problem in 
all its complexity, but always with parts of the problem), (MARCH- 
SIMON, 1959, s. 190). 
Rafionalite t 
Et t  allmant accepterat villltor i den administrativa verltsamheten 
eller forvaltningen a r  at t  den bor vara rationell. Detta Itrav b6r folj- 
aktligen iakttagas aven nar  det galler at t  fatta beslut i en valsituation. 
Men vad betyder egentligen det s i  ofta anlitade ordet rationalitet'! 
SIMON (1961, s. 75) karakteriserar dess innebiird p i  foljande satt:  
>>Roughly speaking, rationality is concerned with the selection of pre- 
ferred behavior alternatives in terms of some system of values whereby 
the consequences of behavior can be evaluated>. Detta betyder att  
rationalitet kan  bedomas med hjalp av nigon slags varderingsskala, 
som kan  bildas utgiende f r i n  handlingens sgfte. E t t  beslut lian siledes 
betralitas vara rationellt darest det a r  orienterat mot och i samltlang 
med foretagets mdlsattning. Et t  noggrant klarlaggande av handlingens 
milsattning blir foljaktligen en oundviltlig forutsattning for att  kunna 
fatta ett korrekt beslut. 
Den moderna foretagselionomien satter foretagets och icke dess 
agares elionomi i centrum. Den gamla >~privatel io~lomien~ betralttade 
foretagen f r i n  sina agares synpunkt. Detta betraktelsesatt beliampa- 
des redan p% ett ganska tidigt stadium av ett flertal foretagseliono~ner 
(NICI~LISCH, SCH~IALENBACH m. fl.) och har  nastan helt forliastats i den 
fortsatta utvecklingen under de senaste decennierna (FRENCKNER, 3 - 
1953, s. 104). 
Det lian for den skull icke fornelias, att  det fortfarande foreltommer 
intresseltonflikter mellan foretagselionomiska och samhallsekonomis- 
k a  stindpunkter, och at t  foretagens milsattningar i allmanhet iclte 
ltan vara likformiga. Det anses vara helt naturligt at t  sltogsforetag 
tillhorande olika agarekategorier uppstaller olika milsattningar, son1 
de vill uppnA, men grundprincipen i det eltonomislia handlandet lian 
and5 visa gemensamma karaktarsdrag hos alla dessa foretag. 
2. MIlsattningen som kursinriktare av foretagens verksamhet 
T v i  metodologiska uppfattningar betraffande forskningsinriktningen 
Lonsamhetsbegreppets innebord 
Nojaktighetskravet i stallet for maximeringen i uppstallda mi1 
Vinst och foretagets fortlevande som huvudsyften 
Etappmil som vagledning i det praktiska handlandet 
Vem faststaller milsattningen 
Metodologiska principer 
Begreppet milsattning ltan uppfattas p i  olilta satt och Asiliterna om 
foretagets milsattning a r  ej enhetliga. Rent sprgkligt kan  ordet mi l -  
sattning dels anvandas i betydelsen a t t  uppstalla ett mi l ,  dels i bety- 
delsen ett redan uppsatt m5l eller syfte. Med uttrycliet m i l  menas 
icke en viss andpunkt for den ekonomiska verltsamheten, utan en 
marschriktning eller handlingskurs som sltall fullfoljas. Stravan mot 
ett uppsatt m i l  lian uppfattas aven s i ,  a t t  man har  ett eller flera fixe- 
rade motiv, som gor sig gallande for handlandet och ligger i baltgrun- 
den nar  man fattar beslut rorande foretagets verlisamhet. 
Man skiljer mellan t v i  metodologislia (metateoretiska) principer 
for foretagets milsattning: ltausalitet och finalitet (teleologi). Dessa 
liunskapsteoretiska uppfattningar skiljer sig med hansyn till den roll, 
som man  i olika situationer vill tillmata antingen en baltomliggande 
gemensam vilja eller milstrarande hos handlande individer. Enligt 
kausal uppfattning skulle forutsattningarna for en ny handelse helt 
ligga i det forflutna, orsakandet betraktas som ett oemotstindligt yttre 
tving, orsaksforh~llanden upptrader utan plan och till i ter foljaktligen 
ej n ig ra  vardeomdomen. Enligt teleologisk uppfattning piverka visser- 
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ligen yttre forhillanden handlandet, men de styra det inte helt. For- 
andringar och handelser kan folja en plan, som kan utsattas for varde- 
omdomen - Btminstone mot bakgrunden av i vilken utstrackning 
handelserna foljt milsattningarna. 
UtgBende f r h  dessa t v i  metodologiska principer lian man  inom 
foretagsekonomien skilja mellan t v i  para~llella forskningsinribtningar, 
som enligt FRENCIINER (1958, s. 92) sltulle kunna benlmnas beteende- 
forslining och instrumentforskning. 
Enligt den forstnamnda inrilitningen anses uppgiften vara at t  stu- 
dera hu r  foretagen beter sig samt a t t  forsolta faststalla och forlilara 
variabelsammanhangen utan nigot  syfte a t t  piverka utvecklingsfor- 
loppet. 
Enligt den sistnamnda inrilitningen forutsattes a t t  nigon slcall styra 
variabelsammanhangen och det galler ha r  at t  forsolta faststalla det 
optimala sattet, h u r  s. li. handlingsparametrar eller kontrollerbara 
variabler kan  piverkas. Den ar  rilttad i forsta hand p i  praktislta pro- 
blem och ltan sBledes anses vara pragmatisk. 
Instrumentforskningens syfte a r  med andra ord at t  studera verktyg 
som ltan st5 foretagsledningarna till forfogande i deras verlcsamhet 
nar de antas strava mot ett visst mi l .  Har u tg i r  man frBn at t  fiireta- 
gens beteenden a r  milberoende och forskningens uppgift a r  at t  be- 
slrriva och systematisera sammanhangen till ledning for besluten. 
I villten utstrackning foretagens handlingssatt verkligen bestammes 
av deras milsattning, a r  en f r iga  som ej berores i detta sammanhang. 
Det mBste harvid pipekas at t  man  icke kan  satta lilthetstecken mellan 
m8lsattning och foretagspolitik. Det sistnamnda ar  ett vidare begrepp, 
omfattande aven handlingsprogram. 
Lonsamhe  fsbegrepp 
Inom den allmanna elionomisba litteraturen, liltsom Bven inom den 
sltogselionomislta antages vanligen at t  varje privatelionomislit foretag 
i regel stravar mot en vinst resp. overskott, nettointalit eller avltast- 
ning. hlan forutsatter a t t  foretagets verlisamhet mis te  vara rantabel 
eller lonsam om det i langden vill fortsatta sin verlisamhet. Den eko- 
nornislia teorien, s isom den ursprungligen formulerades, bygger p i  
antagandet at t  foretagsledningen handlar med hogsta-miijliga-vinst- 
milsattningen for ogonen. Men det finns knappast n&ra empirislta 
faltta for at t  bevisa dessa pist ienden - de flesta antaganden om 
foretagets milsattning torde anses vara rent speliulativa. 
Man lian d i  stalla f r igan:  a r  dessa f r i n  vardagsspriltet hamtade 
begrepp for lonsamheten entydiga? Lonsamhet beror pA u r  villten 
aspekt, ur  vilket foretags eller vilken persons synvinltel den bedomes. 
Rantabilitet a r  forhillandet mellan A ena sidan overskott respelitive 
resultat och A andra sidan ltapital. Lonsamhetsbegreppet a r  siledes 
vidare an  rantabilitetsbegreppet. Hogsta-mojliga-vinst-motivet liksoin 
hogsta mojliga avkastning skall darfor ocltsA formuleras som lonsam- 
hetsmil, vilket har  antagits vara at t  Astadkomma storsta mojliga over- 
skott mellan totala intakter och kostnader i foretaget (FRENCKNER, 
1954, s. 102). Det finns olika teorier iiver lonsamheten och en mangd 
andra lonsamhetskriterier (jamfor DEAN, 1 - 1959, s. 3-43). 
Lonsamhetsprincipen (Erwerbswirtschaftliche Princip enligt GUTEN- 
BERG) och dess superlativa form - hogsta-mojliga-vinst-principen 
(Gewinnmaximale Princip) - torde egentligen anses vara ett instru- 
ment, med vilkets hjalp dirigering av produktionsprocessen inom 
foretag sliall Astadkommas. )>Die uberantwortung der betrieblichen 
Leistungserstellung a n  das erwerbswirtschaftliche P r i n c i p ~ ,  sager 
GUTENBERG (1958, S. 351-352), >>geschieht nicht der Gewinnmaxi- 
mierung als solcher, sondern seiner Steuerungsfunktion wegen>>. Lon- 
samhetsprincipen sisom drivfjader eller mAttstock i det elionomiska 
handlandet utesluter med andra ord iclte at t  ett foretag kan  samtidigt 
arbeta aven efter andra principer. Det forefaller i verkligheten s i  a t t  
man i ett foretags dagliga verksamhet inrilitar sig inte bara p i  en 
princip eller handlingsregel, utan i stallet foljer ett flertal olilta prin- 
ciper. Dessa kan  vara av alternativ eller komplementar ltaralttiir. 
Talas det om foretagets vinststravanden borde det vara klarlagt vad 
som egentligen a r  vinst och hu r  den bestammes. Har r ide r  emellertid 
ganska stor ~ i I I r id ighet  och meningarna g i r  isar n5r det galler beralt- 
ningsmetoderna. Hogsta-mojliga-vinst-milet betralttas darfor soin 
)>irreal, (SEISCHAB, 1959, s. 67) ,  vilket inte ltan s t i  i medelpunltten for  
det eltonomislia handlandet i den dynamislta varlden av idag. 
Et t  foretags vinst lian egentligen endast bestammas med hjalp av 
en annan ltomponent eller princip, som I r  av grnndliiggande betydelse 
for och son1 sltiljer de olilta balansteorier, enligt villta resultatutred- 
ningsbalanser uppstalles. Till grund for den traditionella balansvarde- 
ringsprincipen (lagsta vardets princip) ligger exempelvis en stravan 
a t t  vidmakthAlla det i foretaget ursprungligen investerade nominella 
kapitalet (SILLEN-VASTHAGEN, 1958, s. 50) eller den historiska pen- 
ningsumman. Till grund for den organiska balanslaran (dagsvardet 
som underlag for balansvarderingen), som framforts av F SCHRIIDT 
(1929), ligger en tydlig stravan at t  vidmakthilla foretaget vid ofor- 
andrad ltapacitet. Samma tanl ieghgar  i modifierad form har  under 
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senare tid framhillits av en annan tysk foretagselionorn, K. HAX. Han 
har  utformat en >>substansrakning~, som staller sig i motsats till den 
traditionella )>liapitalrakningen>>. HAX sager (1957, s. 7) : ,Van Gewinn 
kann nu r  die Rede sein wenn nach Ersatz der verbrauchten Produli- 
tivfaktoren und nach Wiederherstellung der urspriinglichen Produli- 
tionskapazitat noch ein uberschuss verbleibt)). 
Och den kande amerilianslie foretagsekonomen DEAN (1  - 1959, s. 
14) formulerar: >>(For corporations, life is eternal, and net income can 
be measured as the maximum amount that  can be distributed in  divi- 
dends (theoretically from now into the indefinite future) without 
impairing the company's earning power)). 
Vinstbestammandet inom foretaget har  darmed blivit sammanliopp- 
lat med liapacitets- resp. substansbevarande. Men det har  framlagts 
Bsiliter, a t t  foretagsledningens framsta stravan overhuvudtaget mis te  
vara inrilitad p i  a t t  bevara foretaget och uppratthilla dess verlisam- 
het. Denna st indpunkt  representeras i forsta rummet av den s. k. 
yngre Bernerskolan med WALTHER (1947) i spetsen. 
Nojaktighefskravet 
Parallellt med den schweiziska foretagselionomien har  foretagets 
fortlevande som milsattning kommit i brannpunkten aven i USA un- 
der den senare tiden. Efter uppkomsten av storforetag a r  man numera 
inte overtygad om a t t  milet  a r  endast storsta mojliga vinst, vilket an- 
s igs tidigare. Stravan att  uppehilla fiiretagets verlisamhet och helst 
utolia densamma, betraktas dar  mycliet ofta som ett slutgiltigt m i l  
och vinstmotivet blott som ett medel at t  uppn i  det slutgiltiga mi le t  
(FREXCKNER, 4 - 1953). 
Betraffande syftesproblemet har  senare tids amerilianska foretags- 
ekonomer vidareutveclilat synpunkterna pCi ett  s i  vardefullt satt, a t t  
en narmare redogorelse har  synes vara berattigad. 
DRUCKER (1954, s. 46-47) framhiller exempelvis at t  den ledande 
principen i fiiretagets verlisamhet inte a r  uppniendet av den hogsta 
mojliga vinsten utan undviliande av forlusten - >)the avoidance of 
loss,,. 
BAUWOL (1959, s. 31-32) havdar at t  >>the profits do not constitute 
the prime objective of the large modern business enterprise,. Enligt 
honom efterstravar oligopolisten inte i forsta hand at t  maximera sin 
vinst utan snarare sin forsaljningsvolgm, dock med forbehillet at t  
vinsten sliall medge en finansiering av maximiforsaljningen p i  Iangre 
sikt. Detta lirav innehar emellertid a t t  vinstens minimum bor fixeras, 
som i BAUMOL'S (1959, s. 52) egna ord lyder at t  >>rational behavior 
would require that  the firm determine its minimunl profit level . .  .j> 
Denna st indpunkt  har  en mycket stor principiell betydelse. hiIan kan  
l ikasi  insistera motsatsen, namligen at t  foretagsledningen bor fixera 
lven vinstens maxinlum. 
TankegBngarna bakom bes l~~t fa t tandet  och syftesproblemet har  
sarskilt ingiende behandlats av SIMON i hans talrilta publiliationer. 
Enligt honom underlattas urvalet av visst alternativ vid beslutfattandet 
ganska vasentligt darigenom att man  eliminerar maximeringsltravet 
ur  milsattningen och i stallet uppstaller nojalttighetsliravet, dvs. man 
bor uppng endast m i l  som ar godtagbara eller tillfredsstallande. Den- 
na tankeging har  formulerats av S~nios (1957, s. 204-205) s i lunda:  
,>The key to the simplification of the choice process. .  . is the replace- 
ment of the goal of maximizing with the goal of satisficing, of finding 
a course of action that is good enough,. Och i ett annat sanlrnanhang 
sager han  (S~arox, 1961, s. 5 )  : >>. . . economic gain is not usually an  end 
in itself, but a means for attaining more final ends: security, comfort 
and prestige,,. 
Dessa baltomliggande milsattningar - trygghet, valstind och an- 
seende - spelar ofta en avgorande roll vid vinststravanden. Diirtill 
kommer en rad andra milslttningar, s isom liltviditet, ltonsolidering, 
rislthansyn, goodwill m. m., villta ocltsi ltan sammanltopplas med 
vinsten. Men man ltan dock draga den slutsatsen at t  milet  i regel inte 
a r  storsta miijliga vinst, utan endast tillfredsstallande vinst, som bor 
efterstriivas for at t  hfilla verltsamheten i ging. 
Foretagets fortlevande 
Darmed har  vi ltomnlit tillbalta till det egentliga ltarnprobleniet, 
namligen foretagets fortlevande son1 mfilsattning. Villien st indpunkt  
som ar  r idande i denna frfiga kan  bast lilarlaggas med ett citat av 
C. M. WHITE (BOULDING-SPIVEY, 1960, s. 189) : >>The firm as a social 
and economic organization, like many other organisms, has a com- 
pelling urge to survive. hlore fundamental than the profit motive, the 
motive to survive is implicit in most decisions within the firm . . . Thus, 
the goal of survival must take precedence over all other objectives of 
firms.)> Det framgir  harav tydligt at t  alla avgoranden inom foretaget 
forst bor taga hansgn till foretagets fortlevande och at t  denna mi l -  
slttning egentligen oversltuggar alla andra. 
SIBIOX (1961) framhil ler  at t  mslsattningen i frgga ar sarsltilt bety- 
delsefull for sjalva foretagaren (s. 18) ,  men aven andra deltagare 
- foretagets anstallda och ltunder - ar intresserade av att  verltsam- 
heten fortsatter. Foretagets hogsta ledning (the controlling group 
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enligt SIaroN) vantas darfor fatta sina beslut med siltte p i  b ide  vinsten 
och foretagets bevarande resp. fortlevande (s. 119). De namnda mi l -  
sattningarna betraktas darmed som komplementara. 
Milsattningen >>foretagets fortlevande,, bor iclte uppfattas shorn 
identiskt med bibehillandet av s ta tus  qzlo eller >>foretagets oforander- 
liga bevarande),. Fortlevande betyder har  utveckling - bide  expan- 
sion och liontraktion - och icke stagnation i foretagets verltsamhet. 
Uppmarksamheten ar  i detta sammanhang riktad p i  bibehgllandet 
och utvecklandet av prodnktionsformigan. Varderingen tar  forst och 
framst silite p i  produlitionskraften och icke s i  rnycltet p i  sjalva pro- 
duktionen, som p i  kort sikt lian vara foremil for avseviirda variatio- 
ner. Den tyska formuleringen (HAx, 1957, s. 7) at t  >)die Erhaltung des 
Betriebes und seiner Produktionskraft ist in der Marktwirtschaft eine 
Aufgabe der Unternehmungsfiihrung und ihrer Unternehmungspoli- 
tik), a r  darfor mera exalit an  det av amerikanerna framforda kravet 
(SIMON, 1957, s. 170) om ,solutions that permit survival of the organi- 
sation.), Tankegingarna baliom dessa b ida  formuleringar torde dar- 
emot anses vara identislia. 
Etappmcil 
De t v i  milsattningarna - vinst och foretagets fortlevande - liar 
blivit behandlade mera utforligt med tanlie p i  att  klarlagga deras 
komplementara liaralitar, som med hansyn till skogsbruket a r  av syn- 
nerligen stor vikt. Dessa i allmanna ordalag formulerade huvudsyften 
ger emellertid icke alltid vagledning till det praktiska handlandet och 
det a r  en nlycltet invecltlad uppgift a t t  mata i vilken utstraclining 
huvudsyftet uppnis  (MARCH-SIMON, 1959, s. 156). I pralitilien behover 
man vissa etappmil (subgoal,  in termediate  goal)  p i  vagen mot ett 
huvudsyfte. Dessa etappmil  bor emellertid lilart formuleras resp. lion- 
ltretiseras (SIMON, 1961, s. 42) och lioordineras med det slutgiltiga 
milet.  CHURCHMAN (1961, s. 8) sager i detta sammanhang: )). . . a signi- 
ficant part  of modern management science consists, not only of at- 
tempts to find out how to accomplish results, but also of attempts to 
find out what results are really wanted)). Det vasentliga i det pralttislta 
handlandet a r  siledes att  man forst och framst mis te  veta vart man 
vill kornma och vad man vill uppni .  
Det synes vara rationellt att  sliilja mellan begreppen milsattning 
(purpose ,  e n d )  och uppgift (process,  m e a n s ) .  SIRION (1961, s. 30) gor 
distinktionen p& foljande satt. >>Purpose may be roughly defined as 
the objective or end for which an  activity is carried on; process, as  a 
means of accomplishing a purpose. Processes, then, are carried on in 
order to achieve purposes. .  .>>. Om man  overfor dessa formuleringar 
p i  sltogsbrultet ltunde man exempelvis saga at t  >>uthillighet>> 5r en 
milsattning och >>sltogsskotsel~> en uppgift. Samma verksamhet lian 
som synes vara b ide  milsattning och uppgift i den bemarltelse som 
det har  a r  f r iga  om. 
Vad som ingi r  i ett milmedvetet eltonomiskt handlande och son1 
alltid existerar parallellt med andra milsattningar 5r den s. k. eltono- 
miska principen (criterion of efficiency, Princip der Wirtschaftlich- 
keit). Denna ar  som GUTENBERG (1958, s. 340) formulerar det, >>sys- 
ternindifferent,,, a l l ts i  gemensam for alla foretagsformer. Med detta 
instammer aven SIMON (1961, s. 14) nar  han  sager a t t  >>the efficiency 
criterion is completely neutral as  to what goals are to be attained),. 
Den ekonomiska principen som handlingsnorm sltall siledes efterstra- 
vas oaktat vilken >>systembunden>> milsattning som rent allmant do- 
minerar. dven om denna a r  samhallelig behovstillfredsstallelse, maxi- 
mal vinst eller slialig vinst, skall man liltval alltid arbeta med stijrsta 
n~ojl iga ekonomiska effektivitet. 
Mdlsiittningens faststallande 
E n  av de grundlaggande fr igorna a r  Tern som faststaller mi l -  
sattningen for ett  foretag. d r  milsattningen nigonting som ing i r  i 
foretagets politik eller a r  den en fr iga,  som avgores genom vetensltap- 
liga analyser? Den allmant accepterade st indpunkten a r  at t  veten- 
skapen i princip skall avs t i  f r i n  den vardering som mis te  ligga baliom 
valet av mhlsattning (SIEBER, 1931, s. 108). Av epokgorande betydelse 
a r  harvid de tanliegingar, som framlades av h'I.4~ WEBER redan Br 
1904. I sin kanda avhandling )>Die Objektivitat socialwissenschaftlicher 
und sozialpolitischer Erkenntnis, sager han  (N'EBER, 1951, s. 149) 
att  ~ w i r  sind der Meinung, dass es niemals Aufgabe einer Erfahrungs- 
wissenschaft sein kann, bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um 
daraus fiir die Praxis Rezepte ableiten zu konnen>>. Denna tankeging 
a r  grundlaggande och har  omformulerats av GUNNAR ~ ' I Y R D A L  siledes 
,att forsltningen mis te  hi l las  vardefrb (1930, s. 27) och )>att veten- 
skaplig forskning i princip inte kan  leda till politislia slutsatser)> 
(1954, s. 66). 
Vetenskapen a r  endast intresserad av att  faststalla fakta och klar- 
lagga orsaltssambanden mellan m i l  och medel. >>Om vi s t i r  infor upp- 
giften att  ge r i d  om politiska i t g a r d e n ,  sager ~ ~ Y R D A L  (1954, s. 219), 
)>miste en vardepremiss valjas och inforas. Denna vardepremiss 5r 
utom~etenskaplig, den f ramgir  inte u r  sjalva analysen),. Och ha11 till- 
fogar at t  >>den vardepremiss som mis te  inforas for at t  man skall 
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ltunna bygga politislia lionlilusioner p i  analyser av falita mis te  darf6r 
bli vardering av sival medel som mil.)) Darmed har  man gjort det 
metodologiskt vilitiga erkannandet at t  det inte a r  mojligt for T-eten- 
sliapen at t  faststalla milsattningen for ett foretag. Och Myrdal g i r  
annu langre nar  han framhiller at t  ej heller de medel, son1 a r  lainp- 
ligast for at t  uppng ett postulerat mi l ,  lian faststallas med hjiilp av 
enbart vetensliapliga metoder. dven dessa iir foremil for varderingar, 
som lian betralitas sisom utom-vetensliapliga. 
3. Diskussion om skogsbrukets milsattning 
Privatekonomiska och samhallsekonomiska intressen inom skogsbrukets bedrivande 
Striden mellan skogsrante- och markrantelaran 
Uthillighetsprincipens inneb6rd 
Konkretisering av de t v l  huvudsyftena ~l~nsamhet , ,  och )mthillighetx 
Privatekonomiska och samhiillsekonomiska infressen 
Alltsedan liberalismen borjade sitt segertig i det ekonomislta tan- 
ltandet, ha r  det varit en allman uppfattning, at t  man mdste sltilja mel- 
lan privateltonomiska och samhallseltonomislia intressesfarer. Siirsltilt 
i den sltogseltonomislta debatten, i sainband med sltogslagstiftningen 
och aven nar  det varit f r iga  om sliogsbruliets milsattning, har  fram- 
hiillits at t  kollisionen mellan enskilda och allmanna intressen utgor 
en sjalvklar kontroversiell konfliltt, som icke kan  undvikas (DICIISON, 
1956, S .  97-101). 
Bland skogsekonomiska teoretiker i Skandinavien har  sarskilt GR@N 
(1931, 1943) framhillit  motsattningen mellan produlitivitet och ranta- 
bilitet inom sliogsbruket. Han definierar den samhallsekonomislia mdl- 
sattningen med foljande ord (GR@N, 1931, s. 13) : ))Samfunds@kono- 
misk er det Skogsbrugets Maal med de mindst mulige Midler a t  frem- 
bringe den st@rst mulige Nyttevirltning, maalt i Forhold ti1 Sltovbeho- 
venes Intensitet og Klassificering saavel inbyrdes som i Relation ti1 
alle andre, aktuelle Behow. Betriiffande den privatelionon~islia mi l -  
sattningen sager hall a t t  denna under tidernas lopp varit underliastad 
vissa forandringar. ))I Fortiden var de individuelle Behovs umiddelbare 
Tilfredsstillelse~~ och for  narvarande ))Skovbrugets privat@ltonomislie 
Formaal er blevet det rent  erhversmaessige at  opnaa en Profit, dvs. 
ved Ombytning af det konkrete Produlitionsutbytte at  erholde en 
Pengeindtaegt, som er stfirre end den paa Produktionen direkte och 
indirekte ofrede Pengeudgif t~.  
Harvid mis te  man fasta uppmarksamheten p i  G R ~ N S  uttalande, at t  
behovstillfredsstallelse, och icke vinststravandena, tidigare varit den 
privatekonomislia milsattningen. Han menar har  givetvis tiden fore 
liberalismens genombrott, men darmed har  han  ocks i  medgivit a t t  
vinststravandet kan  ersattas med andra milsattningar, beroende p i  
omstandigheterna. Behovstillfredsstallelse som privatekonomisk mi l -  
sattning behover inte endast liaraliterisera det merkantilistiska tide- 
varvet, utan kan  likaval tankas vara tillampad i den moderna mark- 
nadshushillningen (GUTENBERG, 1958, s. 351). )>Es ist falsch, uber- 
haupt Geldertverb und Bedarfsdeckung antitetisch gegenuberzustellen. 
Denn stets erfolgt der Geldewerb, urn die Bediirfnisse zu befriedigen, 
sager EUCKEN (1950, s. 209). 
Den av merltantilisterna accepterade milsattningen for skogsbrultet 
- behovstillfredsstallelse eller naringslivets forsorjning med sltogs- 
produliter - forkastades vid mitten av 1800-talet av representanterna 
for den riktning inom skogsekonomin, som ville rationalisera sliogs- 
bruket i enligbet med den nya andan inom naringslivet - liberalis- 
men. Sisom mAlsattning for skogsbrukets bedrivande stalldes hogsta 
lonsamhet eller rantabilitet, dvs. forrantning av i skogsbruket insatt 
kapital. 
Skogsrante- och markruntelaran 
Inforandet av rantabilitetsprincipen i dess renodlade form motte 
emellertid ett  ganska enhalligt motstind f r i n  man inom det pralitiska 
skogsbruket. I de haftiga diskussionerna mellan anhangare av mark- 
rantelaran och sliogsrantelaran, vilka vaclttes till liv i Tyskland vid 
mitten av 1800-talet och utkampades aven i Sverige under namnet 
))rantabilitetsstriden)) i borjan av 1900-talet, var tvistefrigan icke fore- 
tagets ekonomiska milsattning i vidaste bemarkelse. Striden gallde 
h u r  den av de bagge parterna accepterade milsattningen - hogsta 
lonsamhet - skulle bedomas eller framralinas. Det var en strid roran- 
de f r igan  huruvida man i skogsekonomiska kalkyler sliall taga han- 
syn till ranteliostnaderna eller inte och hu r  oversliottets fordelning 
mellan mark- och sliogskapital skall genomforas. 
hlarlirantelarans teoretiker avvisade skogsranteprincipen huvudsak- 
ligen p i  grund av att  i den sistnamnda intet avseende fastes p i  skogs- 
kapitalets ranta, och darmed elimineras u r  lialkylerna den viktigaste 
faktorn - tiden. Skogsrantelarans anhangare gjorde daremot gallande 
at t  markarantelarans praktiska konsekvenser a r  oantagbara och a t t  
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dess ltalltylmetod u tg i r  f r i n  vissa premisser, som ar  verltlighetsfram- 
mande (DICKSON, 1956, s. 37). 
Den Iingvariga striden mellan dessa milsattningslaror finner sin 
forltlaring i den doktrinhistoriska utvecklingen av det eltonomislta 
tanltandet i allmanhet. Bida  dessa laror ans ig  at t  teorin mis te  be- 
stamma handlingsnormerna i det pralttiska livet och aven faststalla 
foretagens eltonomiska milsattningar. Dessa Asiltter ager inte nAgon 
giltighet i det ekonomislta tankandet av i dag, och man anser allmant 
at t  teorin inte f i r  begagnas for at t  solta piverka foretagets syfte, s i -  
som framhillits i det foregiende avsnittet. 
Markrantelaran, och i viss mAn aven skogsriinteliiran, byggde dess- 
utom p i  forestallningen om normalskogen och ett statiskt jamvikts- 
IIage. Dessa forutsattningar finns inte tillstades i en foranderlig varld, 
som ar  Itaraltteristiskt for dagens lage. BAda dessa Iaror torde som 
standardnormer for milsattningen i nuvarande situation blott ha  his- 
torislt betydelse. Deras fortjanster at t  leda den skogliga planlaggningen 
i rilttiga banor kan  emellertid icke forneltas (DIETERICH, 1950, s. 49). 
Det a r  karakteristiskt at t  mAlsattningarna, hogsta rantabilitet och 
sltogsbrukets uthillighet - till inneborden av det sistnamnda begrep- 
pet skall vi snart  i terkomma - inom teorin alltid betraktats son1 
komplementara. Som en rod t r i d  genom hela den sl<ogsekonomislta 
litteraturen g i r  tankegingen om uthillighet. Disltussionerna om hur  
man skall u p p n i  det basta eltonomiska resultatet f r i n  sltogsbrukets 
bedrivande h a r  alltid forts sA, a t t  man darvid forutsatt en uthAllig 
drift i ett statiskt jamviktslage. Inte ens forgrundsfiguren i den sltog- 
liga rantabilitetslaran (PRESSLER, 1858, s. 6)  glommer att  understryka 
detta Itrav. Det framhilles aven (DIETERICH, LEMMEL m. fl.) a t t  uthi l-  
ligheten a r  den primara milsattningen for ett skogligt foretag, andra 
milsattningar ltommer forst darefter. 
Den i r  1935 utfardade kronoskogsforordningen, som galler for DO- 
manverltet, stadgar ( 5  2 )  a t t  skogarna skall ))virdas efter regler villta 
med tillgodoseende av fordringarna p& ett uthilligt skogsbruk och en 
i mojligaste mAn jamn avkastning i syf ta r  hogsta mojliga avltastning i 
pengar,,. Denna bestammelse formulerar at t  hogsta mojliga avltast- 
ning, som ltan identifieras med lonsamhet, sliall efterstravas under 
forutsattning att  uthhllighetsltravet a r  tillgodosett. dven denna be- 
stammelse innebar siledes t v i  Itomplementara milsi t tningar .  
Uthdllighetsprincipen 
I princip torde i d h  om fortlevande eller uthilligheten vara ganslta 
nara beslaktad med foretagets Itapacitets- resp. substansbevarande, 
som narmare behandlats i det foregiende avsnittet. Om man talar om 
sforetagets bevarandes eller >>ltapacitetsbevarandes ligger baliom detta 
onsken~i le t  at t  forsakra sig om en kontinuerlig rorelse. Driftens ut- 
hillighet och liontinuitet har  i sjalva verket samma innebord. Sltogs- 
brukets uthillighet betyder ocks i  kontinuerlig drift, men huvudupp- 
marksamheten har  har  varit val ensidigt inriktad p i  den primara 
skogliga produktionen, dvs. att  frambringa )>trad p i  rot>>. Vaganlagg- 
ning, bostadsbyggande och ansliaffande av n~askinpark  ar  i dagens 
lage vasentliga Btgarder for att  sorja for skogsbrulisforetagets ltapaci- 
tetsbevarande men s idan  verksamhet framstod tidigare sisom av se- 
kundar betydelse jamfort med huvuduppgiften at t  skapa en stabil 
struktur hos virkesforridet. Den statiska syn som praglade marlirante- 
och sliogsrantelaran verkade dessutom till a t t  uthillighetskravet i 
stor utstrackning kom at t  uppfattas som ett upprepande av det gamla 
i samma skala. Uthillighetsprincipen tolkad som en >>produktionsut- 
hillighet>> (DIETERICH, 1957, s. 193) avser emellertid fullt utnyttjande 
av produktionsfaktorn jord och undvikande av situationer, dar  mar- 
kens produktionsformiga icke anvandes p i  andamilsenligt satt. E t t  
s idant  uthilligt sltogsbruk lian aven vara progressivt och syfta till 
okande produktivitet och fornyelse. Den sovjetryslta kritilten (VASIL- 
JEV m. fl., 1959) traffar har  vid sidan av. Den marxistislia doktrinen 
om )>uteidgad reproduktion>> (Erweiterte Reprodzrktion, rassjirennoje 
uosproizuodstuo), som innebar en standig oltning och forbattring av de 
produktiva krafterna, innebar darfor ingenting nytt i detta avseende. 
Konkretisering au huvudsyf tena 
Mot bakgrunden av det sagda kan  man draga den slutsatsen at t  mi l -  
sattningarna >>lonsamhet>> och >>uthillighet)> varit de som praglat vad 
vi brukar benamna sett ordnat sltogsbruk>>. Dessa milsattningar kan  
emellertid icke betraktas som normer for sliogsbrukets bedrivande, 
vilka a r  allmangiltiga och ett resultat av vetenskapliga overvaganden. 
Det kan piipekas hu r  milsattningen >>tryggad rivaruforsorjning> be- 
traffande den mellannorrlandska travaruindustrin mot slutet av 1800- 
talet bast syntes kunna uppfyllas genom okade sltogsforvarv jarnte 
havsflottning av virlie f r i n  ovre Norrland och Finland. Bolagsforbuds- 
lagen kom at t  ge travaruindustrins skogsbr~~kspolitik en helt annan 
inriktning. >>Istallet for at t  f r i n  r ig ingarna  speja ut over bondeskogar, 
som liunde forvarvas, fick bolagens skogstjansteman agna sig i t  en 
god skotsel av de sltogar bolagen redan innehade, beslirev dolitor 
ERIK K E ~ I P E  p i  1958 i r s  skogsvecka (SIIOGEN, n r  5-1958) denna oln- 
laggning mot en inre rationalisering och skoglig iteruppbyggnad. 
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Exemplet vill endast belysa vad som tidigare pipekats  at t  det inte a r  
vetenskapens sak at t  klargora vad som ar  de >)ratta)) milsattningarna 
utan at t  dessa mis te  betralitas som givna ut ifr in.  Den fortsatta be- 
handlingen - som galler vad man rned rat t  eller oratt  bruliar beniim- 
na  >)ett ordnat s l iogsbruk~ - utghr emellertid f r h  milsattningarna 
lonsamhet och uthillighet som givna och den metod for K/I-analysen, 
som kommer at t  beskrivas langre fram, bygger p i  denna premiss och 
forntsatter at t  foretagsledningen handlar efter ifrigavarande mi l -  
siittningar. Darest en s idan  premiss saknas lian ifrigavarande analys- 
metod inte heller tillampas. 
Men K/I-analysen kan  inte noja sig endast rned s idana  vidlyftiga 
och i allmanna ordalag formulerade milsattningar, som endast anger 
den handlingsliurs som skall fullfoljas. Pistiiendet at t  >)the goals a t  
the higher levels. .  . are n o t . .  . operational)) (MARCH-SIMON, 1959, s. 
194) har  giItighet aven pA det skogliga omriidet. De tvA varandra Iiom- 
pletterande huvudsyftena ))lonsamhet)) och ))uthAllighet)> bor genom 
analysen forst uppspjallias i klart preciserade etappmiil eller konkre- 
tiserade uppgifter. Det sagda kan  aven omformuleras sii a t t  rned ut- 
gingspunkt f r i n  r idande tillstindssituation bor verksamhetens Inda- 
milsenligaste utformning beraknas rned en konliret framtidsbild (de- 
sirable image) som rattesnore (C. M. WHITE in BOULDING-SPIVEY, 1960, 
s. 192-193). Och vid fattande av beslut i en valsituation galler aven 
for sliogsbruket at t  ,,the greater the clarity of goals associated with 
an  activity, the greater the propensity to engage in  it, (MARCH-SIMON, 
1959, s. 185). Konkretisering och precisering av de uppgifter, som 
skall etappvis fullfoljas p i  vagen mot ett huvudsyfte, blir darfor en 
forutsattning for K/I-analysens genomforande. 
Uthillighetsprincipen, som huvudlinje for sliogsbr~iliets bedrivande, 
f i r  emellertid inte utvecltlas till ett  sjalvandamil. For att  kunna upp- 
ratthilla driftens uthAllighet mAste dess resultat vara positivt eller 
i undantagsfall lika rned noll. Detta betyder at t  forutsattningen for 
sliogsbruliets uthilliga bedrivande a r  dess lonsamhet. Et t  foretag lian 
i langden iclie bedrivas rned forlust, uthillighetsprincipen forlorar d l  
sin mening. 
Under alIa omstandigheter galler for foretagets produlitiva verli- 
samhet at t  man sliall arbeta rned storsta mojliga elionomislia effekti- 
vitet (KLING-WADSTEIN, 1952, s. l l ) ,  dvs. handla efter den ekono- 
miska principen. Den sistnamnda i och for  sig har  inte heller nigon 
mening, den lian realiseras endast i samband rned lionkreta foreha- 
vanden, son1 harledes f r i n  milsattningen. 
11. Kostnadslintakts-analysens innebiird och teoretiska 
bakgrund 
1. Kostnadslintakts-analysens uppgifter och arbetsmetod 
Huvuduppgifter: kontroll, planering, prissattning samt bedomning av driftsresultatet 
Den ekonomiska principen 
Matning av mAluppfyllelse rned hjalp av optimumkriterier 
K/I-analysens samband med operationsanalysen 
Huvuduppgif ter 
K/I-analysens framsta uppgift a r  at t  skapa underlag fdr foretagsled- 
ningens beslut i olilta valsituationer. Olika befattningshavare i fore- 
tagsledningen, och detta galler icke minst inom skogliga foretag, s t i r  
dagligen infor allehanda avgoranden i sin verksamhet. De mis te  be- 
fatta sig med beslutproblem, som kan vara av enliel liaraktar, men 
ocksii med problem, som har  lingtgiende konsekvenser for foretagets 
fortlevande och utveckling. 
Genom K/I-analysen skall dessa beslutande befattningshavare f5  en 
battre vagledning for sina beslut, som bor vara rationella och inda-  
milsenliga, samt en oltad ledning i uppgiften att  styra eller piiverlia 
utvecklingen mot det mi l ,  son1 sltall efterstravas i foretagets verk- 
samhet. 
E n  av K/I-analysens centrala uppgifter a r  at t  finna rnetoder och 
konstruera >>instrument, med vilkas hjalp det iir mojligt att  beddma 
olika handlingsalternativs ekonomislta utfall och lonsamhet. Den 
beslutande bor veta vad som forvantas handa om ett visst alternativ 
valjes. Han bor i regel valja det alternativ, vars utfall i r  fordelaltti- 
gare an utfallen vid andra handlingsalternativ. I hans besittning mis te  
darfor finnas vissa >>verktyg)> med Tars hjalp det a r  mojligt m i t a  
dessa utfall och darmed ocksii f5 en upplysning om ))graden av m5l- 
uppfyllelsex. 
Enligt FRENCKNER (1959, s. 27-28) omfattar K/I-analysen 
a )  olilta metoder att  observers och mata intiikter och liostnader i ett 
foretag jamte deras samband med w r a n d r a  och med andra fdrhil- 
landen i foretaget, samt 
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b)  utformning av olilta bedomningsmetoder och n~odellltonstruktio- 
ner, som kan begagnas for att  under givna forutsattningar rorande 
foretagspolitiken deduktivt berakna det eltonomiskt >fordelakti- 
gaste handlingsalternativet i olilta situationer),. 
Grundprincipen i K/l-analysen a r  at t  uppstalla kostnader och in- 
taltter mot varandra och genom at t  folja deras utvecltling mot bak- 
grunden av milsattningen Bven erhi l la  uppfattning om resultatet. 
Den foretagsekonomislta bedomningen av resultatet bygger al l ts i  
till vasentlig del p i  jamforelser mellan kostnader och intakter. Dessas 
storlelt a r  emellertid beroende av p i  vilket satt  de varderas (FRENCK- 
NER, 1954, s. 79).  
I fall dessa jamfbrelser avses galla den forflutna tiden (ex post), 
dvs. beraltning av det faktislit uppnidda resultatet, talar man om efter- 
kalkyl eller resultatkalkyl. Dess syfte a r  ltontroll av den driftsverk- 
samhet, som redan agt rum. 
Kontrollen av tidigare perioders intakter och ltostnader ltan emel- 
lertid tjana som underlag for bedomning av framtidens utveckling. 
Den aktuella situationen och erfarenheterna f r i n  det forflutna bruliar 
utgora det primara underlaget for framtidsbedomningen. For at t  
Gverhuvudtaget kunna uttala sig om framtidens utvecklingstendenser 
mis te  man forst kanna utvecltlingen i det forflutna, eljest blir v i r a  
prognoser irrationella och verklighetsframmande. 
Om jamforelser mellan ltostnader och intakter galler framtiden 
(ex anfe), benamnes denna forltalkyl. Dess syfte a r  driftens framtids- 
planering. Siledes har  man t v i  huvudandamil for K/I-analysen: lton- 
troll och planering. 
I den allmanna foretagsekonomien betralttas prissattningen som 
kostnadsberakningens tredje huvuduppgift (WELINDER, 1950, s. 45; 
SKARE m. fl., 1958, s. 18). For den primara sltogliga produlitionen 
torde emellertid prissattningen spela en mera underordnad roll, sar- 
skilt i travaruexportlander under forutsattning av fri konkurrens samt 
fri  marknadshushillning, vilken forutsattning dock inte alltid behover 
vara realistisk. Viss betydelse tillltommer sjalvltostnadsberaliningen 
vid prisunderhandlingar, varfor K/I-analysens indirekta betydelse for 
prissattningen e j  skall underskattas. 
K/I-analysens fjarde huvuduppgift anses vara faststallande av 
driftsresultatet (MELLEROVICZ, 1957, s. 462). Har mis te  anmarkas, at t  
om vi talar enbart om ltostnadsanalysen, d i  a r  intalttsidan iclte auto- 
matiskt inberaltnad i v i r a  lialkyler utan dessa sistnamnda mis te  ltom- 
pletteras med en sarskild resultatanalys. Om vi daremot talar om K/I- 
analysen, har  vi redan definitionsmassigt tagit h lnsyn till bade ltost- 
nader och intakter. Resultatanalysen foljer har  ex definitione, den ar  
en sjalvlilar uppgift for K/I-analysen. 
Vad som egentligen sliall uppfattas som resultat av elionomisk verli- 
samhet a r  ganska invecklat och olilia definitioner i detta avseende a r  
inte tillnarmelsevis kongruenta. Om vi uppfattar resultatet som skill- 
naden mellan intakter och kostnader, vilket a r  det vanliga i resultat- 
redovisningen, mls te  denna restpost undergi  en analytisli gransk- 
ning. E n  dylik resultatanalys best ir  dari at t  olika komponenter pB 
kostnadssidan isoleras och ordnas p i  ett shdant satt, a t t  de blir jam- 
forbara med motsvarande komponenter p i  intaktssidan. Bedomnings- 
eller kalliylinstrumenten mis te  vara anpassade till de olilia foretagens 
forutsattningar och milsattningar. 
Utformningen av olika naringsgrenars respektive individuella fore- 
tags K/I-analys blir slledes beroende av vilket liontrollbehov och 
vilken planlaggning, soin a r  behovlig inom det aktuella fallet. E n  fore- 
tagsledning, som genomgiende onskar tillampa den ekonomislia prin- 
cipen i sitt foretags verlisamhet, fhr inte noja sig med at t  berakna 
enbart totalresultatet. Foretagsledningen behover som underlag fi5r 
liontrollen och planeringen en )>uppspjalkning>> av resultatet med han- 
syn till de olika faktorer, som inverka p i  detsamma. Syftet med K/I- 
analysen ar  at t  phverlia dessa faktorer till ett samspel som ger ett  
mera gynnsamt resultat. 
Den ekonomiska principen 
Med K/I-analysen istadliommes en standig iivervalining av det elio- 
nomiska resultatet under sliiftande forhillanden, och dari har  vi Bven 
en mittstock at t  bedoma och prova vardet av alternativa handlingar 
inom den skogliga produktionen. Det centrala i K/I-analysen ar ,  som 
sagts, en jamforelse mellan liostnader och intakter. Har galler det at t  
tillampa den elionomiska principen, som innebar at t  insats och nytto- 
verkan sliall avvagas s i  a t t  forhillandet blir det gynnsammast mojliga. 
Genom dessa jamforelser efterstravar man at t  f i  f ram en bedomning 
av effektiviteten inom foretagets verksamhet. Den basta mojliga ut- 
formning av produktionsprocessen, som liommer till uttrycli i forhhl- 
landet mellan liostnader och intakter, skall man siika u p p n i  inom 
gransen for givna produktionsmedel. Den s. li. minimuin-maximum- 
principen, som best ir  dari at t  man med minsta kostnader samtidigt 
vill e r n i  storsta mojliga prestation, a r  utopisk och overlilig. I stallet 
innebar den ekonomislia principen t v i  tillvagagingssatt: 1) med givna 
liostnader dvs. uid fixerad insats uppnh hogsta prestation (maximum- 
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princip) och 2) u p p n l  en viss forutbestamd eller fixerad prestation 
med minsta mojliga liostnader (minimum-princip). 
Det forsta tillvagaglngssattet innebar at t  man for vissa fixerade 
liostnadsinsatser solter den Iosning som for de olilia fallen medfijr 
maximal nyttoverlian. I det andra tillvagagingssattet betraktas nytto- 
verlian som given och den insats som ger denna nyttoverlian till Iiigsta 
liostnad skall soltas. D l  i pralitiken dylilia fixeringar av den ena varia- 
beln sallan a r  alttuella ltommer dcn slutgiltiga problembehandlingen 
oftast a t t  best5 i en jamforelse mellan ett  antal funna optimilosningar. 
SIMON (1961, s. 122) gor ifr5gavarande distinlitionen p i  foljande 
satt:  >>The criterion of efficiency demands that,  of two alternatives 
having the same cost, that one be chosen which will lead to the greater 
attainment of the organization objectives; and that, of two alternatives 
leading to the same degree of attainment, that  one be chosen which 
entails the lesser cost)). Effektivitetsbedomningen har  darnled blivit 
sammankopplad med n~ciluppfyllelse, som foljalitligen m5ste formule- 
ras  s isom nAgon form av prognos. Detta synes innebara att  man m5ste 
t a  hansyn aven till andra insatser och nyttovarden a n  de, som uttryc- 
kas  i liostnader och intaltter. 
Optimumkriterier 
Effektivitetsbedomning, som tar  silite p l  n~iluppfyllelsen, forut- 
satter inte endast ett precist formulerat handlingssyfte utan aven vissa 
optimumkriterier, villta ltan begagnas sAsom ett varderingssystem 
eller en skala for at t  jamfora de sannolika utfallen av  olilia handlings- 
alternativ. 
Bedomningen av effektiviteten genom en analytisk gransltning lian 
icke genomforas schablonmassigt i alla foretagsformer och narings- 
grenar. Beroende p5 den l5nga produlitionstiden intar skogsbrultet i 
detta avseende en sarstiillning. Ju mera det ltravet s l i r  igenom, att  
skogarna skall drivas som ett eltonomiskt foretag, dar alla Atgarder 
skall genomforas med tanlie p l  den ekonomislia effektiviteten, desto 
mer framtrader aven har  behovet av at t  ltunna bedoma effektiviteten 
av de vidtagna itgarderna. Bland de instrument som d5  s t i r  till buds 
intar  s. k. beslutsmodeller en vilitig stallning (FRESCIINER, 1958, s. 93) .  
Dessa besliriver och forlilarar variabelsamnlanhange~l vid skogsbru- 
kets olika handlingsalternativ och t janar  till ledning for beslut. 
SBdana beslutsmodeller skall emellertid byggas p i  empirislit mate- 
rial. De b6r i forsta hand Bskidliggora variabelsamband, som piverkas 
eller forvantas bli piverliade av visst handlande, och hu r  detta kom- 
mer at t  inverka p5 dels kostnader och dels intakter. 
Operationsanalys 
I detta sammanhang kan  det vara motiverat at t  nigot  berora K/I- 
analysens samband med operationsanalysen. dven den sistnamnda 
syftar till a t t  forse de beslutande instanserna inom ett foretag med 
sakrare och battre underlag for fattande av beslut. Det forberedande 
arbetet for ett beslut bor emellertid vara vetensltaplligt grundat samt 
utgA f r i n  foretaget som helhet. >>An objective of 0. R. (Operations 
Research) . . . is to provide managers of the organization with a scien- 
tific basis for solving problems involving the interaction of compo- 
nents of the organization in  the best interest of the organization as a 
whole, (CHURCHMAN, CI~OFF, ARNOFF, 1957, s. 6).  Operationsanalysen 
tillampar darvid i regel matematiska och statistislta metoder samt den 
automatislia databehandlingen, som har  blivit mojlig genom tillltoms- 
ten av de moderna maskinerna. Men har  skall vi inte forsolta ge en 
noggrann definition av begreppet operationsanalys och inte heller ge 
oss i kast med at t  narmare klarlagga inneborden av den med opera- 
tionsanalysen sammanhangande verksamhet eller attityd, som benam- 
nes systemanalys. >>The systems approach,, sager SIMON (1960, s. 151, 
>>is no easier to define than operations research for i t  is a set of attitu- 
des and a frame of mind rather than a definite and explicit theory. . . i t  
means designing the components of a system and malting individual 
decisions within i t  i n  the light of the implication of these decisions for 
the system as a whole>>. 
K/I-analysen som mat- och observationsteori kan med framging 
utnyttja operationsanalysens metoder och angreppssitt. hlen genom 
>>operationsanalytislta)> metoder a r  det mojligt at t  behandla endast sA- 
dana problem, som ltan sattas i ett system och Gter  sig programmeras. 
Programmeringen a r  siledes det centrala i operationsanalysen. Men 
vad innebar detta? >>Programming, both linear and nonlinear, is en- 
tirely a matlhematical technique. Its economic content is therefore nil. 
. . . It  means that programming per se can never tell us anything about 
the operation of any part of the economy)> (BAUMOL, 1961, s. 64).  Diirav 
lran man dra  den slutsatsen at t  det hela torde vara beroende p i  det 
grundmaterial, som anvandes av programmeraren. Losningen ligger 
siledes i programmeringsarbetets forberedande stadium. Det forbere- 
dande programmeringsarbetet innebar inte endast at t  definiera pro- 
blemet, utan oclisi a t t  istadltomma en fullt logisk beskrivning av sam- 
bandsforhillande mellan alla de ltomponenter, som medverliar i en 
liedja av p i  varandra foljande operationer. Forutsattningen for  at t  
programmet sltall fungera i systemet ar, a t t  programmeraren uppfattat 
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forutsattningarna rat t  och at t  inga detaljer gloms bort. En  datamasliin 
lian tanka och ge rilitiga svar endast under forutsattning at t  en man- 
niska har  tankt forst och formulerat frigestallningen p i  andamils- 
enligt satt. Annars loper man risk at t  svaret blir missvisande. >>The 
success of linear programming, and, in general, of operations rese- 
arch, can be attributed mainly to its application to cases the knowledge 
and information system permitted the discovery or assumption of that 
small set of numbers which define the parameters of the linear rela- 
tion needed~)) (BOULDIBG-SPIVEY, 1960, s. 9).  Men svirigheten ligger 
just dari a t t  inte alla problem i foretagets verlisamhet, som blir fore- 
m i l  for beslut, kan  formuleras p i  ett  andamilsenligt satt. I s idana  
fall lian programmeringen inte heller genomforas. Den ameriltanslie 
experten p i  omridet  S I ~ I O N  (1960, s. 21) sager i detta sammanhang: 
>>However significant the techniques for programmed decision making 
that have emerged over the last decade, and however great the progress 
in reducing to sophisticated programs some areas that  had previously 
been unprogrammed, these developments still leave untouched a major 
part of managerial decision-making activity. Many, perhaps most, of 
the problems that have to be handled at  middle and high levels in 
management have not been made amenable to mathematical treatment, 
and probably never will.>> Det betyder med andra ord at t  beslut mis te  
fattas ocksi utan at t  man kan anvanda matematiska analysmetoder 
och utnyttja moderna hjalpmedel, s isom datamaskiner. Fiiljalitligen 
a r  man fortfarande tvungen a t t  behandla s idana  problem heuristiskt, 
dvs. anlita mera vanliga bedomningssatt och i nlinga fall endast in- 
tuitionen. 
Vad betraffar operationsanalysens tillampning inom det praktiska 
sltogsbruket, saknas det erfarenheter helt. I den sliogliga planlagg- 
ningen synes en av operationsanalysens metoder - l injar programme- 
ring - docli inte vara betydelselos. P i  basis av en preliminar princip- 
undersoltning med fiktiva farutsattningar, vilken utforts av STRIDS- 
BERG (1959), kan  man  nog saga at t  metodens utveckling till en be- 
slutsrnodell torde ligga inoln rimlighetens grans. 
E n  stor del av besluten inom sltogliga foretag mis te  docli fattas 
utan operationsanalysens hjalp, och detta p5  grund av at t  underlag 
for  programmeringen inte kan  skaffas eller formuleras p i  andamils- 
enligt satt. Heuristiska bedomningsmetoder som underlag for beslut 
blir har  fortfarande aktuella. K/I-analysen kan med framging aven 
utnyttja operationsanalysens teknili, dock under forutsattning att  
denna teknili a r  anvandbar och i samklang med analysens syfte. 
Grundtanken bakom K/I-analysen ar  icke endast at t  jamfora kostna- 
der och intaliter eller fiilja deras utvecliling i form av en statistisli 
tidsserie, utan dess huvndmAl a r  at t  ordna driftsstatistilc p i  s idant  
satt, att  den lian anviindas son1 underlag for lialkyl och planering. 
2. Ndgra grunddrag i teorien bakom kostnadsIintakts-analysen och 
den klassiska Irostraadsliiran 
Reglering av kostnads,iintakts-strijmmar 
Kritik av den klassiska kostnadsteorien 
Efterfrsgans roll i prisbildningen 
Produktionsrnedels overflyttning fr8a skogsbruket 
Investeringskalkyler i belysning av den Ke~neska ekonomiska teorien 
Kos fnads/in fukfs-strominar 
Det ar inte avsikten att  har  ge en uttommande beslirivning av de 
teorier, som ligger baliom den moderna K/I-analysen och den Idas- 
siska kostnadslaran. Denna uppgift ter sig forresten som i det nar- 
maste oloslig. Endast vissa grundlaggande tanliegingar och uppfatt- 
ningar, som liaralitariserar K/I-analysen, skall darfor beroras och 
delvis jamforas med den traditionella teorien. 
Den forsta grundtanlien i den nya laran iir, a t t  foretaget son1 s5dant 
redan finns, dvs. vi har  en s. k. going concern, dar  tv& i motsatt rilit- 
ning g5ende strommnr - l iostnadsstriiinme~~ och intlilitsstrijmnle~~ - 
moter varandra. Den eria s t r ~ m m e n  bildar den del, soul vi lligger in 
i foretaget (input) och den andra striimnlen den del vi tar  ut  ur  fijre- 
taget (output). Dessa strommar fiirloper ernellertid inte automatislit 
och stabilt, utan man d s t e  standigt reglera deras forlopp. Huvud- 
uppinarlisamheten ar  harvid rilitad mot att  strommarna hi l ls  i rorelse 
och siledes foretagets fortlevande ar  garauterad. >>The firm as a 
social and economic organization, like many other organisms, has a 
compelling urge to survive)> (BOULDING-SPIVEY, 1960, s. 189). D e m a  
inneboende tendens hos ett foretag att fortleva och fortsatta sin verli- 
samhet har  BOCLDING (1950, s. 26) liallat ~>homeostasis~>. Darmed 
menas inte endast en Gnskan at t  bibehslla status quo och at t  alltid 
restaurera det tidigare existerande tillstindet, utan aven att  efter om- 
standigheterna vaxa och anpassa sig till standigt forandrade yttre 
forutsittningar. 
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B ide  liostnadsstroinmen och intalitsstrommen ar  beroende av xar- 
andra, och framtidens output iir dirclit beroende p i  nutidens input. 
Foljaktligen blir ocltsi o~.ersltottet eller vinsten beroende p i  hu r  man 
reglerar dessa strijmmar o c h . .  . sthe fact remains that  the profit in 
any current period can be increased or decreased substantially by the 
arnount of future oriented activities undertalien)) (BOLTI,DING-SI'I~I:Y, 
1960, s. 184). Det xilttigaste a r  harvid, a t t  man  u t g h  f r i n  tnnlren at t  
de nuvarande intaliterna inte endast beror p i  liostnader, soin fibres 
under samma tid intaliterna inflgta, utan aven p i  de tidigare gjorda 
liostnaderna. Denna tanlteging ha r  formulerats bl. a. s i lunda  . . . )>the 
present rates of output becomes theoretically - as  they certainly a re  
actually - dependent upon the accun~ulat ion of the past input (in- 
vestment) flows), (LEOSTIEI', 1953, s. 12 ) .  
Den tidigare uppbyggda produlilionsapparatell tilllnater man siledes 
avgorande betydelse betraffande inliomststrommens storlelt. Ocll just 
denna s t indpunli t  a r  det vasentliga och motsvarar de falitislta fdr- 
hi l landena i sliogsbruliet. Virkesproduktionen a~ i dag beror helt och 
hi l le t  p i  den produktionsapparat, som a r  uppbyggd tidigare. Virltes- 
forr idet  m i s t e  f innas innan man ltan borja med dess utnyttjande. 
Den klassislca kos fnadsteor ien  
Enligt den ltlassislia elionomislia teorien, som bildar utgingspunli- 
ten for den sliogliga statililaran, ligger tyngdpunltten 110s produlitio- 
nen. Det antages, a t t  kvantiteten varor, son1 falitiskt produceras och 
utbjudes till forsaljning, a r  beroende av yarans produlttionslrostnader. 
De sistnamnda ha r  darfiir en central stallning och med hjalp av ltost- 
nadsteorien forsolier man forltlara liostnadens betydelse i prisstruli- 
tnren. 
Till foljd av den l inga  produktionstiden i sltogsbrultet spelar liost- 
nadsteorien just bar en framtradande roll, sarsliilt i sltogselronoinislia 
ltalliyler av 1800-talets modell. Harvid u tg i r  inan fr8n fiirutsiittningen 
a t t  den produlitionsapparat, som levererar sliogsproduliter, inte finns 
och det forsta steget i produlitionsprocessen mi s t e  bli a t t  sliapa en 
s idan.  P rod~~ l i t i ons l i o s t~~ade rnas  huvuddel utgores siledes av skogs- 
odlingsliostnaderna som a r  nodvandiga for a t t  starta produlitionspro- 
cessen. 
Sliillnaden n~e l l an  den gamla statililaran och den moderna li/I- 
analysen lian, vad ang i r  sliogsbruliet, i detta avseende fiiras tillbalia 
till olilta utgingsliigen i betraktelsesiittet: den ena u tg i r  f r i n  lial- 
mark,  dar  sltogen forst inis te  grundas, den andra frAn redan esiste- 
rande sltog. 
Genorn marltr2ntelialliylen vill man s i lunda  f i  ett begrepp om h u r  
anliiggningen av det nystartade sliogsbruliet pA den fiirviirvade lial- 
marlten lampligast bor genomforas och man f i r  genonl lialliylerna 
aven en bild av s l~ogsbr~~lisprocessens fortsatta ideala forlopp. P i  
grundval av dessa teoretislia overvaganden Itonstrueras sii en normal- 
sliog bestiiende av ett antal avdelningar - best ind - sorn tiinlies 
ligga i en jamn fasforslijutning till varandra, s i  at1 denna modell i 
ruinmet ger sanlina bild av produlitionens forlopp son1 det tidigare 
ltonstruerade forloppet av processens g ing  for en ensltild avdelning. 
Son1 liritilien mot norrnalsliogslaran ofta framhAllit sliulle det i gynn- 
sammaste fall taga en ornloppstid a t t  forverliliga och i pralctilien 
bygga upp denna produktionsapparat. For  at t  en s i dan  ~~ppbyggnad  
och ett pralitislit forverliligande av  den teoretislia modellen sltall 
framstii som meningsfulla mi s t e  emellertid dessutom galla a t t  sliogs- 
bruksteknili, milsattning, nlarlinadsforhillanden etc. under hela tiden 
holle sig oforanderliga, vilken forutsattning forefaller mycliet starlit 
verklighetsfrarnmande. 
bven pii en annan schematisering i norinalskogslionstr.uktionen med 
betydelsefulla lionselivenser sliall uppm5rlisamheten liar fiistas. For- 
utom a t t  de olilia bestiinden i nornlalsliogen fijrutsiittes ligga i viss 
fasforslijutning a r  de varandra helt lilia och fiirutsittes genomgi iden- 
tislit lilia produktionsforlopp. I verliligheten mi s t e  det forhilla sig 
helt annorlunda. Forandrillgar i sliogsbrulistelinili och marlinadsfor- 
hi l landen lilisom andrad milsat tning mi s t e  medfora at t  de olilia 
ilderslilassernas produktionsforlopp lian bli viisentligt olika. Liigg sii 
hartill den olilihet i b ide  >>biologisli>> och >>elionomisli>> s t indor t  soin 
gor sig gallande i en s i  arealbetingad naring sorn sliogsbruliet. E n  i 
industrin ofta geno~nford standardisering av produlitionen enlist lo- 
pande-band-principen h a r  mycket samre forutsiittningar at t  l iunna 
genomforas i sliogsbruliet. E n  standig anpassning av produlitions- 
processen rned hansyn till fijranderlighet i rummet och tiden blir ha r  
nodvandig. 
Konseltvenserna av dessa synpunkter d i  det galler en jamforelse 
mellan norn~alsliogsn~odell och falitislit objelit ha r  stor betydelse. For  
normalsliogens liliformiga skapelse giiller a t t  man  erhi l ler  helheten 
- skogen - genom en summering av de ensliilda delarna - best in-  
den. Det a r  darfor mojligt a t t  behandla varje ensliilt best ind isolerat. 
For  det falitislia sliogsbrulisforetaget lian daremot ett  s i dan t  tillvaga- 
gingssatt  inte accepteras utan man  mAste betralita foretaget som en 
organisk sammanslutning av dessa delar, son1 fungerar endast i Iioor- 
dination med varandra. 
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Efterfrdgans roll i prisbildningen 
Den av de lilassiska elionomerna accepterade standardversionen av 
SAY'S lag havdar, at t  utbudet sliapar sin egen efterfrigan. Detta p i -  
stiende anses dock iclte motsvara verliligheten. Iilassikerna accepterar 
givetvis, a t t  priserna regleras av utbuds- och efterfrigefijrhillanden 
och for  prisbildningen vid )>ren lionliurrens)) nppfattas utbud och 
efterfr igan son1 beroende av priset. Men grundtanlten iir, att  produk- 
tionspriset bestammes av den hogsta nodvandiga produlitionsltostnad, 
som mis te  nedlaggas, for att  behovet sliall taclias (CASSEL, 1938, 
s. 268). 
Kuvarande isikter i denna f r iga  skiljer sig vasentligt f r i n  lilas- 
sikernas. I prisbildningsmelianismen tillmates efterfrigan en storre 
och nier avgiirande betydelse an  klassilierna ville medgiva, och detta i 
fijrsta hand med tanke pB at t  man helt enlielt inte kan salja allt man 
ar  i s t i nd  att  producers. 
)>Det a r  pB efterfrigesidan),, sager KEYNES (1936/1945, s. 269), )>soin 
vi niiste fora in helt nya tanliegBngar, nar  vi behandla efterfrigan p i  
en enda produlit, tagen for sig, med efterfrigan i dess helhet betralitad 
som oforandrad,,. PB denna tanlieging om en allman interdependens 
a r  input-output-metoden grundad och det liardinala i denna rnetod ar,  
a t t  skaffa sig siffermassiga uttryck for de indirelita effeliterna av en 
given forandring i efterfrigan. Teorien baliom input-output-metoden 
forefaller vara sarskilt lampad for sliogsbruliet och inetodens grund- 
Iaggande tankeggngar verkar vara i samlilang med uth5llighetsidk11, 
son1 lianneteclil~ar skogsbruliets bedrivande. Har a r  det f r iga  om 
sjalva grundtanlten baliom input-output-sys temet .  Dess tillampnings- 
metoder mBsle dock modifieras och anpassas till de specielln forhil- 
landen, som r ide r  i sltogliga foretag. 
Produkt ionsmedels  over f ly t tn ing 
Enligt den lilassislia elionomislia teorien, sliall produlitionsrnedel 
anrandas dar  det a r    nest lonande. Den lilassislia teorien u tg i r  harvid 
f r i n  en forutbestamd livanlitet av produktionsmedel fordelade rnellan 
individuella foretag och industrigrenar inom naringslivet sorn helhet. 
Ifall en industrigren eller firma oliar sma ansprBli betraffande pro- 
dulitionsmedel, antar man, att  dessa behovliga livantiteter lionmier 
at t  dragas i f r i n  andra industrigrenar eller firmor. Produlitionsiilini~~g 
i en riktning medfijr foljaktligen en nlinskning av produlitionen p i  
annat h i l l  inom naringslivet och det hela lian icke resultera i tillvaxt 
av den totala produktionen, villiet dock lian upps t i  med tanlie p i  at t  
hittills outnyttjade produlitionsmedel har  tagits i ansprik.  I den klas- 
siska elionomien intar darfor studierna om alternativa anviindningar 
av produlitionsmedel en vilitig plats (DILLARD, 1948, s. 17). 
H o m o  economicus miste  gora vinsterna s i  stora son1 mijjligt och 
darfor a r  hans uppgift att  bilda sig ett omdome on1 Atgiirdernas lon- 
samhet, dvs. gora val mellan olilia alternativ, for att  vid behov iiver- 
flytta produlitionsmedel f r i n  en mindre lonande till cn mera liinande 
anvandning. 
Kostnadslialliyler ficli siledes algora iiven det liinsainmaste alterna- 
tivet vid sliogsbruliets bedrivande. Val mellan olilia alternativ i sliogs- 
bruliets upplaggning identifierades i verliligheten med bestammandet 
av omloppstiden, villiet under det statiska jamviktsliiget skulle garan- 
tera foretagets hogsta rantabilitet under alla tider framit .  Uppgiften 
att  finna den mest lonande formen for sliogsbruliets bedrivande sarnt 
at t  liunna utrona var liapitalet sliall placeras, for att  dess agare skulle 
skorda den storsta vinsten, tankte marlirantelaran liisa med hjalp av 
matematiska forrnler och p& dessa uppbyggda lialliyler. Om kalky- 
lerna visade, at t  sliogsbruliet var ~orantabel t>> i alla tanlibara alter- 
nativa uppstallningar eller om anvandande av produktionsrnedel i 
skogsbruket gav mindre vinst an inom andra naringsgrenar, s i  forut- 
sattes det, a t t  foretagarna overforde sina produlitionsmedel frAn sliogs- 
bruket till andra mera lonande placeringar. Att produktionsmedel lian 
losgoras och overflyttas aven f r i n  skogsbruket, uppfattades soin en 
sjalvklar sak, och i den sliogselionomislia litteraturen gors det ofta 
hanvisningar till s idana  mojligheter. 
Sorn redan tidigare torde framgit t  a r  redogorelsen 6ver normal- 
sliogsliiran log man harvid mycliet latt p i  fr igan i villien m i n  det var 
mojligt att  l i t a  de p i  fijrenklande antaganden uppbgggda teorierna f i  
pralitislia ~e rkn inga r .  Vidare sAg man alltfor isolerat pA problemen 
och iignade fogs intresse At de foljdverliningar soin de funna losning- 
arna liunde ge s i  at t  saga utanfor problernets ram. Den pralitislia 
lionselivensen av produlitionsmedels overflyttning frAn sliogsbruliet 
lian utmynna i sliogssli6vling, dvs. virliesfiirridets lilividering. Men 
vad betraffar skogsmarlien som produl~tionsfaktor, a r  det vanligen 
omojligt att  tala on1 lilividitet, dvs. egensliap att  liunna frigoras eller 
oinsattas, i ordets egentliga mening. >>Av alla den ortodoxa finanspoli- 
tikens maximer iir sakerligen ingen mera antisocial iin lilividitets- 
fetischismen,,, siiger KEYNES (1936/1945, s. 148), >>. . . Denna liira fiir- 
biser, att det inte finns nigot  s idant  sorn investeringslikviditet for 
samhallet i dess helhets. Och DILLARD, en av den Keyneslia teorins 
framste tolliare tillagger (1948, s. 152): >>Liquidity exists for the indi- 
vidual investor but not for the community as a whole. Individuals may 
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dispose of their holdings in  enterprises with specialized plant and 
equipment, but there is no way by which the community as  a whole 
can liquidate these fixed assets)>. 
Denna grundtanke i den Keyneslia teorin har  stor betydelse for den 
teoretislta sltogsekonomien. Varken u r  samhallets eller foretagets syn- 
punkt  bor sliogsbruliet helt nedliiggas i fall dess lonsarnhet iir dilig.  
Sliogsbruliet miiste istallet extensifieras och ltostnaderna minslias i 
s i dan  utstracltning, a t t  balansen mellan liostnaderna och intaltterna 
kommer a t t  uppnis ,  och skogsbruliet siledes blir biirkraftigt i en ex- 
tensivare form. 
Znvesteringskalkyler 
Om det Br frgga om at t  placera ltapital i skogsbruket, ltan man 
elnellertid inte friingi vissa lijrisan~hetsbedon~llingar, soln i alliniinhet 
liallas investeringsltalliyler. I vanligt spr ikbrul i  menar man nled in- 
vestering en fysisk eller juridisli persons forviirv av ItapitaltillgAng. 
Det lian vara ett  hus  man bygger eller ett  viirdepapper man  lioper, 
men som regel menar  man med investering narmast anliiggandet av 
ett  industrifiiretag eller utbyggnad av ett redan existerande. 
I nationalelionon~isk ternlinologi innefattar begreppet i n~es t e r i ng  
ltapitalutrustningens tillvaxt, \-are sig denna bestAr av fast eller rorligt 
ltapital. 
I princip mi s t e  alla invesleringar vara lijnsamnla och det iir en 
tan l ieghg ,  soin a r  grunden for all foretagsamhet och den egentliga 
ryggraden i den lilassiska eltonon~islia teoricn. Liinsamheten lian be- 
diimas antingen p i  basis av investeringsprojelitets forvgntade absoluta 
nettoavliastning eller p2 basis alV liapitalets rantabilitet, dvs. a ~ l t a s t -  
ningsvardet satt  i relation till insats av ltapital ( F R E N C I ~ E R ,  1955, 
s. 1 ) .  I fullkomlig ijverensstammelse med den lilassiska ekonoinien 
overfordes investeringsbegreppet a\-en till den skogliga produktionen 
under mottot a t t  skogsbruliet sliulle vara  ekonomislit liinsamt. 
For  a t t  underlgtta tidsltalkyler valde de sliogliga statilterna bmestin- 
det till underlag for investeringsltalliyler. Som liriterium for investe- 
ringens lonsamhet valdes mar l t~a rde t .  Med hjalp av Faustmann's 
formel trodde man sig kunna  f i  en upplysning om, hu r  \-arje i tgard  
skulle insattas, for a t t  leda till basta elionoinislta resultat. Det finns 
ocksg s idana  tolliningar, a t t  alla liostnader son1 uppliommer i sam- 
band med genomforandet a\- vissa Atgarder i den sltogliga produlitio- 
nen, a r  liingsilttiga investeringar, som l i r a ~ e r  en kalkylatorisk lonsam- 
hetsbedonming (STREYWERT, 1938, s. 60 ) .  Denna stindpunlit  Tar ac- 
cepterad av den skogliga statiken och den ligger till grund for alla for- 
melrakningar, som tillampas av marltrantelaran. 
E n  av de vilitigaste bestindsdelarna i det Keyneska systemet iir in- 
vesteringar. Hela investeringsproblemet sattes av I ~ Y N E S  i ett  helt 
nytt  ljus, och uppfattningen om sjalvreglerande ekonornislta lagar, 
son1 hiivdas i den klassislia teorien, fijrbleltnar darigenom helt och 
hHlet. Det synes vara bast a t t  citera hans egna uttalanden i detta 
sporsmil.  
>)Ett betydelsefullt falttum iir,>, sager KEYNES (1936/1945, s. 142), 
))att de kunsliaper, pB ~ i l l i a  vi skola basera vBra uppsliattningar av den 
franltida avkastningen, aro ytterst bristfalliga..  . Om vi aro upprik- 
tiga, mBste vi erlianna at t  den ltunsltap, p5 villien vi l tunna basera en 
uppsltattning av avliastningen om tio Br . . . a r  obetydlig och stundoin 
ingen ails.>> 
>>I verliligheten bestiimmes marltnadsvarderirlae~l av  allehandn over- 
vaganden, som iclie p i  nigot  satt h a  betydelse for den fijrvantade av- 
ltastningen)> (s. 145). >)Investeringar, grundade p5 verltliga Iingsilits- 
fijrviintningar, aro nurnera sA sv5ra a t t  genomfora, a t t  de linappast 
Itomma i frBga>) (s. 149). Och vidare sager KEYNES (1936/1945, s. 155) : 
>>\Ti vilja blott p iminna  om at t  mansliliga beslut, son1 avse framtiden 
. . . ej l iunna bygga p i  strilit matematisli forviintan, eftersom det inte 
finns nBgon grundval for s i dana  beraltningar, oc11 at t  det iir v i r  med- 
fodda verlisarnhetsdrift, son1 h i l le r  hjulen i rorelse, varvid v i r t  ratio- 
nella jag efter basta formiga viiljer mellan de olilta alternativen, Iial- 
liylerar diir det 5 r  mojligt, men ofta IBter nyclter, liiinslor eller till- 
fiilligheter bestiimma sina motiv.)) 
Dessa uttalanden galler utan vidare sliogsbruket. Det iir iiven and1.a 
omstandigheter an  lialliylm5ssiga overvaganden son1 iir bestiimmande 
for sltogliga investeringar. 
I samband med investeringsproblemet skall man iiven fasta upp- 
marlisamheten pB en  annan synpunkt i den Keyneslta teorien. Han 
sager namligen (1936/1945, s. 129) : ))Nar en person koper ett ltapital- 
foremB1, forvarvar han  ratten till den serie av forvantade inliomster, 
som han, sedan avdrag gjorts for de lopande kostnaderna for fram- 
stallningen av produkterna, raknar  med at t  erhslla genom forsalj- 
ning a r  dessa produkter under kapitalforemilets livstid. Denaa se- 
rie av Brsinliomster . . . kunna  vi lampligen kalla kapitalforem5lets 
forviintade avkastning>). Hiir menar Keynes, a t t  nar  man en g ing  ha r  
gjort en investering och forvarvat t. ex. ett industriforetag - det gal- 
ler lilia mycliet ett  skogligt foretag - miiste man  betralita utgifterna 
i sainband med frainstallningen av produliterna son1 liipande ltostna- 
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der. Denna t an l i eghg  lian aven formuleras s i lunda  a t t  )>man biir 
inte tala om liapitalliostnader i samband med ltalliyler till ledning fijr 
utnyttjandet av  redan befintliga produIitior~smedel~> (KLIXG-WAD- 
STEIN, 1952, s. 79). Vad som harvid skall betralitas som liipande drifts- 
liostnader fo r  utnyttjande av redan befintliga produlttionsn~edel under 
dessas ))iterstiende livstid), och vad son1 sliall betralttas som kostna- 
der avsedda a t t  fiirlanga liapitalforemilens livstid och bibehMla eller 
olia liapaciteten torde dock i pralitiken ofta vara svArt a t t  avgiira. 
Det vasentliga vid beslutvalet blir emellertid iven har  vad som tidi- 
gare framhil l i ts  namligen at t  man mot Btgiirden och uppsltattningen 
av de uppoffringar den innebar solier stalla de Itonseltvenser ~ e r l t s a m -  
heten medfiir. J u  mer avligsna verkningar i tgarden f i r  desto osalirare 
blir emellertid uppsliattningen av den nyttoverlian den medfiir. Att 
det ha r  syndats Btsltilligt med invecklade och sforfinade>> ltall<yler 
son1 gett den oinvigde ett falslit slien av hog precision tortle vara allorn 
beliant. Men d i l em~na t  best i r  frarnst diiri a t t  samtidigt som otillriick- 
lig noggrannhet i lialliylerna ger otillraclilig viigledning fiir handlandet 
ltan valet av Btgardsalternativ ge rnycltet l h g t g i e n d e  lionselivenser. 
Det bor dock observeras att  sliogshrultet vad betr i f far  den primara 
produlitionen harvidlag a r  ganslia lycliligt stallt och ha r  god anpass- 
ningsformiga och flexibilitet. Genom a t t  fiirlanga eller forltorta pro- 
duktionsprocessen, genom at t  hoja  eller sanlia bestockningen eller p i  
annat  satt  h a r  man  moljlighet a t t  med mit t l iga inoptimalforluster an-  
passa sig till e t t  andrat  lage. Det h a r  ha r  visat sig a t t  i den seltundara 
produktionen t. ex. betraffande bebyggelseplaneringen felinvestering- 
a rna  blivit avsev5rt dyrare. 
P i  grund av osakerheten i uppsliattningarna d5  det galler verltning- 
a rna  av l hgs ik t i ga  liostnadsinsatser a r  det darfor hogst naturligt a t t  
vid sidan av lonsan~hetslialliyler aven andra synpunliter m i s t e  giira 
sig gallande. Nar driftens uthillighet och liontinuitet dominerar fore- 
tagets milsat tning blir salierheten ett nler utslagsgivande milsat t -  
ningselement an  lonsamheten. TTid grundandet av ett  nytt  b e s t h d  
fiiredrar man at t  lita till )>gamla, salira, vallianda)> tradslag framfor 
a t t  >chansa)> p i  ett  nytt  tradslag for vilket det visserligen finns god 
sannolilihet for en mycliet hog avliastning men aver1 avsevard risk 
fiir ett  totalt n~isslycliande. Det a r  inte )>n~aternatisli fiirvantan)> son1 
bestammer valet utan det Br spridningen liring nlatematisli forvantau 
son1 f i r  uthillighetsprincipens man a t t  forltasta hasardfallen. 
3. Narmare utlaggning om begreppen kostnader och intakter 
Kostnadsbegrepp 
Intaktsbegrepp 
Periodisering av utgifter och inkomster 
Objektivering - justering av kostnader och intakter for beslut 
IUFRO-definitioner 
Kostnadsbegrepp 
Den nutida liostnads/intalits-laran betraktar icke foretagets liost- 
nader som vissa absoluta storheter, isolerade f r i n  intiikterna och det 
allmBnna ekonomiska slieendet. >>Das Denken in Kosten muss ein 
Relativitatsdenlien sein>> sager MELLEROWICZ (1957, s. 4 ) .  Fiiretagets 
kostnader n ~ i s t e  med andra ord ses mot baligrunden av den lopande 
produlitionsprocessen i o\.rigt, annars loper inan risk fdr felalitiga v i r -  
deringar och falslia slutledningar. 
Begreppet >>ltostnad)> a r  andainhlsbetingat oc11 beroende av villta 
lirav man staller p i  liostnadsberiiliningen. Under ))kostnaders inom 
den industriella produktionen forst i r  man vanligen forbrulining av 
produlitionsmedel i tillverliningsprocessen (SKARE m. fl. 1958, s. 12). 
Marshall (CASSEL, 1938, s. 181) betraktar shsom kostnader s idana  
anstrangningar och uppoffringar (efforts and sacrifices), som ar  nod- 
vandiga for produktionen. SCHJIALENBACH (1956, s. 8) definierar: 
>>Kosten sind . . . nicht das, was etwas geliostet hat. Nicht auf die Aus- 
gabe von Geld liommt es an, sondern darauf, dass durch einen Er-  
zeugungs- oder Betriebsvorgang Giiter verzehrt werden.>> 
Sveriges Standardiseringsliommission har  i sina >>Normer rorande 
enhetlig terminologi vid industriell sjalvliostnadsberakning>> givit fol- 
jande ordalydelse for kostnadsbegreppet (SKAKE m. fl. 1958, s. 27) : 
)>Rled liostnad menas de i penningar uttryclita, med verlisarnheten 
normalt sammanhangande uppoffringar av material, hjalpmedel, ar- 
bete och tjanster m. m., s o n ~  kunna till sitt varde ungefarligt forut- 
beralinas>>. Man kan  shledes saga at t  kostnad a r  ersattning for gjorda 
produlitionsinsatser: insatsmangd X pris per mangdenhet. Fiirbruli- 
ning av produlitionsmedel med syfte att  utfiira vissa prestationer a r  
den positiva sidan av produktionsprocessen. AnvBndning av material, 
arbete och tjanster har  einellertid ocksi en negativ sida. Ett  produli- 
tionsmedel, som redan anvandes for ett visst andamhl kan  namligen 
iclie samtidigt tagas i bruk for ett annat syfte. Alternativkostnads- 
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begreppet bygger p5  dylilia jamforelser med den ersiittning produk- 
tionsfaktorn kunnat  erhBlla vid en  annan anvandning. Det relativa 
vardet av alternativa utnyttjandernojligheter, eller vad man skulle f5 
i ersattning vid basta mojliga annan  anviindning, ltan rent principiellt 
bilda underlaget for liostnadsber5ltninget1. I teorien spelar denna 
tanlieg5ng om alternativliostr~ader l oppor tun i t y  cos ts )  en vilitig roll. 
dven i den teoretislta sliogselionomien, sarsltilt 0111 det iir fr3ga om 
>>absoluta sliogsmarlier)), villta inte lian anyandas for annat  indaniAl, 
torde alternativkostnadsbegrcppet intaga en ltardinalstiillning. 
I produlitionsprocessen st5r B ena sidan produlitionsmedels fiirbruli- 
ning (liostnader), B andra sidan de prestationer eller produkter, som 
frambringas genom denna process. DB foretaget presterar ett  visst 
arbete, som medfor vissa uppoffringar, lian vi  vardera dessa uppoff- 
ringar i fo rm av liostnader. Gentemot dessa prestationer fr8n fiireta- 
gets sida liall piral inas  ersattning fr8n liiiparnas eller avnamarnas 
sida. Det sistnarnnda vardet ltommer till uttryclc i fiirsaljningspriset 
och kallas intaliter. 
For  intaktsbildningen a r  o rnsa t tn ings~olyn~ samt fiirsiiljningspris 
av avgorande betydelse. Prisbildningsprobleinet sliall icke behandlas 
i det ha r  sammanhanget, u tan  det forutsattes, a t t  alla priser iir be- 
stiimda u t i f r h ,  dvs. a t t  prisbildningen beror p5 lirafter, som det en- 
sliilda foretaget inte liar nBgot inflytande pB. Dylilta f6rhillanden 
torde falitiskt ofta r i d a  i sliogsbruket, siirsliilt i trivaruexporterande 
lander, dar  den ensliilde sliogsagaren linappast lian pBverka prisbild- 
ningen. Foretagsledarens uppgift blir blott a t t  anpassa sin produk- 
tionsverltsainhet till vissa givna prisforhBllanden on1 foretaget inte  
forfogar over andra konliurrens->>parametram, t .  ex. avsiittningsmeto- 
der, livalitet, produlitutformning, relclarn m. m. (GU~'ENBF<RG, 1959, 
s. 346-360). Intaktskalkylen i sliogsbruket blir diirfiir i regel retro- 
grad. 
Iritiilitsbegreppet a r  iclie enhetligt och det lian uppfattas p5 olika 
satt. Problemet iir darfiir ganslia inreclilat. Sorn exempel lian niimnas 
industriprodulitionen vid ett  foretag d5r den totala tillverkningen 
under en viss tidsperiod inte samrnanfaller riled den totala fiirsaljning- 
en under salnma period. I sliogsbruliet, dar  det samtidigt fiirekommer 
tv5 olika produktionsformer - den egentliga virliesprodul<tionen i 
form av viisande sliog och sliogsavverkning resp. tillverlining av 
sliogsprodukter - blir problemet annu  rnera inveclilat. 
Periodisering 
Begreppsparet inltomst-utgift anvandes inom bolifiiringen ganslta 
o f ta  i betgdelsen ltontant inbetalning eller utbetalning, dvs. son1 rena 
liassatermer. I den lopande redovisningerl ha r  termen utgift liven 
en annan innebord. Darmed awes  sjalva ansliaffningen av en vara 
eller t janst i stallet for  betalningen (SICARE m. fl., 1958, S. 23) .  Vid 
kreditinkop exempelvis har  detta betydelse, d i  ansliaffningen e j  till 
tiden sarnmanfaller rned betalningen. Man brultar saga a t t  utgifterna 
hanfora sig till ansltaffningstil lf~llet och liostnaderna till forbruli- 
ningstillfallet (FRENCKSEK, 1 - 1952, s. 128). 
Begreppsparet Iiostnad/intiilit anvandes bAde i balanslaran (dvs. 
bokslutet och darmed sammanhangande resultatberiltning) och i 
K/I-analysen (liostnadslaran eller Iialltylationen). Vid bolislutet i r  
man tvungen a t t  undersolia, huruvida de i den lopande boltforingen 
redovisade utgifterna tillhor perioden i f r iga,  eller om de till nAgo11 
del bor overforas till liommande perioder. Utgifter, som slrall med- 
tagas i resultatredovisningen for perioden, betralttas sorn bokforings- 
massiga liostnader. Denna procedur son1 ~ i d t a g e s  med syfte at t  fiirdela 
utgifterna vid varje bolislut pB de perioder, till ~ i l l i a  de hiira, kallas 
periodiseringen. Boltforingsmassiga lrostnader betralitas darf6r mycltet 
ofta son1 periodiserade utgitfer (SICARE m.  fl., 1958, s. 25).  Sltillnaden 
mellan i bokforingen redovisade utgifter och inliornster B ena sidan 
och bolifiiringens ltostnader ocll intaliter 5 den andra avser fiiljaltt- 
ligen hlott olilihet i periodisering. Tanl teghgen  baliom periodisering- 
en  a r  a t t  mot varandra stalla alla de negativa och p o s i t i ~ ~ a  resultatele- 
inent, som anses galla en viss bestamd period (FRENCKXER, 1 - 1953, 
s .  129). 
Forhillandet mellan inltomster och boliforir~gsmassiga intil t ter a r  
detsamma som mellan utgifter och boliforingsmassiga liostnader. Pe- 
riodisering av inliomster, sarslrilt vad betraffar fijrsiljni1lgsinlto111ster- 
na, fijreltomrner dock mera siillan. I den lopande bolifiiringen redo- 
visade inliomster blir ofta aven intaliter i resultatredovisnil~gen utan 
a t t  behiiva periodiseras. 
Objektivering 
Periodisering a-ir utgifterna, s isom tidigare besltrivits, i r  nodvandig 
for i r e t s  resultatredovisning enligt balansliirans principer. For  at t  
faststalla resultatet enligt K/I-analysens principer dvs. genomfijra 
kostnads/intalits-jamforelserna blir periodiseringen f r i n  utgift till 
ltostnad en helt annan lin fbr affarsboltforingens resi~ltatberalining. 
I det har  fallet a r  intresset riktat till foretagets eller rijrelsens eliono- 
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miska bedrivande, medan rorelseframmande uppoffringar och presta- 
tioner Iamnas utanfor (FRENCI~NER, 1 - 1953, s. 129). I stallet for or- 
det periodisering torde det har  i s an~n~anhange t  vara mera lampligt a t t  
anvanda uttrycliet )>rensning>> eller ))objelttivering)>, villia termer iclie 
a r  friimmande for foretagselionomisli litteratur (SPEER, 1958). 
Om kostnadslintalits-jamforelserna med syfte at t  f i  en uppfattning 
om resultatet genomfores for langre tidsperioder, sksom Mellerowicz 
och Dieterich forordar, blir periodiseringen i vanlig mening nastan 
overflodig. MELLEROWICZ (1957, s. 352) yttrar sig i denna frAga: )>Ge- 
winn ist nicht Jahresergebnis, sondern ein Durchschnittsergebnis im 
KonjiinIiturzylilus)>. Har a r  man al l ts i  ej intresserad av at t  ltomma 
till Arsresultatel, utan till periodens resultat, som i regel brultar vara 
langre an  ett i r .  I sitt grundlaggande arbete )>Forstliche Betriebswirt- 
schaftslehre)> (1948, 1950) besliriver DIETERICH de omstandigheter, 
som gor at t  bedomningen av resultatet inom sltogliga foretag mis t e  
grunda sig p i  ett langre tidssliede an ett i r .  Det forefaller som om 
begreppen >boliforingsmassiga kostnader>) och >boliforingsmassiga in- 
talitera inom ramen for K/I-analysen inte har  nigon uppgift att  fylla. 
Den egentliga ltostnads/intaltts-beraliningen bor istallet u t g i  direkt 
frAn de utgifter och inltomster, som redovisas i boltforingen eller fram- 
laggas i statistilien. Dessa )>verliliga)) utgifter och inltomster, som av- 
ser en viss forfluten tid och foljaktligen ar historislra, ltan emellerticf 
iclie tjana sisom basis for ett beslut, son1 ar  riktat mot framtiden. 
De bildar endast underlaget for uppskattning eller beraltning av de 
for framtiden alttuella liostnaderna och intaliterna, ifall ett  iss st 
handlingsalternativ ltommer att  valjas. )>Financial records aim at 
describing what was>>, sager DEAK (1 - 1959, s. 258), )>whereas the 
useful decision-malting concepts of cost aim at  projecting what will 
happen under alternative courses of action),. Kostnaders och intiikters 
>objelitivering)) Br al l ts i  en procedur, son1 tar  silite p i  fran~tiden.  Dess 
friimsta syfte torde vara at t  forse fijretagsledningen med battre under- 
lag for beslutsfattandet och tillviigagingssattet i objektiveringsproce- 
duren bijr anpassa sig darefter. 
IC'FRO definifioner 
For at t  ytterligare klarlagga inneborden av begreppen liostnader 
och intaltter m i  har  nedan iterges definitioner, som den sliogseliono- 
mislta selttionen inom det Internationella forbundet for sliogs- 
forsliningsinstitutioner (IUFRO) har  utarbetat och relioinnlenderat 
(IUFRO, 1962) for den sltogliga ltostnadsberakningen. 
Utgifter (payments, Ausgaben) a r  vardet av utgingna betalnings- 
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medel, inliomster (receipts,  E i n n a h m e n )  ar  vardet av inliomna betal- 
ningsinedel och overskott (balance, i iberschuss) ar  sliillnaden mellan 
inliomster och utgifter. 
Kostnader (costs,  Kos ten)  ar  det i penningar uttryclita vardet av 
alla slags varor och tjanster, villia forbrukas i ett foretag for att  fram- 
bringa prestationer. Kostnader indelas i a)  produktionsbetingade kost- 
nader och b)  merkostnader. 
Intakter (value  of producfion,  Leis tungen)  ar  det i penningar ut- 
tryclita vardet av alla slags varor och tjanster, vilka frambringas i ett 
foretag genom insats av kostnader. 
4. Rantekostnader som skogsekonomiskt problem 
Rantan som kostnadsfaktor 
Begreppet alternativranta 
Skogskapitalets losgorande 
Skogskapitalets vardering for berakning av kalkylerade rantekostnader 
R a n f a n  som kostnadsfaktor  
Sjalva )>rantan)> son1 ett realfenomen ocll en ~i isent l ig faktor i na- 
ringslivet a r  naturligtvis obestridbar. Men om rantefenomenets i m e -  
bord, orsalier oc8h syften finns det olilia teorier. 
Riintan lian framfor allt uppfattas son1 ett slags marlinadspris, 
namligen sorn priset pii kapitalnyttjande (Iiapitalriinta) eller pB ltre- 
ditnyttjande ( l ineranta)  och som en naringspolitisli faktor. 
Vidare lian rantan uppfattas son1 liostnadsfalitor (liostnadselement), 
som liapitalavliastning (lonsamhetsindikator), som vinstbestindsdel 
m. m. 
Vad som harvid i forsta hand intresserar i r  f r igan  om r&ntan sltall 
anses siisom bestindsdel av liostnader eller inte. Rantans ltostnads- 
karalitar I r  omdisliuterad, sarskilt nar det galler sliogsbrultet. Orsa- 
lien till nleningssltiljalitigheterna lian fijr sliogsbruliets del i forsta 
hand hanforas till den lhngvariga sliogliga produlitionen, dar rsnte- 
liostnaderna i regel utgor storsta delen av produlitionsltostnader~la. 
Men aven i ovrigt finnas olilia uppfattningar om behandling av ran- 
tan vid liostnadsberalrningen. Foljande tre Asikter har  framforts bl. a.: 
1. at t  liapitalranta inte ar liostnad och darfor ej sliall medraltnas i 
kostnadslialliylerna, 
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2. a t t  enbart ranta p i  friimmande liapital a r  ltostnad ocli 
3. att ranta p i  siival eget som frammande kapital sltall medriilinas 
i liostnadslialkylerna. 
Den forsta hi l i ten ntt ranta iclie sltall betralitas son1 ltostnad saltnar 
e j  anhangare bland teoretiker i dag (MELLEROWICZ, 1957, s. 78). Son1 
tidigare pipeliats presenteras dock denna s thdpun l i t  bl. a. i sliogs- 
ranteteorien. Ranta ltan har  uppfattas son1 en del av driftsoversltottet 
eller vinsten. Lilinande s t h d p u n k t  har  intagits a\en av balansliiran 
angiende ranta i eget ltapital. Darernot anser balanslarans teoretilter 
sjalvklart, a t t  ranta i l ina t  liapital raltnas sAsom liostnad ocli darfor 
inralinas i prod~lkt ionskos tnadem.  
Inom kostnadsteorien har  man under senare tid mer och rner accep- 
terat den sthdpunli ten,  at t  ranta p i  sival frammande som eget liapi- 
tal bildar en bestsndsdel av lialliylmassiga liostnader. Detta nlotiveras 
med sjalva liostnadsdefinitionen. Kostnader a r  driftsbetingad forbrult- 
ning av produlitionsmedel, ocli delta i vidaste bemarkelse. Defini- 
tionsmassigt lian siledes aven ranta uppfattas sAsom en forbrulining 
av produlitionsmedel. Betraffande ranta i eget kapital a r  denna for- 
brulining inte positiv i form av utgifter, utan negativ i form av av- 
stiende f r i n  liapitalets anvandning p i  annat hill ,  varigenom kapital- 
agaren forlorar ranteinkomster. Denna tan l ieghg formuleras av 
MELLEROWICZ (1957, s. 78) med foljande ord:  >)Dadurch, dass das Ka- 
pita1 im eigenen Betriebe arbeitet, geht dem Unternehmer die Moglich- 
lteit verloren, es an  anderer Stelle ertragsbringend arbeiten zu lassen: 
hierdurch entgeht ihm ein Zinsertraga. I den anglosaxislia litteraturen 
a r  ifrigavarande teoretiska stindpunlit  annu tydligare framtriidande 
och mera detaljerat utarbetad. Den vanliga definitionen lyder: >>In- 
terest is a cost in the sense of an  opportunity foregone, an  econon~ic 
sacrifice of a possible income that might have been obtained by in- 
vestment elsewhere,) (GRANT, 1950, s. 72). Sainma tanlieging ltan ut- 
tryclias aven p i  annat satt. )>In theory, sager DEAS (1  - 1959, s. 5741, 
sthe cost of capital.  . . shows the return that could be made by divert- 
ing cash out of the firm's business into alternative market in\est- 
ments. That  is, it is the opportunity cost of retained earnings,,. 
Resonemanget galler al l ts i  >>alternativrantan>>, sorn man skulle f i  
vid annan an\andning av kapitalet. Har u tg i r  man i princip f r i n  
s t~ndpunlt ten,  at t  darest man genom en viss investering har  forlorat 
en rcalistisk mojlighet at t  f i  ranta, iir det berattigat att r i lma med 
rantan som en bestsndsdel av kostnaderna. 
Tillampning av alternativliostnadstanliegBngen betgder, a t t  liost- 
naderna for  liapitalets utnyttjaude a r  \-ad man sliulle f i  i ersattning 
vid basta mojliga placering pA annat  hi l l .  Dessa forlorade riintein- 
liomster, som uppstAr diirigenom at t  liapitalet a r  bundet i en viss in- 
vestering, sIialI aIlts5 rent  principiellt viirderas ti11 alternativutnytt- 
jandeviirde ( F I ~ N C I ~ N E R ,  1954, s. 26) .  Denna teoretislia stindpunlit  
lian linappast bestridas. 
F r i n  mBnga h i l l  ha r  emellertid gjorts inviindningar mot riintans 
inliludering i kostnadsberalining och detta framfor allt av pralitiska 
skiil. Bland framforda argument ha r  namnts  forst omstiindigheten 
at t  beralina ranta  p 5  eget liapital och vidare a t t  ranteliostnaderna iclte 
alltid itergaldas genom forsaljningspriserna, varfor det iir vilitigare 
for ett foretag a t t  veta sina sjalvliostnader utan rantepalagg (RIEI~:-  
ROWICZ, 1957, s. 79).  Utgiende f r h  praktislia synpunkter kan det 
tankas miuga  fall, dar  rantan inte nodvandigtvis m i s t e  inliluderas i 
l iostnadsber~liningen. Den lian aven betralitas som en bes thdsde l  av 
vinsten (MELLERO\\-ICZ, 1958, s. 374). Men vad h i r  iir f r iga  om a r  
rantan som liostnadsbestindsdel fr5n teoriens synpunlit. Avgorande 
a r  om det finns n igon  realistisli mojlighet for skogsliapitalets alterna- 
tiva placering, som enligt teorin a r  huvudargument for ranteberiili- 
ning pa detta. 
Skogslcapitalets losgorande 
Kan sliogsliapitalet i verliligheten helt losgoras och ijverforas till 
annan anviindning? Kapitalagarens mojligheter for liapitalets alter- 
nativa omplaceringar mhste vara realistislia. 
Falitum a r  a t t  sliogskapitalets alternativa placering siillan a r  helt 
genomfijrbar, sarskilt nar  det galler absol~i t  skogsmark. I sliogsbruliet 
engagerat kapital a r  for  det mesta tamligen fastlist ,  och betralitat u r  
samhiillets synpunlit, vilket poiingterats i ett foregaende avsnitt, finns 
for liapitalet, om man bortser f r h  vissa undantag, inte n igon  moj- 
lighet till alternativ anvandning. Sliogsliapitalets fullstandiga losgo- 
rande resulterar pralitislit sett i en sliogssliovling, som enligt skogs- 
vhdslagens bestammelser icke f i r  forekomma. Men aven f r h  rent 
elionomisIra synpunliter a r  en total lilividation av sliogarna linappast 
genomforbar och a l t e r n a t i v a n ~ a n d n i n ~  av sliogsliapitalet ter sig d i  
orealistisli. Det finns inte n igon  alternativranta for  den del av sliogs- 
kapitalet son1 iclie kan losgoras. 
Det bor emellertid tillaggas at t  ett  partiellt lijsgijrande eller mins- 
liande av produktionsapparatens Iiapitalvarde, som lian tiinkas fore- 
liomrna i satnband med sliogsbruliets strulituromvandling, t .  ex. ge- 
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nom at t  man overgir till kortare omloppstid eller till ett h i rda re  gall- 
ringsprogram, iclie ltan lilistallas med sliogsliapitalets liltvidering. 
Iiapitalfiireinilets vardeminslining behover iclie alltid i t fol jas  av av- 
tagande produlitivitet. Sliogsliapitalets reducering lian i vissa fall iiven 
vara orsalien till produlitionsformigans forhiittring. Virlieskapitalets 
lilividering eller fullstandiga losgorande torde daremot innebara at t  
produlitionsliraften siittes u r  funlition p5  liortare eller langre tid. 
Jordliapitalets losgorande eller sliogsmarliens lilividering iir i storre 
sliala u r  samhallets synpunlit dock inte genomforbar. 
Alternativriinteprincipens pralitislia lionselivenser for ranteberali- 
ningen inom sliogliga foretag ltan man sainmanfatta med foljande 
ord: Om det finns mojligheter for sliogsliapitalets liisgorande och dess 
alternativa placering torde anses vara realistisli, ltan man inliludera 
rantan som en bestindsdel av liostnaderna; darest mojligheter till 
alternativranta inte finns, iir ranteberaltningen p i  sliogsliapitalet f r i n  
teoriens synpunlit iclie nodvandig. 
Skogskapitalets vardering 
Under forutsattning a t t  sliogskapitalet 1ian losgoras och man ha r  
bestanit sig for a t t  rantan p2 eget liapital sliall inliluderas i produk- 
tionsliostnaderna, upplionimer f r igan  hu r  e n  dylik ranteberakning for 
K/I-analysens andani i l  p5  basta sattet sliall genoinfiiras. Harvid synes 
man iclie lionnna i f r i n  varderingen av sliogsfijretagets kapital, vilken 
procedur i och for sig i allmiinhet a r  ganslia liomplicerad. Intresset a r  
i forsta hand rilitat p2 driftsbetingat liapital, son1 endast anses kunna  
bilda underlaget for  ifrigavarande ranteberalining. 
Driftsframmande kapitaldelar eller tillg5ngar, soni e j  ha  med den 
egentliga driften at t  gora, biir foljalitligen nteslutas vid ranteberali- 
ningen. Driftsbetingat liapital lian utgoras av b ide  anlaggningstill- 
g ingar  (fastigheter, masliiner n ~ .  in.) och oms5ttningstillg211gar (ma- 
terial, fardiga produkter in. in.).  Sliiljalitiga meningar om huru-  
vida virliesforr5det tillhor anlaggnings- eller omsattningstil lghgarna 
(HOHL, 6952, s. 38) spelar harvid s2ledes ingen roll och sliogskapitalet 
i sin helhet (vardet av virliesforrAdet f marliviirdet) torde anses vara 
dritfsbetingat liapital. 
Storsta delen av det driftsbetingade liapitalet i ett rent sltogligt fore- 
tag utgores i regel av marlien och virliesforr8det. Vardering av just 
dessa liapitaldelar a r  ett  mycliet sv8rbemastrat problem, villiet sali- 
forhillande torde w r a  allmant liant (STRETFFERT, 1960, s. 115). 
Bokforingsvardet som underlag for ranteberaliningen lian ifr2ga- 
komma endast under forutsattning a t t  marlinadspriset hi l l i t  sig n2- 
gorlunda konstant och at t  det ursprungligen investerade kapitalet inte 
undergiitt storre vardeforandringar. Dessa forutsattningar 1iAller emel- 
lertid under nuvarande forhsllanden ofta ej strecli, och boliforings- 
vardet torde inte vara sarskilt lampat for ifrggavarande andamB1. 
For  det fall a t t  mojlighet finns a t t  omedelbart losgora sliogskapi- 
talet och dess alternativa placering lian anses vara realistisk torde 
viirderingen av detta kapital icke vAlla alltfor stora sviirigheter. For  
det slutavverliningsmogna bestiindet sliall ran ta  sAledes i forsta hand 
beraknas p5 ett genom en rotpostviirdering bedornt virliesvarde. Men 
aven om man - &om vid slutavverkningen - lian frigora virlies- 
liapitalet i dess helhet Aterstgr lilival ett resterande utnyttjandeviirde 
genom den vid avverliningen frilagda marlien. For  den del av kapita- 
let som icke lian omedelbart losgoras synes ett  pA objektiva grunder 
faststallt avkastningsvarde dii vara den Iampligaste Iosningen. Att 
detta innebar sv5rbemiistrade problem torde redan framg5tt av den 
tidigare redogorelsen on1 investeringslialliyler. Vad betr i f far  de Iial- 
kylmetoder for avliastningsforvantningar som tillampas inom indu- 
strien torde de i regel vara ganslia w g a  ocli i msnga fall gors inga 
namnvarda investeringslialliyler alls. Rantabilitetsliallqlen ex-ante a r  
i allmanhet en >>subjelitiv bedomning av det forvantade resultatet av 
en investering>> (LUNDBERG, 1961, s. 156) och aven bedomningen a\, 
ex-post-rantabiliteten inom industrien bereder stora svsrigheter. PA 
grund av den IAnga produlitionstiden torde beraliningar av avliast- 
ningsvardet inom sliogliga foretag dock vara andA mera liomplicerade 
och osalira an  inom industriella foretag. 
E n  Iionsekvens av denna berakningsmetod blir a t t  foretag, som ar- 
betar utan overskott, inte heller ha r  niigot avliastningsvarde. Och nar  
S C I I ~ I A L E ~ E A C H  (1947, s. 90) piistsr a t t  >>wo kein Gewinn ist, da  ist auch 
liein Zins>>, dA ligger detta i fullkomlig saniklang n ~ e d  ovan anfiirda 
tankegingar.  Avliastningsvardet som underlag for beralining av kal- 
kylerade rantekostnader relioiiimenderas dock huvudsaliligen endast 
darfor  a t t  det inte finns nAgot battre underlag for en ssdan beralining 
(SPEEK, 2 - 1959, s. 25) och dA man helt enkelt a r  tvungen a t t  h a  ett  
varde, som nAgot s; nan. sliall Aterspegla foretagets verkliga a ~ l i a s t -  
ningsforhgllanden. 
%PI. Allmiinnma syrnpunkter p i  beriiklaingena av 
skogsbrukets kostnader 
1. Determhalmter for intakts- och kostnadsnivdn 
Vertikal och horisontal integration 
Produktionsapparatens bestindsdelar 
Intaktsdeterminerande inre (driftsbetingade) och yttre (marknadsbetingade) faktorer 
Faktorkvalitet, faktorproportioner och faktorpriser som kostnadsdeterminanter 
iirealstorlek, produktionsprogram, naturliga stindortsforh5llanden, avsattningslage och 
skogstillstind som kostnadspiverkande komponenter 
Olika driftstyper 
Integration 
Den sliogliga produlitionsprocessen i sin helhet, d m .  Erin r 5 ~ a r n  till 
fardig slutprodulit, genomloper olilia stadier, som ~ n e d  hansyn till for- 
iidlingsgraden lian utforma sig ratt  olilia. I g r o w  drag lian man sar- 
sliilja foljande stadier eller faser :  1) den primiira eller biologislia pro- 
dulitionen (sliogshush5llningen), 2 )  den seliundara produlitionen (a\.- 
verltningen) och 3) foradlingen. Inom denna sistnamnda fas ltan i sin 
t u r  urskiljas en rad  successiva stadier, som lian esemplifieras med 
cellulosaindustrien och den darp; grundade pappersilld~lstrierl. 
Inom industrisliogsbruliet a r  det vanligt a t t  dessa olilin stadier i pro- 
d~ilitiorlsprocessen snccessirt foljer varandra. Et t  fiiretag, soin iiger 
sliogar, bedriver sanitidigt foradlingen och i dess produktionsapparat 
i ng i r  i s5  fall aven foradlingsanlaggningar. Har  kan  man tala om 
sliogsbrukets integration med foradlingsindustrien. 
E n  s i d a n  integrationsforin, dar  foretagets ~ e r l i s a m h e t  omfattar t ~ 8  
eller flera produktionsfaser for framstallning a\- vissa slutproduliter, 
beteclinas som vertilial. E n  vilitig uppgift for den vertiliala integra- 
tionen synes vara a t t  trygga foradlingsindustriens rivaruforsorjning 
(WORRELL, 1959, s. 165). 
Om tv& eller fler enheter inom sanlma produlitionsfas a r  under 
lroordinerad ledning och liontroll talar man  om horisontal integration. 
Medan den vertiliala integrationsformen iir typislc for privata slrogs- 
bolag, torde den horisontala integrationen vara nlera lcaralcteristisli 
for storsliogsbruliet, son1 tillhor staten eller privata agare och som 
samlidigt iclie bedrirer foradling. Men aven foradlingsindustrierna 
lian vara horisontalt integrerade. 
Produktionsapparaferr 
Forem51 fiir observation och analys a r  har  endast de t v i  fiirsta sta- 
dierna inom den sliogliga produktionsprocessen, namligen den pri- 
mara och seliundara produktionen, och med begreppct ~sliogligt fore- 
tag)> avses endast dessa funktioner i verlisamheten. Fiiretagets slut- 
produliter ( o u t p u t )  best5r al l ts i  av upphugget xirlie, villiet emellertid 
iclie utesluter at t  aven rotforsaljningar kan foreliomma. 
F r i n  rent teoretisli synpunkt kan avgransningen pA den vertiliala 
skalan - f r h  sliogens uppdragande, avverlining och foradling till 
slutproduliternas leverans - goras p5  olika stallen, och ur  foretagets 
egen synvinliel a r  den endast en lamplighetsfriga. Den aldre sliogselio- 
nomislia laran begransade sig exempelvis till den forsta produlitions- 
fasen (slutprodulit - sliog A rot) ,  lnedan den amerilianslia sliolan 
anser, a t t  aven foradlingen ingi r  i den sliogliga produlitionsproces- 
sen (slutprodulit - fiiradlade traproduliter). En  liompromiss vore 
har onslixard och den senare tidens utvecliling, Atminstone pA den 
europeislia lrontinenten oc11 Sliandinavien, synes aven pelia i den rikt- 
ningen. 
For den primara sliogliga produlitionsfasen iir det, i motsats till 
andra produktionsgrenar, liaralitaristislit, a t t  produktionen lian fort- 
lopa aven utan mannislians eller foretagarens alitiva medverkan. Men 
produlitionsapparaten inom ett skogligt foretag best ir  inte endast av 
de >>biologislia)> prod~~litionsfalitorerna - sliogsmarlien och virliesfor- 
rAdet. Det ingi r  Gven ~producerade)> produlitionsmedel, som det tar  
tid att  bygga upp eller avveclila. 






Redsliap och maskinell utrustning (jamte annan materiel o. 
inrentarier) 
Manuell arbetskraft (sliogsarbetare m. fl.) 
Forvaltningsorgan (adrninistrativ personal jainte liontor) 
Finansiella tillgingar 
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Zntaktsniudn 
Hur produlitionsapparaten ar  samnxmstalld och uppbyggd, iir av- 
gorande for  b ide  intiikter oc11 liostnader. Den fysislia avliastningen 
(output) bestan~mes i stora drag av nat~zrliga s t h d o r t s -  och bestinds- 
forhillanden, men for intaliterna, dvs. produlitionens varde i pengar, 
a r  ett flertal falitorer bestammande. SCHXFER (1955, s. 256) skiljer 
mellan t v i  intaktsdeterminerande falitorsgrupper: 
1 )  inre, subjektiva eller driftsbetingade falitorer och 
2) yttre, objelitiva eller marlinadsbetingade falitorer. 
Till den inre falitorgruppen lian man ralina i forsta hand virlies- 
uttagets sor t in~entssa~nmansat tning,  men denna a r  i sin tur  beroende 
bl. a. p i  tradslagssammansattningen saint virliets vardeegenskaper. 
For rotforsaljningar har  avsattningslaget avgorande betydelse, medan 
for utforslat upphugget virlie avsattningslaget liornmer till uttryck pA 
liostnadssidan, beroende p i  at t  xnot necessarily distance but transpor- 
tation cost determines accessibility)> (~DUERR, 1960, s. 162). Transport- 
ledens utbyggnad i allmanhet och vagtatheten i synnerhet ar de fali- 
torer som ar  bestammande for avsattningslaget. 
Intakterna i ett sliogligt foretag piverlias vidare av bl. a. terrangens 
besliaffenhet, virliesuttagets volym per arealenhet, huggningsformen 
(lialavverkningen eller genomhuggningen, resp. slutavverliningen eller 
gallringen), foryngringsmetoden och det loliala klimatet. Alla de 
namnda falitorerna piverkar emellertid liostnaderna i annu stiirre 
grad an  intaliterna och en viss vaxelverlian lian har tydligt slionjas. 
Bland de intalitsdeterminerande inre faktorerna ralinas aven fore- 
tagsledningens formiga at t  organisera forsaljningar och att utnyttja 
marlinadslaget (SCHXFER, 1955, s. 256). 
Till den yttre falitorgruppen ralinas framforallt marlinadslaget, son1 
bestammes av efterfrigan och forsaljningspriserna for sltogsproduli- 
ter. Efterfrigan for upphugget virlie - rAvaran for foradlingsindu- 
strien - ar  inte direlit utan harledd f r i n  lionsumenternas efterfri- 
gan PA slutproduliter. Egenskaper och beteende hos denna harledda 
efterfr5gan har  en annan liaraktar. DEAN (1 - 1959, s. 147) sager i 
detta sammanhang: )>demand, being derived from consunlption de- 
mand, fluctuates differently and generally more violently)>. Detta har  
ett direlit samband med prisbildningen for virlie som rAvara. 
Faktum ar  at t  Iionkurrensfiirhillandena inom foradlingsindu- 
strien, sarsliilt galler detta massa- och pappersindustrien, tenderar 
mot oligopol ( f5  saljare).  Betralitat f r h  andra sidan betyder detta at t  
rivaruforsaljarna ti181 massa- och pappersindustrien moter en oligop- 
sonistisk marknad (WORRELL, 1959, s. 168) nled f i  ltopare. Rivaru- 
ltoparna 5r siledes i den positionen at t  de mer eller mindre ensamma 
bestammer priserna (>>administer prices>> enligt DUERR, 1960, s. 290). 
Inom sigverltsindustrien synes dylika tendenser dock vara mindre 
framtradande. 
Wren den lokala efterfrigan ar en vilttig intdttsdeterminerande 
faktor for ett sltogligt foretag. Den frarnsltridande allmanna industria- 
liseringen synes dock overallt ltraftigt minslta virltesbehovet for iclie 
industriella andamil.  Bebyggelse, befolkningstathet, ltomm~iniltations- 
medel m. m. torde ocltsi ralinas bland de yttre falttorer, som bestam- 
mer int i iktsnivh.  
Kosfnadsniudn 
Vad betraffar ltostnadsnivins determinanter inorn skogliga foretag, 
bor det forst och framst framhillas, a t t  ltostnader for den primara 
skogliga produktionen i vasentlig grad ar  beroende p i  intakterna. De 
praktislia konseltvenserna av detta torde dock vara valbeltanta inorn 
skogsbrultet. Dari finns det ocltsi en forltlaring varfor sltogsbrultets 
kostnadskalkyler brultar vara retrograda. For ett s idant  tillvagagings- 
satt iir det karakteristiskt att  man utgHr f r i n  forsiiljningspriset for 
att  berakna de kostnader, som sltall laggas ner for att  uppratthilla 
den primara sltogliga produlttionen. 
Har finns emellertid inte plats att  forsoka penetrera detta problem 
mera ingiende. Fr igan  har  beriirts endast med tanlte pi% att fasta 
uppmarltsamheten vid den saregna stallning som skogsbruket intar 
jamfort med andra produktionsgrenar. De allmiinna ltostnadsbestain- 
mande faktorerna torde dock vara gallande aven i den sltogliga pro- 
duktionen. 
Om man staller fr igan,  vad som bestammer ltostnadsniv5n i ett fore- 
tag, brultar svaret lyda: produktionens teknik, effelttivitet och insatta 
produlttionsfalttorers priser (DUE, 1955, s. 185). 
GCTENBERG (1958, s. 229) framhiller i sin produlttionsteori att  Itost- 
nadsnivin forst och f r a n ~ s t  beror p i  faktorkvalitet, falttorproportio- 
ner och falttorpriser. En  s idan  indelning av de huvudkomponenter, 
som bestammer liostnadsnivin, forefaller andamilsenlig. En  ltortfat- 
tad redogorelse for ifrggavarande ltomponenters innebord synes dar- 
for berattigad. 
Faktorkvalitet 
Inom industriproduktionen ar  det uppenbart att  det foretag, Tars 
tekniska utrustning ar  bast anpassad till till~erltningsprogram111et, 
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som anvander livalitetsmiissigt mest lampliga r ivaror  och Tars arbets- 
styrka lian uppn5 hogsta prestationsformiiga, oclisi arbetar med de 
gynnsammaste kostnaderna. bndringar  i falitorlivalitet lian siledes 
direkt piverlia liostnadsnivin, och hela tanliegingen baliom rationali- 
seringsstrauandena a r  a t t  genorn forhattringar av falitorlivaliteten 
framkalla liostnadssanliningar. 
Detsamma giiller aven den sliogliga produlitionen, oaktat a t t  fali- 
torn )>natur)> ha r  intar  en mer betydande roll. F r igan  om falitorltvali- 
tetsforandringar i den sliogliga produktionen galler i forsta hand  ar- 
betskraften och den teknislia utrustningen, i mindre utstriicltning 
dock aven materialet (ex. plantmaterialets livalitet). 
Fciktorproportioner 
Vid sidan av variationerna i faktorkvalitet upptriider iindringar ii~len 
i faktorproportionerna, villia i sin t u r  piverlia liostnadsnivin. For  a t t  
u p p n i  ett  produktionsresultat rned Iagsta mfijliga liostnader mi s t e  
falitorinsatsmangderna vara liombin'erade i en optimal relation till 
varandra. 
I ett foretag av given storleli lian dessa proportioner underg i  ratt  
abrupta forandringar till foljd av flulituationer i sysselsattningen. 
Forsamras exempelvis avsattningsforhillandena och foretaget diirvid 
insliranlier sin verlisamhet bildas produktionsresultatet givetvis med 
samma produlitionsfalitorer, men deras inbordes forhillande har  bli- 
vit en annan.  Har  det sliett en andring i falitorproportionerna, iindras 
aven foretagets ltostnadsnivii, som ju a r  beroende av dessa proportio- 
ner. Sysselsattningen a r  i detta fall den oberoende variabeln, sorn p i -  
verliar proportionen mellan insatta falitormiingder i ett fiiretag. Och 
detta galler alla foretag, inberalinat aven de sltogliga d i r  ju flulrtua- 
tioner i avverkningens volymmiissiga omfattning inte riilinas som 
undantagsfall. 
Fakforpr iser  
Det a r  ett  liant falitum a t t  falitorpriserna ha r  avgiirande betydelse 
for foretagets liostnader, villia lian betralitas son1 prodilliten av miing- 
der och priser. Foretagets kostnadsnivi bestiimmes med anclra ord av 
de priser, som man  mi s t e  betala for ansliaffning av produlitionsfali- 
torer, dvs. for arbetsliraft, utrustning, material 111. m. Kostnadsnivins 
beroende av falitorpriserna lian visa sig p i  t v i  olilia salt .  Darest fali- 
torprisernas hojning eller sanlining inte piverliar faktorrelationerna, 
kommer produlitionskostnaderna at t  andras i iiverensstiimmelse med 
falitorprisernas flulituationer. I'iverltar falitorprisernas hojningar 
aven faktorrelationerna, t. ex. genom a t t  dyrare produktionsmedel er- 
sattes m'ed billigare, piverlias l ios tnadsnivh  inom ett  foretag i t v i  
rilitningar. Kostnadsnivins iindringar i sliogsbruliet llar under senare 
tid huvudsaliligen forsiggitt just pA detta satt. Lonehojningarna har  
drivit foretagaren at t  ersatta manuell arbetsliraft med maskiner, vari- 
genom produlitionsfalitorn arbete h a r  ininsliat och produlitionsfali- 
torn materiel ha r  oliat. Genonl melianiseringen ha r  den allnianna steg- 
ringen av sliogsbruliets liostnadsnivi l iunnat h i l l as  vid rimliga pro- 
portioner. 
Vid sidan av dessa t re  liostnadspiverliande huvudlioinponenter be- 
stammes vidare liostnadsnivin av foretagets storlek och tillverlinings- 
program (GUTENBERG, 1958, s. 231) samt i den primara sliogliga pro- 
dulitionen av naturliga stindortsforhillanden, avsattningslaget och 
sltogstillstftndet resp. b e s t i n d s f o r h i l l a ~ ~ d e ~ ~ .  Ur teoretislc synpunlit 
sliulle dessa lioinponenter inojligen lcunna inpassas i de 3 forutniimn- 
da  huvudliomponenigr~~pperna.  Detta sarsliilt som det huvudsaliligen 
a r  f r iga  om falitorlivalitet ocli falitorproportioner. Med tanlie p i  
sltogsbrultets sardrag i forhillande till andra niiringsgrenar synes 
dock en inera detaljerad uppdelning vara mera pralitislit iindamils- 
enlig . 
Arealstorlek 
Sliogsmarkens arealstorleli a r  en vilitig fiirutsiittning for sliogsbru- 
liets bedrivande. Storsliogsbruk contra smiskogsbruli iir ett  liiint for- 
hi l lande f r i n  liostnadssynpunlit. Stordriften p i  storre arealenlleter 
ijppnar battre iniijligheter for avverliningens och liulturarbetets melia- 
nisering, vilket i sin t u r  h a r  en direkt inverlian p i  l iostnadsnixh.  
Det torde ~ a r a  ett  v d k a n t  falitum a t t  melianiseringen sparar arbets- 
liraft, men B andra sidan syncs liostnaderna for sliogsarbetets och 
transporternas inelranisering stiga i och ined lionstrulitionen av nya 
inasliiner och transportrnedel (STREYFIW~T, 1956, s. 15).  Sliogsinar- 
liens arrondering samt aganderattsforhillandena s t i r  i visst samband 
med foretagets storleli, och deras betydelse son1 kostnadspiverliande 
liomponenter f i r  inte undersliattas. 
Produkt ionsprogram 
Inom ett sliogligt foretag lian detta narmast identifieras nied skogs- 
sliotsel- och avverkningsprogrammet. Rletoder for  sliogens foryngring 
och v i r d  h a r  sarsliilt stor belydelse for foretagets ltostnader enledan 
dessa bestammer i villten utstr5clining produlitiollsfalitorn >>natur)> 
Iiommer till anvandning i produktionsprocessen. Virliesuttagets be- 
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skaffenhet, huggningsformer, drivningsteltnislta metoder m. rn. lian 
p i  sitt satt pAverlia ItostnadsnivAn. 
Naturliga s fdndor f s forhd l landen  
Denna kostnadsbestammande komponent omfattar i fiirsta hand 
marliens avltastningsformiga. Stindortsforhillandena speglar den 
h i rdas t  bundna och s v h a s t  losgorbara produlttionsfalttorn, inarken. 
Inorn skogsbruket a r  det inte som i den industriella produktionen, a t t  
ett foretag ltan lindra sin produktion efter behov. Det sltogliga fiireta- 
get mAste finna sig i de forefintliga naturliga forhillandena och for- 
andringar i produlitionsbetingelserna kan  frarnbringas endast i be- 
gransad omfattning. Sltogens foryngringsfiirhilla~lden a r  i stor ut- 
straclining beroende av s t h d o r t e n  och sltogssliiitselprogran~rnet d s t e  
direkt bygga p5  dessa forutsattningar. 
Som kostnadspiverkande komponent a r  detta av stor betydelse. Det 
a r  till avsevard del >naturbundet>> men ltan liven starlit piverltas av 
manniskans verksamhet, t. ex. genom investering i transportspstemet. 
Utbyggnaden av ett  permanent vagnat a r  det son1 egentligen bestam- 
nler sltogsbrultets intensitetsgrad och sliotselmetoder. Det bestammer 
sAledes en viss inaximigrans for foretagets ltostnader, villten grans 
iclie kan  oversliridas om en direkt forlust for driftsverksamheten sltall 
undvikas. Ifrigavarande liostnadsgrans lian emellertid inte alltid be- 
raknas med tillraclilig noggrannhet. 
Skogstillstiindet 
Sammansattningen av det forefintliga ~irltesfiirrAdet (fordelningen 
p i  tradslag, Alders- och dimensionsklasser) spelar, ehuru det utgor 
en avsevart mer foranderlig del av produlttionsapparaten, ingalunda 
en mindre roll som l tostnadsbest~mmande faktor an de tidigare namn- 
da  ltoinponenterna. 
Drif t s typer  
Sltogsskotselns ltostnadsniv& bestammes inte endast av det statislta 
skogstillstAndet u tan  aven av de dynamiska fiirandringar, som ett ut- 
vecklingsstadium undergir .  I ett  sltogsforetag a r  det d i r for  niidvan- 
digt a t t  veta i villiet utvecltlingsstadiun~ produlitionsapparaten, dvs. 
virkesforridet, befinner sig och i villten riktning forandringarna slier 
samt om produktionen a r  progressiv eller degressiv. PA basis av for- 
andringarna i virkesforridets sammansattning och dessa forandring- 
ars inverkan pii produktionsliostnaderna har  man uppstallt sarsliilda 
driftstyper. Tre av huvudtyperna ar (KOSTLER, 1943, s. 78-94): 1) 
den normala, uthiilliga driftstypen, 2)  den uppbyggande eller progres- 
siva driftstypen och 3 )  den avveclilande eller degressiva driftstypen. 
Var och en av dessa typer karaliteriseras av en specifik liostnadsniv5, 
som aven under forutsattning av liliartade marliforhiillanden sliulle 
sliilja sig friin de andra. 
2. Diskussion om kostnadsfordelning 
Elementara kostnadsslag 
Skogsforetagets funktioner 
Gruppering av funktionella kostnader 
Fasta och rorliga kostnader 
Elemen tara kostnadsslag 
Den )>klassiska nationaleliorion~islia teorien,, ursliiljer tre grupper 
av produlitionsmedel, namligen produktionsfalitorerna arbete, liapi- 
tal och jord. Tanliegiingen baliom denna lilassificering var ursprung- 
Iigen att  bestamma hur  produktionens slutresultat sliulle fordelas 
mellan de befolkningsklasser, d l k a  samverliat \rid produktionen 
(KEYNES, 1936/45, s. 4) .  Har a r  det s5ledes frgga om inliomstbildning 
och inkomstfordelning, villia sporsmil i regel behandlas inonl ramen 
for den nationalekonomiska teorien och de blir inte foremil for ut- 
redning i samband med en analys av produktionsprocessen inom ett 
foretag (GUTENBEI~G, 1958, s. 4 ) .  
I anslutning till produlitionsmedlens liaralitar bruliar man ordna 
kostnaderna efter deras ursprung, substans och natur i de s. li. ele- 
mentara liostnadsslagen. MELLEROWICZ (1957, s. 37) indelar de elemen- 




4. kostnader for tjanster utifrin 
5 .  kostnader for det manskliga samhallet. 
Indelning efter samrna principer, men endast i fyra naturliga hu- 
audgrupper (liostnader for det n~ansliliga samhallet bildar iclie en 
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sjalvstandig grupp),  fijrekoinmer aven hos SI~ARE-VASTHAGEN-Jo- 
HANSSON (1958, S. 63).  
Skogsforetage fs fzznktioner 
Vid sidan av indelningen i elementara liostnadsslag bruliar man upp- 
dela kost i~aderna aven efter deras funlition, dvs. efter villien uppgift 
varje liostnadselen~ent ha r  a t t  fylla inom produktionsprocessen. Fore- 
tagets huvudfunktioner a r  i allmanhet inkop, tillrerlining (produli- 
tion) och forsaljning samt dessutom ledning och forvaltning. Dessa 
funlitioner a r  inom olilia naringsgrenar och hos olilia foretag ganslia 
varierande, men torde i regel foreliomina hos alla, som drives p i  affars- 
massiga grunder, inberalinat a r en  skogliga foretag. 
Betriiffande liostnadsfortielningerl inom sliogliga fiiretag mi s t e  inan 
forst ha  Mart for sig villta funktioner foretaget som s idan t  h a r  a t t  
uppfylla eller ined andra ord, villia i tgarder  son1 mi s t e  vidtagas for 
a t t  produlitionsapparaten skall hAllas i andamilsenligt slticlt. 
Produktionsapparatens bevarande (fijrbattrand'e) slier genom fol- 
jande i tgarder  ( j f r  redovisningen av produlitionsapparaten sid. 51) : 
Marliv5rd - hyggesrensning, dikning, giidsling etc. 
SliogsvArd - sliogsodling, rojning, utveclilirlgshefrailljande gallring 
m. nl. 
Viigbyggnad - underhi l l  och nybyggnad. 
Underhsll och nybyggnad av bostader och andra lolialer. 
Redsliaps- och masliinvird - underhi l l  och nyinliop. 
Sliolning av arbetsliraft och f6rvaltningspersonal. 
Boliforing, driftskontroll, driftsanalys och planering. 
Studier och forslining. 
Produktionsapparatens liapacitet lian nlinslia i fiirsta hand genorn 
tillviixtnedsattande virliesuttag men aven genoni underlktenhet att  
utfora n igon  av tie ovanniimnda itgiirderna. Und,erlitenheten lian 
resultera i fijljande: 
Marliens forvildning och overging till ej  produlitivt sliick. 
Forslitning av transportsgstem, redsliap, masliiner och byggnader. 
Arbetarstaminens Aldrande och avging. 
Verlisamhetens stelnande i fijrildrade metoder. 
Fzznl~tionella kostrzcxder 
Av praktislia slial brukar  man indela sltogsbruliets fuulitionella 
liostnader i t v i  stora grupper: prinlara resp. lhgt idsl iostnader  och 
seliundara resp. liorttidsliostnader (MATTSSON MARN, 1927; STREYF- 
FERT, 1951 o. 1954). 
Denna indelning motsvarar i h u ~ u d s a k  de t v i  forsta faserna inom 
den sliogliga produlitionsprocessen: sltogens uppdragande (sltogbru- 
ket i trangre mening) och virliesavkastningens tillvaratagande (sltogs- 
avverlining). Slutprodukten iir upphugget ~ i r l i e  (timmer, massaved, 
brannved m. m.) ,  som forbrukas direkt eller fiiridlas vidare. 
Inom den klassiska sliogselionomien (rnarltrantelaran), villien upp- 
t a r  endast liostnader i samband rned sltogens uppdragande och so111 
i sina forrnelltalliyler utesluter awerl ini~~gsl iostnader ,  hrultar man 
indela sliogsbrukets liostnader i ltulturliostnader och fiirvaltnings- 
ltostnader. Med tanlie pA at t  aven liunna innesluta kostnader i sam- 
band med virkesskordens tillvaratagande ha r  for sliogsbrultets clel 
foreslagits foljande gruppindelning betriiffande kostnaderna (STREYF- 
FERT, 1954, s. 301) .  
I. Avverkningskostnader (drivningskostnader): 
1. direkta (huggning, korning, flottning etc) 
2. indirekta (stampling, inmatning, avverliningsbostiider, tillsyn etc) 
11. Skogsvirdskostnader (skogsodling, rojning, dikning etc) 
111. Allmanna omliostnader (forvaltning, bevakning, .byggnader, vagar, 
sltatter etc). 
Uppdelningen pA ~>avverliningsltostnader,,, xsltogsvArdsltost~lader~>, 
och )>allmanna oinliostnader)> kan  l i t t  ge en sliev uppfattning om at t  
m a n  liiir genoinfiirt en strilit grinsdragning mellan kostnader tillhii- 
rande den priinara och den sekundara produlttionen. S5  iir ju inga- 
lunda fiirhiillandet. I avverlining och sliogsvArdsitgarder ingfir ju  Itost- 
nader for tillsyn, arbetsltraft, transport, rnasltiner etc., dar  en indi- 
relit ltostnad tillltornmer for s i dana  poster bland de alImGnna om- 
ltostnaderna soin bevaltning, bgggnader, vagar, maskiner etc. Det a r  
ganslta uppenbart, a t t  iiven ett sliogsbruk, son1 vore helt och hAllet 
installt p i  enbart rotpostforsaljning, inte ltunde insliranlia produli- 
tionsapparaten a t t  enbart omfatta skogsmarli och virliesforrAd. Utfor- 
mandet av  ett andamglsenligt vagsystem och uppbyggandet av en effek- 
tiv forvaltningsapparat mAste utgora viktiga verksamhetsgrenar aven 
for ett s i dan t  uteslutande p i  den primara produlitionen inriktat sltogs- 
foretag. Det torde darfor framstA som indamAlsenligt att  gora upp- 
delningen pA funktionella ltostnadsgrupper efter den indelning med 
hansyn till skogsforetagets funlitioner som tidigare (sid. 58) h a r  redo- 
visats. 
Darvid bor emellertid en genomgiende Atskillnad efterstravas mellan 
kostnader son1 a r  a t t  hanfora till kostnader for t i l lgingarnas under- 
hAll och s idana  som a r  a t t  hiinfora till kostnader for t i l lgingarnas 
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forbattrande. I den sistnamnda gruppen ing5r d i  av skogsvArdsltost- 
naderna den del darav sorn overslirider de )>normala>) eller )>godtag- 
bars>> kostnaderna for virliesprodulitionens uppri t thi l lande enligt ut- 
hillighetsprincipen. 
Reroende p i  de standigt fortgiende driftsrationaliseringarna, som 
a r  oundvikliga i ett sliogligt foretag i dagens situation, utgor liostna- 
derna for driftens forbattring e n  betydande andel av  de totala >>pro- 
dulitionskostnaderna>>. De i r l iga utbetalningarna inom ifr igavarande 
liostnadsgrupp oversltrider betydligt de >>normala)> liostnaderna for  
skogsvirden. Detta h a r  varit ltaralitaristislit under efterkrigsperioden 
for nastan alla storre foretag tillhorande olika skogsagareliategorier 
i Sverige. 
Ytterligare en omstandighet m i s t e  harvid poangteras, villten i viss 
m i n  berattigar till bildandet av en sarskild grupp for liostnaderna fijr 
driftens forbattring, namligen at t  baliom dessa kostnader alltid mi s t e  
finnas foretagsledningens sarsliilda beslut. Darigenom torde denna 
kostnadsgrupp hterspegla i forsta hand just foretagspolitiken. Fdre- 
tagsledningen mi s t e  diirfor sarskilt hhlla sin uppmarlisamhet rilitad 
p i  dessa kostnader och genom standig liontroll folja deras utveckling. 
Under iakttagande av liostnadsberaliningens grundprinciper synes 
det r idare nodvandigt a t t  en  sarsliild liostnadsgrupp bildas for rante- 
liostnaderna p i  skogsforetagets eget liapital. Detta under foruts5tt- 
ning at t  sliogsliapitalet kan  losgoras och mojligheter till dess alterna- 
tiva placering lian anses vara realistiska. 
For  at t  lionliretisera inneborden av det foregiiende resonemanget 
hterges ha r  nedan en gruppindelning, som anvandes av Kungl. Doman- 
styrelsen for kostnadsstrultturbeslirivning och K/I-analys. I denna 
indelning salinas dock gruppen for ranteliostnader. Man anser nam- 
ligen a t t  ranteliostnaderna vid K/I-analys for internt bruli ltan ex- 
kluderas utan at t  darigenom jamforelsemojligheterna forsamras och 
resultatet forvranges. Rantan son1 tidsuttryclc ha r  harvid mindre be- 
tydelse emedan ltalkylerna i det har  fallet inte gores i tiden. Teoretislit 
kan  ranteltostnadernas uteslutning grundas p i  alternativranteprin- 
cipen, eftersom tanlien p i  sltogsliapitalets liisgorande och alternativa 
placering r a d  domanverket betraffar inte lian anses vara realistislit. 
Gruppindelningen av liostnaderna a r  foljande ( j f r  framstiillningen 
sid. 58) : 
I. Kostnader for virkesavkastningens tillgodogorande (avverkningskost- 
nader) 
1. direkta (sortimentskostnader m m) 
2. indirekta resp. gemensamma (uhyning, basvagar, kojor m m) 
11. Kostnader for tillgangarnas underhill 
I. skogsvird (normala resp. godtagbara kostnader) 
2. underhall av diken 
3. underhall av vagar 
4. underhall av byggnader 
5. underhall av redsliap och maskiner 
6. administration 
a) lokalforvaltning (revirets egen personal) 
b) centralforvaltning (styrelsen, overjagmastare m m) 
111. Kostnader for tillgingarnas forbattrande 
1. skogsvird (inkl gterhamtning av foryngringens efterslapning) 
2. nydikning 
3. nybyggnad av vagar (inkl drivningsvagar) 
4. nybyggnad av byggnader 
5 .  nyanskaffning av redskap och inventarier 
IV. Icke driftsbetingade (neutrala) kostnader 
1. sociala och gemensamma forvaltningskostnader (inkl pensioner, liv- 
rantor, sjukforsakring, utbildning, studier, forsknining m m) 
2. skatter. 
Fasta och  rorliga kos tnader  
Gruppering av sliogsbrukets funktionella liostnader bhr i princip 
slie med tanke p i  den funktion, som varje liostnadselement sliall 
Astadkomma. For  a t t  erhi l la  en bild av liostnadsstrukturen och for a t t  
kunna  folja liostnadsposternas utvecltling i ett foretag a r  en uppdel- 
ning av  kostnaderna i fasta och rorliga bes thdsde la r  oundviklig. 
Huvuduppmiirlisamheten vid en s i dan  uppdelning a r  sarsliilt rilitad 
mot liostnaders bundenhet till produlitionsapparaten. Till den forst- 
niimnda gruppen hor nler eller mindre bundna liostnader, nodvandiga 
for produlitionsapparatens underhi l l  och forbattrande. Den andra 
gruppen bes t i r  av  tamligen obundna kostnader. 
Anvandning av uttrycket fasta kostnader i sambancl nled sliogens 
uppdragande synes vid forsta ogonliastet vara olampligt redan f r i n  
den  synpunkten, a t t  vi ha r  a t t  gora ined ett liostnadshegrepp, soln inte 
alls a r  ,fast>> i ordets rat ta  mening. Begreppet ha r  overtagits f r h  den 
allmanna foretagsekonomien och torde inom industriverltsamhete~i 
nurnera vara allmant accepterat. Gransdragningen mellan fasta och 
rorliga liostnadsbestindsdelar anses emellertid aven diir olilar. 
Fasta  liostnader a r  narmast  s idana ,  sorn forblir desalnma period 
efter period inom miittliga volymforanclringar. Itled hansyn till liost- 
nadernas uppliomst bruliar man sliilja mellan typislit fasta eller stille- 
stindsliostnader och driftsbetingade fasta liostnader. Atergingstrbghet 
eller irreversibilifet ar  mera pitaglig hos den forsta gruppen. Ifall en 
fast liostnad a r  helt omojlig at t  i tervinna, ta lar  man om en  evig fast 
liostnad ( s u n k  c o s t ) .  
Kostnaders itergfingstroghet (vid rorliga liostnader liallad rema-  
n e n s )  spelar i vfirt nuvarande sainhalle, diir den allmanna elionomislta 
politilien iir inrilitad p 5  en full sysselsattning, en mycltet framtriidan- 
de roll. Vid en minslining av p r o d ~ ~ l i t i o i ~ s v o l y m e ~ ~  a r  det for foretags- 
ledningen ibland rat t  sv i r t  a t t  vidtaga i tgarder  for liostnadsnedsliar- 
ningar. Det sagda galler aven sliogliga foretag, trots a t t  driftsbetingade 
fasta liostnader ha r  a r  mera framtradande an  de s, li. stillestindsliost- 
naderna, villia utmarlier industriella foretag. 
Fasta  eller bundna liostnader lian anses vara en modern foreteelse. 
Deras uppliomst lian tillslirivas ett  flertal falitorer, bland villia for 
sliogsbruliets del framst bijr n a ~ n n a s  det moderna samhiillssystelnet 
(inltl. loneavtalsf6rsvaranden, socialvird, beskattning m.  m.) .  Det 
tyclis vara en lilar tendens mot en alltmer ~ b u n d e n  strulitur)>, villiet 
visar sig i a t t  de fasta liostnadernas andel av totalliostnaderna alltmer 
oliar. 
Uppdelningen i fasta och rorliga liostnader i sliogliga fijretag mar- 
lcerar i viss m i n  linjen mellan den primara produlitionsfasen (sltogens 
uppdragande) och den seliundiira produlitionsfasen (sliogsavverli- 
ning).  Till de rorliga liostnaderna a r  a t t  hanfora gruppen avverlinings- 
Iiostnader, medan liostnader for t i l lgingarnas underhi l l  och forbatt- 
rande samt ranteliostnader p i  sliogsliapitalet lian lilassificeras som 
fasta. Denna uppdelning Gr emellertid inte helt exalit. 
S idan  uppdelning av liostnaderna a r  nodvandig i forsta hand for 
a t t  underlatta Iiostnadsanalysen. Om ~7i talar om >>fasts liostnader)> 
ha r  vi i regel a t t  gora med 1 )  en oforanderlig rest (enligt SCHRIALEN- 
E A C H ) ,  som blir over ef ter de proportionella (rorliga) liostnadernas 
avdrag; 2 )  liostnader, som utliigges under en period lned aosikt a t t  
dessa sliall bidra till avliastningen under liommande perioder; 3 )  
kostnader, som upps t i r  genom foretagsledningens beslut (FFRENCIINER, 
1-1953, s. 206-209). Alla dessa synpunliter 8r  typislia for den del av 
sliogsbruliets liostnader, som lilassificeras h5r som fasta. 
Vad man behover undersolia vid K/I-analysen ar ,  i villien utstracli- 
ning de fasta liostnaderna a r  oforanderliga infor variationer i virltes- 
uttagets volym, och i vad m i n  de rorliga liostnaderna a r  proportio- 
nella daremot (FRENCIINER, 2-1953, s. 120). Detta galler givetvis endast 
for  liortare tidsperioder. I det l inga  loppet blir alla ltostnader rorliga. 
Sliogsv5rdsliostnader exempel~is  lian anses oforanderliga endast under 
relativt liorta tidsperioder, i ytterlighetsfall lianske under 1 Ar. Under 
langre perioder, ex. 10 i r ,  lian de betralitas son1 rorliga. 
3. Sjalvkostnadsberakning och sarkostnadsberakning 




Kritik over metoderna 
Hzzu~rdtyper 
I den allmanna foretagsekonomien bruliar man skilja mellan 
1 )  sjalvkostnadsberakning (fordelningsmetoden) och 
2)  siirliostnadsberakning (bidragsmetod~en) . 
Dessa bildar de tv5 huvudtyperna av kostnadsberakning. 
Vid sjalvliostnadsberaliningen u tg i r  man ifrAn, at t  samtliga drifts- 
betingade kostnader i foretaget orsalias av dess produkter. Detta inne- 
bar at t  samtliga kostnader mis te  fordelas anda fram till slutpro- 
duliterna resp. liostnadsbararna. Enhetsliostnaden for slutprodukten 
inliluderar darfor sival rorliga som fasta liostnader. 
Den sistnamnda kostnadsposten lian fordelas p5  slutproduliterna 
p i  olilia satt. Metoderna for produlitkalkylering eller kostnadsfordel- 
ning lian indelas i tv5 grupper: a )  divisioi~slialkylation och b )  p i -  
Iaggskalliylation. Inom b ida  dessa grupper lian man skilja mellan 
olilia former av lialliylation, vilka ar  anpassade till olilia produlitions- 
former och tillverkningssatt. 
Diuisionslcalkylation 
Rletoden bygger p i  principen a t t  geno~llsnittsliostlladen per produlit- 
enhet a r  lika nned summan av alla kostnader under en viss period 
dividerat med den totala produlitmangden under samma period. Den 
ar  den aldsta och aven den enlilaste metoden. Divisionsmetoden i sin 
renodlade form (ren divisionslialkylation) kan  liornma till anvandning 
for foretaget i dess helhet under forutsattning att  man dar  bedriver en 
enhetlig tillverlining, helst en enda produkt. For ett sliogsforetag galler 
detta om man betralitar virliesproduktionen som en enhetlig tillverk- 
ning och alla framstallda virliessortiment som en enhetlig produlit. 
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Detta a r  givetvis en grov forenkling. Onekligen synes det rilitigare att  
betrakta de olika virliessortimenten som olika produkter, villia dock 
framstallas genom likartat tillverkningssatt (avverlining) och f r i n  
samma rimaterial (rotstiende virlte). De fasta kostnaderna kan i s i  
fall lampligen fordelas efter den s. k. ekvivalentmetoden, son1 ar en 
form av divisionskalkylation. Med hjalp av liostnadsberakningar fast- 
stallas ekvivalenttal vid normal produlition och normal sammansatt- 
ning av produktionen. Betraffande skogsforetag skulle detta betyda at t  
man utraknar ekvivalenttalen utgiende f r h  det normala avverlinings- 
beloppet och den normala sortimentsammansattningen. Ekvivalenttal, 
som anger forhillandet mellan produkternas Iiostnadsandelar, vilka i 
regel liommer till anvandning inom den industriella produktionen, har  
knappast f i t t  nigon betydelse for liostnadsfordelningen inom den 
sliogliga produktionen. 
Divisionslialltylation med hjalp av e l i ~ i ~ a l e n t t a l ,  som anger relatio- 
nen mellan sortimentspriser, rekommenderas emellertid av T R ~ ~ I P  
(1946, s. 18) och SPEER (2-1959, s. 27) .  Forhillandet mellan forsalj- 
ningspriserna for olilia virltessortiment synes dock rent teoretislit inte 
heller vara den basta losningen vid faststallande av lampliga ek-viva- 
lenttal for fordelning av de fasta kostnaderna inom sliogliga foretag. 
Pdluggskalkylation 
Denna metod bygger p5  principen at t  de direkta kostnaderna skall 
belasta produkterna utan mellanled, medan de indirelita liostnaderna 
forst skall fordelas p i  liostnadsstallen och darefter i form av  pilagg 
piforas Itostnadsbararna efter speciella fordelningsgrunder. For olilta 
liostnadsgrupper mAste olika fordelningsgrunder anuandas. Dessa kan 
baseras p i  arbetstid, mangd, varde m. m. I<ostnadsfordelningen enligt 
pilaggskalkylation liommer till anvandning huvudsaliligen inom den 
industriella produktionen, eller narmare preciserat, i foretag med blan- 
dad tillverlining. 4: skogliga foretag kan  p&laggskalkylationen tankas 
liomina till anvandning i form av ett normalpAlagg, som utraknns pA 
basis av en normal aaerkningsvolym. Sjalvliostnadsberalining enligt 
pilaggskalkylation har  i en modifierad form rekommenderats till an- 
vandning aven i skogliga foretag (HOHL, 1952, s. 131-146). hIetoden 
verkar dock vara for liomplicerad for skogliga forhillanden och s p e s  
ej ge n ig ra  fordelar jamfort med divisionsltalkyl med hjalp av elivi- 
valenttal. 
Siirkos fnadsberakzzing 
Bidragsmetoden skiljer sig f r i n  sjalvltostnadsberaltningen huvudsak- 
ligen dari at t  de fasta kostnaderna inte blir foremil for fordelning 
utan endast sammanstallas i totalbelopp. Man u tg i r  i f r h  at t  de fasta 
liostnaderna inom vissa granser ej pbverkas av verksamhetsvolymen 
och sisom totalbelopp ar  oberoende av framstallda och s5lda produltt- 
enheter. Endast de rorliga kostnaderna forandras i samband med en 
produlitionsn~inslining eller -6kning. Man gor gallande att  i en redan 
befintlig anlaggning, t. ex. en sltogsforraltning, endast de rorliga ltost- 
naderna ger uttrycli for vad det kostar att  frambringa en produktenhet. 
De fasta liostnaderna avser foretagets produktionsvolym i sin helhet 
eller ltan utgiira ltostnader for hillande av en viss produktionsbered- 
skap. Rent logiskt betraktat kan  de db  e j  deIas upp p i  varje framstalld 
produktenhet. Enligt bidragsteorien ar  det tillracliligt at t  faststalla hur  
intakterna utover de rorliga liostnaderna bidragit till a t t  taclta de fasta 
kostnaderna. 
Skillnaden mellan intakter och rorliga kostnader kallas taclinings- 
bidrag (marginalresultat, bruttovinst). Nettovinsten a r  skillnaden 
mellan det totala tacltningsbidraget och de totala fasta liostnaderna. 
Tacliningsbidraget innehiller sgledes fasta liostnader och nettovinst. 
For at t  ett positivt resultat sltall uppliomma miiste lacltningsbidraget 
eller bruttovinsten vara storre an de fasta kostnaderna. 
Foljande fyra huvudfaktorer eller ursprungsvariabler har  avgijran- 
de betydelse vid tillampning av bidragsmetoden inom sltogliga foretag, 
namligen : 
1) avverknings- resp. forsaljningsvolym (X) , 
2)  virkesforsaljningspris (i), 
3 )  rorliga ltostnader ( r )  och 
4)  fasta ltostnader (F). 
Om man gor den forenltlingen att  raltna endast med intakterna f r h  
virkesforsaljningar ltan sltogsforetagets nettoresultat (N) uttrycltas 
med foljande formel: 
N = X ( i - r ) - F  
Tacliningsbidraget per volymenhet (i - r) lian betecknas med t och 
formeln kan  db sltrivas 
N = X . t - F  
Denna ekvation, som uttryclier sarnbandet mellan forsiiljningsvolgm 
(avverkningsbelopp), intakter och ltostnader, lian grafiskt Askiidlig- 
goras i ett s. li. resultatdiagram. Diagrammet kan betralttas son1 en 
bild av foretagets resultatstruktur och ltan utngttjas sorn ett Itontroll- 
instrument, som snabbt och iirersltiidligt ger en forestallning om det 
rbdande Iaget och om forandringarnas ekonomislta betydelse for fore- 
taget, 
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Kritik over me toderna  
Sjalvliostnadsberaliningen bygger pA ett fordelningstanliande. Den 
fordelar inte endast kostnaderna p i  slutprodukterna utan binder aven 
dessa vid en viss verksamhetsvolym, i sliogsbruliet t. ex. normalav- 
verkning. Harvid tar  man inte nAgon hansyn till ltostnadernas beroen- 
de av volymen. Man forutsatter sAledes ett stabilt lage, som i verlilig- 
heten docli undergir  standiga forandringar. E n  sAdan fastlist  liost- 
nadsberalining visar resultatet blott vid en viss verksamhetsomfatt- 
ning och lian s5ledes inte ge n5gon upplysning om resultatforand- 
ringarna \.id varierande forsaljningsvolymer. FrAn den synpunliten 
har  bidragsmetoden jamfort med sjalvltostnadsberakningen stora for- 
delar. Som en ytterligare fordel for bidrags~netoden kan  namnas att  
den mojliggor en battre overblick over foretagets elionomiska stallning, 
sarsliilt rned hansyn till likviditetssynpunkten (RUNEBERG, 1959, s. 80).  
Bidragsmetoden rekommenderas av SPEIDEL (1962, s. 53)  p5 grund 
av at t  den ger >>wertvollen Einblick in  die Leistungsverhiiltnisse der 
Holzsorten und Holzarten. Die verschiedenen Decliungsbeitriige je 
Hektar lassen die Kostentragfahiglieit der Holzarten und die betrieb- 
liche Elastizitat insgesarnt erliennen, wobei der stufenweise Vergleich 
der Decliungsbeitrage Hinweise auf 13ationalisier~:ngsnotwendiglieiten 
geben kann>>. 
Dessa b ida  metoder utesluter emellertid inte varandra. Allt beror 
p5 vad man egentligen vill uppn5 med K/I-analysen. For vissa anda- 
mAl lian endast sjalvltostnadsberakningen ifr5galiomma. Under fiirut- 
sattning av en jamn, oforanderlig sliogsavverltning, resp. avkastning, 
lian docli metoderna betraktas som liltvardiga. 
IV. Kostnadsstrukturen och dess forandringar 
1. Kostnaders beroende av produktionsvolymen 
Sambandet mellan awerkningsvolym och totala kostnader 
Sambandet mellan avverkningsvolym och enhetskostnader 
Exempel p i  alternativa avverkningsvolymer och kostnader p i  basis av domanverkets 
driftsstatistik for ett  revir 
Totala kostnader 
Sambandet mellan produlitionsvolym och liostnader i ett foretag 
brukar vanligen grafiskt isliidliggoras i ett lioordinatsystem, dar  p i  
absliissan avsatts olika produlitionsmangder resp. volymer och pB 
ordinatan liostnader. Man utggr i f r h  att  framstallning av olilia pro- 
dulttmangder fororsaliar olika liostnader. Vi beteclinar under en tids- 
period t framstalld produlitions~ o lyn  med n: (avser avverliningsbelop- 
pet under ett Br i mask). Anerkning  av volymen xl fororsaliar liost- 
naderna kl, volymen x 2  ger k.2. Absliissan anvandes har  sAledes inte  
som en tidsskala, p& villten under olilia tidpunliter gjorda avverk- 
ningsvolymer avsatts, utan vi har  at t  gora rned alternativa avverli- 
ningsbelopp under samma tidsperiod. Man forutsatter darvid att  ar- 
betsgingen i ovrigt a r  oforandrad och arbetsprestationen (per m3sk) 
vid alternativa totalvolymer lionstant. 
Fig. 1 visar en grafisli framstallning av en totalliostnadsliurva ( K , ) ,  
som uppvisar ett l injart forlopp dvs. lturvan a r  en rat linje. Om alla 
liostnader ar proportionella mot avverliningsvolymen, mBste liurvan 
for totalliostnader alltid g i  genon? nollpunliten eller origo. Det betyder 
att  om avverltningsbeloppet x ar  0, m h t e  totalltostnaden K ocltsi bli 0. 
Sorn vi ser frBn den grafislia uppstallningen ar  i det har  fallet saltfor- 
hillandena annorlunda, beroende p& at t  olilia liostnadsslag inte rea- 
gerar pi?t salnma satt vid variationer i produktionsmiingden. Kostna- 
der, som forblir oforandrade vid forandring i produlitionens omfatt- 
ning (avverliningsvolym), har  lilassificerats som fasta eller fixa liost- 
nader ( K t ) .  Sidana liostnader, son1 forandras liontinuerligt med pro- 
dulitionsmangden, a r  daremot rorliga eller variabla liostnader ( K , ) . .  
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Fig. 1. Schematisk framstallning a v  sambandet mellan kostnader och avverkningsvolym 
(virkesuttag). 
Graphic Presentation of Cost Behavior in response to changes in Output (Volume of Cut). 
Totalltostnader (K,)  a r  siledes sammansatta av fasta och variabla 
bestindsdelar. 
Rorliga kostnader (K,) for ett visst avverliningsbelopp (x) ltan p i  
den grafislta uppstallningen latt  utraltnas genorn at t  man f r h  de 
totala ltostnaderna ( K t )  subtraherar de fasta kostnaderna (Kf). F r i n  
uppstallningen framgir  ocksi  at t  trots totalliostnadsli~~rvans linjara 
forlopp totalltostnaderna i och for sig inte a r  proportionella till av- 
verliningens volym. Avverltningsbeloppets fordubbling f r i n  Xr till xz 
medfor at t  kostnaderna endast olias f r i n  kl till kn, dvs. mindre an 
till det dubbla. S idan  ltostnadsoltning vid en  okning av produlitions- 
mangden betecknas som merkostnad, I analogi harmed forst is  ined 
mindreliostnad den ltostnadsminskning som uppltommer vid en minslt- 
ning av produlttmangden. 
Enhetskostnader 
Detta resonemang gallde totalkostnaden, eller narmare preciserat, 
foretagets driftsbetingade liostnader som totalbelopp. Om man i stallet 
for totalbeloppet observerar kostnaderna per produlitenhet (enhets- 
liostnader per mask), skall man finna, att  de fasta liostnaderna vid 
varierande produktionsvolym forandras. Genom att dividera fasta liost- 
nader som totalbelopp (Kf) med produktionsvolymen (x), f i r  man 
fram enhetskostnader (kf) for de fasta kostnadsbestindsdelarna. hlan 
bildar med andra ord kvoten Kf : x = kf. Om produktionen ar liten, 
kommer dessa enhetskostnader at t  narma sig oandligheten. Om pro- 
duktionsvolymen daremot a r  stor, kommer enhetsliostnader att  narma 
sig 0 - kurvan kf narmar sig d i  s$ledes abskissaxeln asymptotislit. 
De rorliga liostnaderna raknade per produlitionsenhet (k,) blir vid 
varierande produlitionsvolynl oforandrade. 
El i~a t ionen for de sammanlagda enhetsliostnaderna (kf f k, = kt) 
kan aven slirivas 
Dessa sammanlagda enhetskostnader eller genomsnittsliostnader 
(kt) loper, under forutsattning at t  totalliostnadskurvan a r  linjar, 
asymtotiskt till de rorliga enhetsliostnaderna. 
I samband med redogorelsen angsende liostnadsreagibilitet kan  man 
iclie fiirbigi begreppet gransliostnad. Man mis te  forestalla sig hu r  
totalkostnaderna (I<) liommer att  forandra sig i fall produlitions- 
volymen (x) oliar med ytterligare en enhet. Om man beteclinar liost- 
nadsoliningen med dh' och voljm~okningen med dx, lian gransliost- 
naderna slirivas 
Vid ett s idant  liostnadsforlopp, son1 ar presenterat i l iostnadsl i~~r-  
vorna p i  fig. 1, ar gransliostnaderna lika riled de rorliga genomsnitts- 
liostnaderna (enhetsliostnader). Gra~ls l ios tnads l iur \~a~~ loper hiir pa- 
rallellt med absliissan. 
Exempel 
Hur genomsnittsliostnaderna i ett skogligt foretag piverlias av av- 
verliningsbeloppets variationer a r  grafiskt AskAdliggjort pA fig. 2. 
Denna schematislia framstallning a r  byggd pA einpirislia data, ham- 
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Fig. 2. Enhetskostnaders reagibilitet pd virkesuttagets variationer, sammanstalld pS. ba- 
sis av domanverkets driftsstatistik frdn e t t  revir i Norra Sverige. 
Changes in Average Unit Cost in relation to Timber Output in a Forest District innorthern 
Sweden, based on the Annual Reports of the Swedish Forest Service. 
tade friin domanverkets driftsstatistili for ett revir i Norrland. Siffer- 
materialet a r  framlagt i tabliform i fig. 3. 
Figuren visar sambandet mellan alternativa avverltningsvolymer 
och liostnader under samma tidsperiod. Avverltningskostnaderna har  
klassificerats som rorliga ltostnader, villias totalsumnla forandras 
med avverliningsvolymens variationer, men villia som enhetskostna- 
der betraktat forblir oforandrade. Harvid har  man gjort den forenli- 
lingen att  b ide  ltostnader for tillgiingarnas underhill  och for till- 
gingarnas forbattrande betraktas som fasta. Dessa forblir som total- 
liostnader oforandrade, men son1 enhetsliostnader (per mask) visar 
de stora variationer. F r i n  det fra~nlagda siffernmterialet i v i r t  
exempel synes det at t  om virkesuttaget a r  30 000 m3sk Brligen, s& 
utgor de fasta liostnaderna 36:44 lir per mask; oltas virkesuttaget till 
90 000 m3sk minskar de fasta liostnaderna till endast 12:15 lir per 
mask. Detta ar givetvis ett teoretiskt resonemang, son1 sltall fortydliga 
olika liostnadsslags reagibilitet vid virliesuttagets variationer p i  ltort 
silit inom ett skogligt foretag. Den teoretiska modellen har  byggts rned 
utgBng f r i n  praktislia erfarenheter friin statssltogsbruliet, dar  ifriga- 
varande fasta kostnader faststallas genom budgetering vanligen innan 
den verltliga volymen for avverlining och virliesforsaljning slutgiltigt 
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Fig. 3. Samband mellan totalliostnader, genomsnittsliostnader och granskostnader under 
varierande virkesuttag i ett  revir i Korra Sverige. 
Relation of Changes in Total Costs Average Costs and Marginal Costs to Changes in 
Timber Output in a Forest ~ i s t r i c i  in northern Sweden, compiled on the basis of the 
annual reports of the Swedish Forest Service. 
till nedsliarningar av avrerliningsvolymen medal1 oliad efterfrigan 
med hogre priser lian leda till okat virliesuttag. 
Avverkningsbeloppets volynlvariationer frBn 30 000-90 000 mask 
per Br (enl. fig. 3) nlotsvarar verkliga forhgllanden inom ett revir 
under 50 Br. Det genomsnittliga BrIiga virkesuttaget under de senaste 
5 Bren har  varit 47 326 mask (marlierat pA fig. 2 ) .  Kostnaderna har  
utralinats p i  basis av detta avverkningsbelopp och representerar ock- 
s5  genolnsnittet for 5 Ar. 
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Tankegingen, som ligger bakom uppstallningen, a r  at t  de budget- 
massiga fasta kostnaderna kommer at t  bli oforandrade inedan virkes- 
uttaget under viss tidsperiod (i detta fall 1 i r )  kan  undergi  stora 
volymmassiga forandringar. Genomsnittsliostnaderna per mWt, som 
kan identifieras med virliesprodulitionens enhetsltostnader, kan  dar- 
for ~ m d e r  kortare perioder bli ganska varierande. 
Sjalva ltarnan i kostnadsproblemet bildar sporsmilet: nar a r  enhets- 
liostnaderna lagst? De franllagda grafiska uppstallningarna (fig. 1 o. 
2)  visar a t t  de lagsta enhetsliostnaderna iclie har  uppnitts,  och att  
virkesuttagets volymoliningar ytterligare sliulle siinka genomsnitts- 
kostnaderna. 
For den industriella produlttionen galler det, a t t  produlitionsltost- 
naderna ar  Iagst vid kapacitetsgransen. I skogsbruket a r  en s idan  
grans emellertid iclte klar. Begreppet >>produlitionsapparatens kapaci- 
tetsgrans), blir diffus i sliogsbruket p2 grund av den diffusa gransen 
mellan produlit och produlitionsmedel. Avverlining som g i r  over sjalv- 
gallring innebar en kapacitetsminskning - till en borjan obetydlig 
sedan alltmer betydande. Den s. k. tarande driftstypen (Auszehrungs- 
betrieb enligt KOSTLER, 1943, s. 88) innebar en sliogsbruksform dar  en 
stark vardering av avliastning i nuet betankligt nedsatter den mer 
lhngsiktiga produktionen. P i  ltort silit kan  man siledes arbeta med 
lagsta genornsnittsliostnader endast om man overgir till skogssltov- 
lingar. 
2. Produktionsfunktion och kostnadsforlopp 
Matematiskt uttryck for produktionsfunktionen 
Den omkastade produktionsfunktionen 
Det linjiira kostnadsforloppet 
Produkf ionsfunkt ionen 
Iiostnadsstruktur och kostnadsforlopp p i  langre siltt a r  av avgoran- 
de betydelse for foretagets resultatplanering. Iiostnadsstrulituren lian 
inte anses vara nsgot oforanderligt i det l inga  loppet. 
Det teoretislia resonemanget gallande produlitionsprocessen brultar 
inledas med falitorskombinationen. Vid frambringande av prestatio- 
ner i e t t  foretag finnes ett visst samband mellan dessa prestationer 
( o u t p u t )  och insatta produktionsfaktorer ( i n p u t ) .  Detta samband be- 
tecknas som prod~~litivitetsforhillande. 
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Sambandet mellan insatser och totalprodulition kan uttryclias mate- 
matiskt genom den s .k .  produktionsfunlitionen, dar  x beteclinar 
foretagets totala produktionsvolym (i  mangdenheter) och ZI, z2 . . . z,, 
insatsmangder av olika produlitionsfaktorer : 
X = f (z1,22 . . . z*) 
Enligt avkastningslagen (Ertragsgesetz, lazu of diminishing returns) 
eller den s. li. jordproduktivitetslagen kan i en liombination av flera 
produlitionsfalitorer en av dessa faktorer, under forutsattning att  de 
ovriga forblir oforandrade, inte okas i det oandliga. Forr  eller senare 
liommer man till en punkt, dar  den oliade falitorns gransprodulit av- 
tar. Enligt denna lag erhAlles optimal liombination mellan produk- 
tionsfalitorerna, nar  dessa bringas at t  s a m ~ e r k a  med varandra i s i -  
dana proportioner, att  resp. faktors gransproduktivitet a r  Mia med 
dess pris. I detta teoretiska antagande tror man at t  ett liriterium p i  
ett riktigt ekonomislit handlande blivit sliapat. 
Denna pA gransproduktiviteten uppbyggda produlitionsteori har  hit- 
tills antagits vara gallande aven for den sliogliga produktionen. En  
metodili for teorins tillampning inom sliogsbruket har  utarbetats och 
beslirivits av GR@N (1943, s. 15-35). 
Den omkastade produktionsfunktionen 
I produlitionsfunktionen enligt avliastningslagen bestammes slut- 
produkten av insatta produktionsfaktorer och deras kombinationer. 
Det forutsattes att  man alltid efterstravar minimiliostnadsliombina- 
tionen. Enligt GUTENBERG (1958, s. 241) lian den framlagda produli- 
tionsfunktionen aven omkastas. Darigenom blir insatta falitormang- 
der, som vi beteclinar 21, z2 . . . z ,  och som totalt ltan betecknas Z en 
entydig funlition av slutproduliten: 
z = f (xi  
Om vi i stallet for insatta produktionsfaktorer ( 2 )  forestaller oss 
kostnader ( K )  lian funktionen skrivas 
K = f [ f ~ ( x ) ,  f d x )  . . . fn(x)l  e l k  
K = F(x) 
Denna funktion framlagd i form av en kostnadsliurva antages en- 
ligt avliastningslagen forlopa ph ett specifikt satt. Inom ett industri- 
foretag forestaller man sig foljande forlopp (SKARE-V~STHAGEN- 
JOHANSSON, 1958 s. 52-53): ,>Kurvan for den totala sjalvkostnaden 
ar  forst degressiv, eftersom den innehhller fasta och proportionellt 
rorliga liostnader. Vid stigande sysselsattning blir en del av de rorliga 
kostnaderna degressiva, eftersom ex. material kan  inliopas till gynn- 
sammare pris, dh de kopas i storre partier. Detta m e d f ~ r ,  at t  kurvan 
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bojer av nedit.  Efterhand kunna vissa rorliga kostnader bli progres- 
siva, t. ex. arbetslon, om overtid mis te  tillgripas. Kurvan bojer d i  av 
uppit .  Om de progressiva liostnaderna taga overhand, blir totalliost- 
nadsliurvan progressiv, sedan den i overgingslaget varit proportio- 
nell. Man talar s i lunda om den degressiva liostnadszonen (vid over- 
belastning) .)> 
En sfidan utvecliling av totalltostnaderna har  under senare tid varit 
utsatt for mycken Iiritili. En  rad framstiende foretagsekonomer bl. a. 
DEAN (1-1959, s. 292) och GUTENBERG forneliar ett s idant  liostnadsfor- 
lopp. GUTENBERG (1958, s. 243) anser )>dass eine aus dem Ertrags- 
gesetz abgeleitete Kostenfunktion fur  die industrielle Produlition nicht 
als reprasentativ angesehen werden ltann)). Han stoder sig harvid hu- 
vudsaliligen p5  empirislia liostnadsundersoliningar. ))Diese Untersuch- 
ungen),, sager GUTENBERG (1958, s. 279), )>haben zu dem Ergebnis ge- 
fuhrt, dass eine geradlinige Gesamtliostenliurve den betrieblichen Tnt- 
sachen besser entspricht als jede andere, gelirumpte Kostenliurve~~. 
Det l injara kostnadsforloppet 
Darmed har  vi tangerat en av de vilitigaste forutsiittningarna for 
modern liostnadsanalys och resultatplanering, nanlligen antagandet 
av ett ratlinjigt liostnadsforlopp ( i  relation till volymen). Enligt detta 
antagande ar  kostnadsfunlitionen K = F (z) linjar, innebiirande att 
en forandring av totalprodulitionen x med en falitor c medfiir en for- 
andring av liostnaderna k med samma falitor c. 
Kostnadernas linjara forlopp forutsatter en successiv liapacitets- 
forandring. Detta betyder med andra ord, att  foretagets anlaggningar 
a r  tillrackliga aven vid en eventuell produktionsolining, och att  pro- 
dulitionen alltid mAste aga rum i den s. li. degressiva liostnadszonen. 
Totalliostnadsliurvan i diagrammet for ett sliogsforetag forloper i 
regel i den degressiva liostnadszonen och aven ett mingfaldigande av 
virliesuttagets volym, soin i uthilligt skogsbruli i verliligheten lian 
forekomma endast i undantagsfall, nledfor ingen bojning i liurvan. 
Den schematislia uppstallningen av ltostnadskurvan p i  fig. 1 torde 
egentligen ge en ganslia ~erklighetstrogen bild av liostnadsforloppet. 
Forutsattningen for att  totalliostnadslturvan sliall forlopa linjiirt i 
diagrammet mis te  vara: 1) att  de rorliga liostnaderna bildar en rat 
linje lopande uppfit och 2)  att  de fasta kostnaderna loper vigratt ,  pa- 
rallellt med x-axeln. Detta innebar at t  de rorliga liostnaderna mAste 
vara lika stora i genomsnitt per volymenhet och de fasta liostnaderna 
som totalbelopp oforanderliga iiver hela volymslialan. Fr igan  uppst ir  : 
ar  dessa forutsattningar uppfyllda i skogliga foretag? 
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Ett ut ton~mande svar pB frHgan lian ges endast utg5ende f r h  empi- 
riska forsliningar, som grundar sig pB bearbetningen av driftsstatistili 
for ett flertal foretag under en l ing  tidsperiod. Sidana forskningsun- 
derlag saknas for narvarande. 
En  preliminar bearbetning av domanverliets driftsstatistili visar 
emellertid at t  de s. k. fasta liostnaderna Br efter Br har  varit relativt 
oforanderliga. Konjunkturcylieln och foretagspolitilien har  givetvis 
satt  sin pragel pB liostnadsnivin, men en stabilitet i liostnadernas hojd 
under en viss begransad tidsperiod ar  ett falitum, som man inte ltan 
undg5 att  lionstatera. En  s idan  relativt stabil liostnadsniv5 betyder 
a t t  liurvan for fasta liostnader pB diagrammet blir vBgriit. 
(rores Betraffande de rorliga liostnaderna, som i ett sliogsforetag ut," 
av avverliningsliostnaderna, kan  givetvis till foljd av sltiftande avverli- 
ningstraliter och melianisering vissa avvilielser i variabiliteten under 
olilia i r  forelion~ma. Dessa avvilielser torde dock anses vara av oscilla- 
tiv natur och avverkningsliostnaderna inritade p5  ett diagram torde 
andg bilda en rat  linje lutande uppBt hoger i diagrammet. 
Om vi nu gor det antagandet at t  liostrladsforloppet a r  ratlinjigt i 
sliogliga foretag, s5  galler det enbart sliogsbruliets driftsbetingade 
normala liostnader, dvs. sBdana kostnader, som iir anpassade till en 
optimal verksamhetsvolym (normalt avverkningsbelopp). Kostnaders 
normalitet i skogsbruket liontrolleras genom uthillighetsprincipen. 
Alla bedomningar av 1tostnadsnivBn sliall d ie  under ialtttagande av 
denna princip och s i  mycket lian man lianslte saga, att om uthillig- 
hetskravet i ett sliogsforetag regelbundet iir uppfyllt, s5 lian man 
under normala forhBllanden dar  aven riikna med ett linjiirt liostnads- 
forlopp. 
3. Beskrivning av kostnadsstruktur och effektivitet 
Den traditionella beskrivningsmetoden 
Tankegbg bakom KiI-koefficienterna 
Effektivitetsbegreppet 
Exempel p& K/I-koefficienternas anvandning 
Den tradiiionella beslcrivningsrnetoden 
K/I-analysen bygger p5 empirislit material och forutsatter, att  
strommar av liostnader ( i n p u t )  och intakter ( o u t p u t )  inom ett foretag 
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lzan lzvantitativt matas. Denna matning slier son1 beliant genom bok- 
foringen (lzostnadsboliforing), som levererar primarmaterialet for 
K/I-analysen. G e ~ ~ o i n  bearbetning av det statistislia materialet vill 
man bestamma produlztionsstr~~lituren och skaffa siffermassiga ut- 
tryck for  relationen mellan i produktionsprocessen forbrulzade medel 
och slutprodukten. 
For  lzontroll och planering a r  uppgifterna om liostnads-intalits- 
struktur i ett foretag av avgorande betydelse. Darmed menas i forsta 
hand en beslzrivning av liostnadssammansattningen, dvs. hur  stor 
andel olilza kostnadsslag utgor av totalliostnaderna och av intaliterna. 
Till a t t  borja med mis te  man forst besvara f r igan:  hur skall lzost- 
naderna beskrivas? Givetvis lzan man har  anlita olika metoder och 
beskrivningssatt, men f r igan  galler, villzen metod, son1 ar  den mest 
andamilsenliga. 
Den traditionella beslirivningsmetoden i slzogsbrulzet har  varit, for 
kostnader lilzsom for intakter, per hektar produlztiv skogsmark och 
per liubikmeter virlzesuttag. I~ostnadssammansattningen uttryclzes 
vanligen i procentforhillande till de totala kostnaderna eller intalzter- 
na. Ett  s idant  beslirivningssatt anlitas forst och framst inom statisti- 
ken for att  Bslzidliggora kostnadssammansattningen och underlatta 
jamforelser. Kostnaderna ralinat per ha  ar  i regel mer stabila an kost- 
naderna per ma. For att  karakterisera den ekonomislia stBndorten 
synes det darf6r vara mera lampligt at t  rakna per ha. Vid statistislia 
jamforelser mellan olika foretag brukar man vanligen anlita bAda 
beskrivningssatten emedan de i viss mAn komplettera varandra. 
Beroende p i  penningvardets forandringar har  kostnads/intakts-be- 
slzrivningen i absoluta tal, med syfte att  genomfora jamforelser i tiden, 
pAtagliga nackdelar. Anlitande axr reala varden, som istadkommes 
genom en indexberalining av de verliliga kronvardena, synes vid s i -  
dana jamforelser vara oundvilzligt. Det vilztigaste a r  emellertid att  
kostnaderna och intalzterna uttryckta i absoluta tal iclze har  nigot di- 
relit samband, trots att  de loper parallellt med varandra. Darfor lzan 
de inte anvandas for kalkylandan~il .  Grundidkn i K/I-analysen och 
liliasi i input-outputnletoden ar  baserad p i  ett sambandsforhAllande 
mellan lzostnads- och intakts-strommar, villzet kan fixeras och besliri- 
vas. 
K/I-koefficienter 
Detta sambandsforhAllande, som lzan identifieras med prod~~lztions- 
funktionen hos ett foretag, lzan aven begagnas som ett direlzt uttryck 
for liostnadsstrukturen. 
,The description of the production function of an  industry>>, sager 
LEONTIEF (1953, s. 106),  >>becomes particularly simple if the a ~ n o u n t  
of each cost factor absorbed per unit of finished product is technolo- 
gically fixed),. Med hjalp av dessa relationstal, som LEONTIEF liallar 
~s f ruc fu ra l  coefficients,, eller  technical coefficients,, a r  det mojligt 
att ralina frain till exe~npel den arbetsinsats, sorn framstallning a r  en 
viss slutprodulit erfordrar, eller villien forandring i arbetsinsatsen 
som frarnkallas av en forandring i slutproduliten. Man har  hari lion- 
struerat ett analysinstrunient, med vars hjalp forandringar pA nigon 
punlit i produlitionsprocessen ltan bestammas och deras foljdverlian 
uppskattas. 
IfrAgavarande relationstal eller tekniska lioefficienter, villia man 
aven kan  kalla kostnad/intalits-koefficienter eller forkortat K/I- 
koefficienter, visar liur stor del av intakterna son1 anvandas for att  
betala kostnaderna. 
Kostnadsfunlitionen lian skrivas 
zi = ax, 
dar Zi beteclinar liostnader, a strukturlioefficienten ocli x slutproduk- 
tens varde (i sliogliga foretag - virliesuttagets forsaljningspris). 
Uttrycltet lian onibildas ocli skrivas 
K 
a = -  
2 
Detta betyder att  beraliningen av strukturlioefficienten (a) kan  slie 
genom en enliel ralineoperation - kostnaderna under en viss tids- 
period divideras med intakterna for samma period. 
Baliom dessa relationstal ltan aven tki l ias  kvantiteter, for skogs- 
bruliets del al l ts i  kubiltmeter virlte. Varje ltoefficient anger sAledes 
villien brikdel av varje framstalld m3 virke som svarar mot respektive 
kostnader. Detta a r  det vasentliga for kalltylerandet enligt de nloderna 
principerna. Darest strukturlioefficienten for en viss ltostnadsgrupp 
a r  lidnd ltan man, om man u t g h  frAn virliesuttagets totalvolym, di- 
rekt framrakna liostnadernas totalbelopp uttryckt i in3 for denna 
grupp. Den sistnamnda virliesvolymen m~~l t ip l icerad  med virltesfor- 
saljningspris per in3 ger liostnadens totalbelopp i Iironor. 
Den tyslie skogseltonomen DIETERICH har  bildat relationstal (Bet- 
riebsziffer, Betriebskoeffizienf), som uttryclter ltostnader i virkesl t~an- 
titeter. Et t  s idant  relationstal, formulerar DIETERICH (1950, s. 422),  
)>gibt den Bruchteil eines Festmeters Derbliolz an, dessen Gegenwert 
jetveils zur Erzeugung von 1 fm Holz der durchschnittlichen Jahres- 
nutzung aufgewendet werden muss.), Denna formulering skiljer sig i 
princip icke f r h  LEONTIEF'S definition, enligt villien )>technical coeffi- 
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cient . . . states the amount of each particular input absorbed by that  
industry per unit of its own output)> (1953, s. 18). 
Et t  s idant  til lvagaghgssatt har den fordelen att  penningvardets for- 
andringar har  elimineras, och det blir nlojligt att  gora jamforelser 
aven i tiden. 
Med lljalp av K/I-koefficienter istadkommes dock framforallt en 
beskrivning av liostnadssammansattningen och darmed oclisi en bild 
av foretagets liostnadsstrulitur under ett visst tidssliede. Strulituren 
under en viss konjunkturperiod eller skogsindelningsperiod lian utan 
n igra  svirigheter jamforas med andra dylilia perioder utan at t  n ig ra  
indexberakningar kravs. 
K/I-lioefficienterna lian aven med framging anvandas for produli- 
tivitets- resp. effektivitetsundersokningar. Hur effektivt a r  ett skogs- 
foretag nu i forhiillande till niigon tidigare period och hur  effelitivt 5r 
det i forhillande till andra sliogsforetag, som befinner sig i lilinande 
naturliga och elionon~islia forhiillanden, ar frigor, son1 standigt upp- 
liommer och kraver svar. Genom lioefficientjamforelser lian foretagets 
effektivitetsutvecliling med latthet foljas. 
Effekfiuifetsbegreppet 
Hittills har  .ci talat om effeliti\itetsbedomningens olika aspelcter, 
eller den s. li. elionomislia principen, men iclie narmare definierat 
sjalua effelitivitetsbegreppet eller namnt i villien form det uttryckes. 
Innan man lian bilda sig ett effelitivitetsmitt eller lionstruera ett mat- 
instrument mAste man vara p i  det klara med \ a d  man egentligen vill 
mata. Det torde redan h a  framliommit at t  >>effelitivitet>> ar ett diffust 
begrepp och, lilisom med begreppen ~produlitiuitet)> och ))produlitions- 
effelitivitet)>, a r  det ganslia svsrt att  objektivt definiera vad som 
egentligen menas med ifrAgararande ord (RUIST, 1960, s. 11; LUND- 
BERG, 1961, s. 31). Darfor iir det lianslie forsvarligt att  inte heller i 
detta samnzanhang forsolta liomma fram till n igra  allmant accep- 
tabla definitioner, utan direkt saga i villien mening effelitivitetsbegrep- 
pet har  lionlmit till anvandning och pii ~ i l l i e t  satt det uttryclies. Effek- 
tiviteten betralitas son1 en k ~ o t  mellan insats och nyt to~er l ian  eller 
liostnader och intakter, )>a ratio between input and output, effort and 
results, expenditure and income, cost and the resulting pleasure, 
(SIMON, 1961, s. 180). 
Et t  index for effeliti~iteten erhiills foljalitligen on1 liostnaderna di- 
videras med intaliterna. Denna uttryclisform a r  i princip mycket en- 
kel och lian sagas vara ett mAtt p i  hur  effelitiv eller rationell en pro- 
duktionsprocess ar.  Men detta relationstal son1 effelitivitetsmitt anger 
inte det absoluta vardet. Relationstalet medger endast att man lian 
mata forandringar i effektiviteten och folja effektivitetsutvecklingen, 
men detta a r  ju ocksi det ~~asentligaste. )>Actual problems)>, sager 
SIMON (1961, s. 181),  )>as they present themselves to the administrator, 
are always concerned with relative efficiencies, and no measure of ab- 
solute efficiency is ever needed). 
K/I-koefficienterna torde darmed i princip anses vara identiska med 
indextalen for effektiviteten. Dessa kan sAledes anvandas dels for att 









































































































~ n d  Costs 
Fig. 4. Kostnadsstrukturen (I</I-ltoefficienter) i t v l  sliogsekonomisltaregioner under peri- 
oden 1956-1960 
The Cost structure (C/R-Co-efficients) in two Forest Economic Regions, during the 
period 1956-1960. 
Kalla: Sveriges officiella statistik, SliogshushBllning, Domanverket Bren 1956 till 
1960, Stockholm 1957-1961. 
Source: Official Statistics of Sweden, Forestry, The Swedish Forest Service 1956-1960, 
Stockholnl 1957-1961. 
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Exem pel 
Beskrivningen av kostnadssamn~ansattningen med hjalp av K/I- 
ltoefficienterna lian isliidliggoras med ett exempel i fig. 4. Dessa 
grundar sig pii domanverltets driftsstatistili for perioden 1956-1960 
och avser t v i  sliogselionomislta regioner eller intensitetszoner. 
Vad f ramgir  av dessa sifferrader? Man ser har  vasentliga sliillnader 
i kostnadsstrulituren mellan dessa tv5 regioner, men sliillnaden ar  p i -  
fallande aven i resultatet, son1 ltommer till uttryck i lonsamhetstalet. 
Har har  vi det material, p i  vilket sival resultatanalys som avvilielse- 
analys kan  fortsatta att  bygga. Analysens uppgift a r  inte enbart en 
beslirivning utan framforallt en forklaring av situationen och orsalts- 
sambanden. Darfor mAste man f i  ltlarhet i f r igan  varfor en sAdan 
situation uppliommit och vilka orsaker som bidragit till dessa sliill- 
nader. I detta stadium overgir analysen till en utreclilingsanalys, 
som mera raltnar med framtiden, men a n d i  har  sina rotter fast for- 
anlirade i det forflutna. 
V. Analys fijlr berikming av intakter sch kostnader 
1. Allmanna synpunkter 
Driftsstatistik som underlag for berakningar 
Principen bakom vardesattningen 
Strukturanalysen och den mormalm kostnads/intalrts-nidn 
Nigra kommentarer till varderingsfrigan 
Driftssfatistik 
Mostnads/intalits-beraltningen bygger p i  enlpirislia studier av pro- 
dulitionsstrukturen och dess forandringar. Datainsamlingen fr511 pro- 
dulitionsverltsamheten bildar darfor den inledande fasen inom ifr8ga- 
varande beraltningsprocedur. Sorn huvudlialla for primarmaterialet 
over driftsstatistilten t j anar  en annan gren av foretagets ralicnsliaps- 
viiscn, namligen boliforingen. hIed hansyn till detta b6r bolifiiringm 
vara s i  ordnad, a t t  alla de sifferrnassiga upplgsuingar, son1 mall liar- 
vid behover, iir tillracliligt detaljeracle saint klassificcrade pB 5nda- 
mslsenligt satt. 
Men liostnads/intaltts-beraltningen i sltogsbruliet lian intc cndast 
byggas pB bolifijringens siffermaterial utan man m&te ii~,cii aulita en 
fortl6pande registrering av dr if ts~erksamlreten i ovrigt. E n  analys av 
den tillstAndsforandring, som iigt r u m  i foretaget under observations- 
tiden, a r  en vasentlig forutsiittning for beriiltningerl av bAde intiik- 
terna och lioitnaderna. Uppgifter om kalrnarltsareal och virliesfiirri- 
dets sammansattning samt forandringar i dcssa, villia uppgifter f i s  
f r h  sltogsindelning och gtgardsinventering, a r  siledes lilia viktiga 
som det material, som lamnas av bokforingen. 
Sliogsbruliets Iingvariga produlitionstid a r  huvudorsalien till a t t  den 
sltogliga liostnads/ir~tiilits-beraltrlinge~~ mi s t e  anlita metoder, som 5r 
mera liomplicerade och sliiljer sig fr5n de inetoder som tillampas inom 
industriverlisamheten i ovrigt. Beraltningens utforande inom skogs- 
bruliet liriiver f r h  dess utovare inte endast liunskaper i allmiin fore- 
tagselionomi utan aven i sliogselionomi, villten ornsthdighet  i ~ i s s  
m i n  forsvirat  fullfoljandet av ifrsgavarande sporsmAl. 
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Vurdesuttningen 
Inneborden av ordet )>beraknin,a>>, s i som det anvandes i detta sam- 
manhang, kan  narmast  jamstallas med begreppet >>vardering)>. E n  nar- 
mare redogorelse av det sistnamnda begreppet synes darfor piliallad. 
Varderingen u r  teoretisk synpunlit bereder minga  problem beroen- 
de p i  a t t  uppfattningen om sjalva vardebegreppet iclie iir enhetligt. 
Inom nationalelionomien ha r  inneborden av detta begrepp under ti- 
dernas lopp f5tt olilia tolliningar. 
Inom ramen for K/I-analysen sliall forst och framst klarlaggas f r i -  
gan om varderingsprinciperna. Villia vardesiffror sliall anvandas for 
a t t  beralina vardet av forbruliade mangder eller Iivantiteter? Det a r  
inte frAga om n~el ianisk summering eller multiplikation, exempelvis 
livantitet g h g e r  faliturapris, utan en viirdesattning enligt vardebild- 
ningslagar (MELLI.:ROWICZ, 1957, s. 198). 
Det svenska ordet )>viirdering)> som foretagselionomisli facliterm 
lian innebordsmassigt anvandas i t v i  betydelser, beroende pA f r i n  vil- 
lien synpunlit varderingsproblemet betralrt a s :  
1 )  vardering (relativ) i syfte at t  avvaga och jiimfora olilia miijlig- 
heter betraffande produlitio~lsfalitorernas anvandning, a l l ts i  v i l j a  
mellan alternativa teknislia nictoder samt avviiga deras hostnader och 
intiiliter (tyslia Werferng); 
2 )  rardering (absolut) i syfte at t  siffermassigt siitta viirde p i  pro- 
duktionsfaktorer eller prestaiioner, alltsS vardesattning i ordiniir me- 
ning (tyslia Bewertung). 
B ida  dessa varderingsnormer iir i hog grad sammanliopplade. Utan 
rilitig vardesattning i jamforbara siffror lian iclie en rilitig avvagning 
aga rum. Utan avvagning av alternativa nlojligheter a r  en siffermas- 
sig vardesattning iclie mojlig, dA denna beror p i  anvandningssatt och 
varderingens syfte. 
Enligt MELLEROWICZ (1958, 11, s. 419) utfor foretagsledningen i re- 
gel sina varderingar, i betydelse av avvagning av olilia mojligheler, 
utgiende f r h  foljande i re  grundprinciper: 
1) bevarande av foretagets prestationsformSga (kapital- resp. liapa- 
citetsbevarande) ; 
2 )  uppniende p5 l i ng  silit av en Sterbetalning av alla i foretaget 
nedlagda kostnader (kostnadsersiittning) ; 
3)  bibehillande av ett fullt och stabilt utnyttjande av forelagels 
liapacitet (sysselsattningsstabilitet) . 
Vid behandling av varderingsfrsgan inom olilia foretag och narings- 
grenar ha r  de t re  ovannamnda principerna iclie alltid samma betydel- 
se. Bevarande av foretagets prestationsformiga eller fysislra liapacitet, 
vilken kan  identifieras med produktionens uthAllighet, a r  emellertid 
det centrala inom skogsbruket. Med tanke p i  detta lirav att  uppehilla 
foretagets verlisamhet, sliall vardering av forbruliade produlitions- 
medel i princip die efter deras nytto~iirde (Nutzwert), baliom vilket 
stAr reala liostnader. MELLER~WICZ sager (1957, s. 201) : >Die Bemer- 
tung des verbrauchten Stoffes zum Nutzwert ergibt die realen Kosten, 
bewusst abweichend von dem ehemals gezahlten Preis. Die realen 
Kosten ergeben den wirlilichen Guterverzehr. Dies gilt fur  alle Falle 
und fiir alle hlarlitlagen, so dass der oberste Grundsats der Icosten- 
bewertung lautet: jeder Giiterverzehr ist zu realen Kosten zu bewer- 
ten.), 
Detta innebar at t  som underlag for varderingar sliall anvandas nu- 
vardet eller Ateransliaffningsvirdet, av F .  SCHMIDT (1929) aven kallal 
dagsvarde (Tageswert). Baliom denna varderingsprincip lian man spi-  
ra  en tydlig stravan at t  vidmakthilla foretaget vid oforandrad kapaci- 
tet (SILLEN-V~STHAGEN, 1958, S. 51). 
Wteransliaffningsvardet eller dags~a rde t  som underlag for kostnads- 
beraliningen har  en vittgiende principiell betydelse for K/I-analysen. 
Principens tillampning medfor den konsekvensen att  i sliogliga fijre- 
tag, dar  hushAllningen ar  grundad p i  en liontinuerlig drift, aven Irul- 
turliostnaderna skall varderas efler dagsvardet resp. nuvardet och 
iclie efter ansliaffniilgsvardet resp. liostnadsvardet (TROAIP, 1946, s. 7 ) .  
Struk turanalysen 
Inorn ramen av K/I-analysen blir faststallandet av Iiostnadsstruk- 
turen, som poangterats i det foregiende avsnittet, en av de vasentli- 
gaste uppgifterna. Enligt LEONTIEF (1953, s. 53) sliall struliturlioeffi- 
cienter alias K/I-lioefficienter utraltnas p i  basis av den information, 
son1 man fAr genom observation av produlitionsprocessens strulit~irelln 
egensliaper. under en viss tidrymd, t. ex. ett ir.  Inom en liortvarig 
prod~~ktionsverksamhet, som exempelvis hos en industri, kan  ett s i -  
dant forfarande vara rilitigt. I den Iingvariga sliogliga produlitionen 
behover man emellertid taga ~ i n d e r  observation langre tidsperioder a n  
ett i r ,  for at t  f i  salirare insyn i prod~~litionsprocessen och pilitligare 
underlag for beraliningen av K/I-lioefficienter. Det forefaller a t t  
skogsindelningsperioden, som i regel a r  av tioirslangd, bast lampar 
sig for detta andainil.  Men givetvis lian man aven noja sig med kor- 
tare perioder, sgsom exempelvis fen1 i r ,  om man anser att  tillfiillig- 
heterna f r i n  det empirislia underlaget a ~ e n  dA blir eliminerade. Perio- 
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den i f r i g a  bor dock helst sammanfalla med lionjunliturcylteln, annars  
kan  det latt  handa a t t  genomsnittssiffrorna blir missvisande. 
E n  utvidgning av observationstidens langd a r  behovlig med tanlte p i  
sliogsbruliets sardrag jamfort med andra  produlttionsgrenar, i synner- 
het soin den primara sltogliga produlitionen under en ltortare tids- 
period iclie stHr i nigot  direltt samband med det verltliga virliesutta- 
get under samma tid. 
Kostnadsstrulitur och driftsresultat under en  ettirsperiod kan  vara 
tillfalliga. Forst efter det man  tagit reda pH utvecltlingen av sltogstill- 
s t inde t  oc11 faststallt forandringar i virltesforr5d och lialmarltsareal, 
kan  man fH en mera tillforlitlig bild over liostnadsforhHllande~la i ett 
sliogligt foretag. Den vasentliga f r igan  i detta sammanhang lyder: 
vilken l ios t~~adss t ru l i tu r  motsvarar den uthHlliga produlttionen under 
de givna st5ndortsfiirhillandena oc11 i det fijrefintliga avsattnings- 
laget? Framralining av K/I-koefficienterna p i  basis av det siffermate- 
rial, son1 lamnas av bokforingen for en viss tidsperiod, a r  frHn den 
synpunltten inte tillracltligt. Underlagsmaterialet rnHste forst grans- 
kas  och justeras. Berakningen av K/I-koefficienterna i ett  sltogsfiire- 
tag, som orienterar sin verlisamhet efter uthillighetsprincipen, mHste 
a l l t s i  ske p i  basis av en kostnads- och intalttsnivi, som lian anses vara 
av normal eller optimal karaktar .  Det galler h5r  rned andra ord a t t  
5 ena sidan faststalla sliogsbruliets ltostnader, som iir behovliga fiir 
a t t  ltontinuerligt frainbringa et t  visst virliesbelopp (normalt avverlt- 
ningsbelopp), och 5 den andra sidan beralina de intaliter, sorn har- 
s tammar f r i n  detta avverliningsbelopp. 
Harvid m i  tillaggas at t  optimumliriterict i detta a ~ s e e n d e  iclte bar 
uppfattas i ordets egentliga mening son1 >det  basta miijliga)> utan 
endast son1 )>det acceptahla)> eller )>det godtagbara)>. Man f i r  iclte 
gliimma at t  )). . . the search for decision mechanisms cannot take cri- 
teria of optimization too seriously, but must  seek zuorknb!e techniques 
for satisficing)> ( ~ I A R ~ H - S I ~ I O N ,  1959, s. 209). 
Men darmed a r  f r igan  om en >>normal)> eller ))optimal)> n iv i  for 
kostnaderna annu  icke tillfredsstallande besvarad. Kostnaderna i f r i -  
ga ha r  sin minimi- resp. masimigrans beroende p i  sltogsbrultets upp- 
laggning och intensitetsgrad, nien de iir i ganslta hijg grad oclisi be- 
roende av foretagsledarens vilja resp. fiiretagspolitili. Bven de >>opti- 
mala)) liostnadcrna iir beroende p i  villiet oversliott man efterstrivar.  
)>The least-cost combination)>, sager B . i u a ~ o ~  (1961, s. 66),  ))is basically 
a programming problem>). Huvudproblemet vid analysen blir siledes 
en  avvagning mellan ltostnader och oversltott. 
Vad betraffar den ))normala)> in ta l t t sn i~Qn i skogsbrultet a r  forhi l -  
laudena aven har  ganska inveclilade. Son1 beliant iir det verliliga vir- 
liesuttaget i r  efter i r  iclte av samma oforanderliga liaraktar, aven om 
man  efterstravar jamnhet i a\.verltningspolitiIten. Det a r  efterfrigan 
p i  travarumarknaden, soin a r  bestannnande for -\lirlresfors5lj1lingar 
och darmed ocksii for det faktislta virltesuttaget. Vilka iterverkningar 
h a r  s idana  forandringar, eller rattare sagt avvikelser f r i n  den forut- 
planerade avverkningen, p5  liostnadsstrulituren och darmed ocltsii p i  
den totala mangden av arbetsinsatser? Det galler ha r  a t t  ge ett siffer- 
massigt uttryck for forandringarnas indirelita effeltter och gora detta 
om mojligt redan i forvag. Hari ligger en av K/I-analysens vilitigaste 
anvandningsomriden i skogsbruliet och detta a r  ledtr iden aven i dess 
pralitislia tillampning, som star tar  med strukturanalysen. 
Kommentarer 
Viss liostnadsinsats slier med lingsilitig inrilitning (for a t t  erhi l la  
Itapacitet), son1 forst i en mer avlagsen framtid ger nyttoverlian. Kost- 
nadsinsats nu  grundas s i lunda  p i  framtidsforvantan p i  l i n g  sikt. 
I denna framtidsforvantan i ng i r  d i  en bild av forvantad utvecliling 
aven for i tgarder  och verksamhet fiir villia ett stallningstagande lian 
uppskjutas.  
P5 grund av felbedonming avvilier s i  den falitiska utveclilingen f r i n  
den framtidsbedomda. Den falitislia verltsamheten soker anpassa sig 
till den falitiska utvecltlingen. Den falitiska verltsamheten avvilter 
f r i n  planlagd verlisamhet. 
Det alituella laget lian avvilia f r i n  det forvantade p i  grund av 
1) fel bedoinning av prognosdata och 
2)  andrad uppfattniny om verlisamhetens mi l .  
Den kortsilitiga framtidsverlisamheten (programmering av sde ror- 
liga liostnaderna)>) sker med hansyn till hu r  det aktuella Iaget avvilier 
f r i n  det i Iingtidsplanen forutsatta. 
I efterkalliylens tillbaliablicli slier en jamforelse (bristanalys) mel- 
lan \ a d  son1 llar sliett och vad son1 borde sliett. Man soker relationen 
mellan \ a d  som a r  och vad son1 borde vara. Varderingen av det fali- 
tislit sliedda erhilles genom at t  satta det i relation till vad som borde 
sltett. 
Virderingen av vad som bor slie f i r  sin grund i en uppfattning och 
formulering av foretagets milsattning och utgiingssituation. 
Det falitislia slieendet stalles s i lunda  i relation till en jamforelse- 
norm son1 lian ha  Iiaralitar av ett  ideal eller ett genom aiss nedjuste- 
ring erhiillet norn~alfal l .  Denna jamforelsenorm 5r  en sliapelse u r  
foretagsledningens uppfattning om vad som a r  till fiiretagets basta. 
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Liliaval som i en for ett enskilt foretag specifik milsattning mAste i 
denna uppfattning givetvis in@ subjektiva varderingsmoinent. 
Man kan  som jamforelsenorm aven tanka sig ett standardfall, som 
har sin utgingspunkt i vad som ar  )>gangse>, ett genomsnitt for verk- 
samheten inom ett omride p i  grundval av en omfattande statistili 
( j fr  t. ex. rikssltogstaxeringen). 
Verlisamheten utformas med hansyn till inilsattning och utgings- 
situation, dvs. r idande forutsattningar. Till betydande del a r  )>ridande 
fiirutsattningar> en skapelse av foretagets egen tidigare verltsamhet. 
I den mAn man finner at t  den sliogliga situationen 1962 ar  en skapelse 
av sliogsvirdsAtgarder p i  1860-talet samt forvantar at t  sliogsvirds- 
Atgarder pA 1960-talet liommer att  influera pA den sliogliga produk- 
tionsltapaciteten p i  2060-talet b6r hansynstagandet liartill inverlta pA 
v i r t  stallningstagande i dag. Wtgarder som tar  silite pA att skapa ltapa- 
citet ltraver bedomning av utvecltlingerl Iangre bort i framtiden an 
andra Atgarder. 
Anlaggandet av ett nytt sltogsbestind ger verltningar p i  ,utgings- 
situationen, under mycliet l ing  tid framit ,  betraffande tradslagsvalet 
for bestindets hela livstid. Betraffande forbandstathet ger ett alltfor 
glest forband verlrningar l ingt  fram i tiden. Vid ett alltfor tatt forband 
ar  det teliniskt mojligt at t  skapa ett annat utgingslage for den fort- 
satta bestAndsvArden. Men ekonomislit sett finner man ofta at t  ehuru 
sltogstillstindet inte a r  tillfredsstallande blir liostnaden f6r att  for- 
b a t h  det hogre an  vunnen nyttoverlian och itgarden si lunda inte 
lonsam. 
DA det galler stravan att  bibehAlla kapaciteten galler det at t  strava 
efter at t  for framtiden se till att  utgingssituationen till den del den 
praglas av produktionsltapaciteten ar  tillfredsstallande. Nigra abso- 
luta lirav torde linappast g i  at t  uppstalla. Bedomningen av llur uthil- 
lighetsprincipen uppriitthills mis te  galla en bedomning av de framtida 
konselivenser som itgarderna fiir att  sliapa produlitionsliapacitet med- 
f6r. 
J u  langre bort i tiden dessa konselivenser giir sig gallande ju osak- 
rare blir de. Vid industriella investeringslialliyler brultar ursltiljas en 
))intressehorisont)> bortom villien kalliylresultaten anses behaftade 
med s idan  osalierhet att vidare fraintidsbedomning och ltalkylering 
ter sig meningslos. I sltogsbruliet galler liapacitetsstrulituren frainst 
skogens ildersstrulitur. E n  bedomning av produlitionsberedsliapen 
lned hansyn till enbart arealens Bldersstrulitur ser bort f r i n  variation 
i bonitet och bestocltning. Men det riiclier inte heller med att  bara sfilia 
justera ined hansyn till dessa falitorer. Varderingen av produl~tions- 
apparatens strulitur ter sig i 15ra dagar avsevart mer liomplicerad. 
Exempelvis lian en bedomning med hansyn till enbart s .k .  registre- 
ringsilderslilass ge vilseledande uppfattning om den framtida situa- 
tionen (STRIDSBERG, 1961). I en tralit mcd slutavverliningsn~ogen sltog 
lian foreliomma aTsevarda arealer av insprangda sm5ytor med gall- 
ringssliog och ka ln~a r l i s l~~ckor  s rn det ej lonar sig at t  sarbehandla. 
BtervaxtStgarderna p i  lialmarlisluckorna f i r  anst5 tills den ltringlig- 
gande sliogen a~ver l ia t s  medan sluta~verl ining och Stervaxtitgarder 
for gallringsflacliarna liommer tidigare an  de egentligen hade bort 
med hansyn till enbart det registrerade sliogstillstSndet. E n  battre 
bedomning av deras franltidsutvecliling erhilles genom att konstatera 
att  de tillhor drifts2ldersklass ~>s Iu tavve rkn ingsmo~n  s l iog~  pS grund 
av att de ingi r  i en behandlingsenhet som sliall sambehandlas och 
som framst praglas av detta utvecklingsstadium. 
Exemplet lilargijr rislien av en alltfor isolerad syn p i  sltogsmark 
och virliesforrid som delar i den sliogliga produlitionsapparaten. Var- 
deringen av dem mis te  slie i anslutning till den produlitionstelinik 
som rSder. hlark- och skogstillstind kan  avsevart inverka p i  h u r  pro- 
dulitionstekniken utformas men detta influeras aven av andra fakto- 
rer som pS senare tid torde f i t t  alltmer okad betydelse. Att transport- 
systemet alltid haft stor inverlian p i  produlitionsinriktningen torde 
vara ett gammalt fenomen. PS senare tid har  inresteringar i syfte att  
sliapa oliad kapacitet sliett i form av bebyggelse- och utbildningsverk- 
samhet. E n  tydlig stravan gor sig gallande at t  erhi l la  en fast och val 
utbildad arbetarstam men aven at t  s i  Iingt mojligt ersatta manslilig 
arbetskraft med masliiner, och aven administrations- och organisa- 
tionsapparaten har  genom denna installning f i t t  oliad betydelse. 
Sliogsbruliet har  erhillit  en mer bunden strulitur och f r i n  att  tidigare 
naturtillgingarna mark och virliesforrid starkt dominerade det i 
skogsbruliet bundna fasta kapitalet a r  skogsforetagets kapacitet nu- 
mera avsevart beroende av aven andra produktionsfaktorer. Detta bor 
fora till a t t  naturtillgingarna mark och skog mHste ses i ett narmare 
samberoende av ovriga fasta tillggngar och detta bor liunna fora till 
omvarderingar betraffande den sliogliga strulituren. 
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2. Berakning av skogsbrukets intakter 
Vilken virkesvolym skall ligga till grund for intaktsberakningen 
Vardering av virkesforridets forandringar 
Berakningsproceduren 
Virkesuolym 
Den forsta stora f r igan  inom i n t a l i t s b e r a l n i e  ar vilkeu volym 
- det verliliga virkesuttaget eller tillvaxten - son1 sltall ligga till 
grund for berakningarna. Inom den sltogliga balanslaran har  denna 
f r iga  varit av mera sekundar betydelse, emedan huvuduppmarltsam- 
heten varit riktad mot virliesforridets uppmatning och vardering in 
toto. I den skogliga K/I-analysen s t i r  daremot i blickpunliten den 
volym som uttagits u r  skogen och de substansforandringar ett s idant  
uttag fororsaltat. Det mis te  understrykas, at t  man i det sistnamnda 
fallet iclie intresserar sig for virkesforridets totalstorlek utan for dess 
forandringar. F r i n  denna synpunkt a r  upprepade virkesinventeringar 
behovliga enbart for att  faststalla virkesforridets forandringar, och 
darav bestamma den virkesvolym, som under observationstiden ~ e r k -  
ligen liar producerats. 
Intaktsberakning p i  basis av det falitislia virkesuttaget a r  f r i n  kon- 
trollsynpunkt en oundganglig procedur. Darnled f i r  man en jamfo- 
relsesiffra, som grundar sig p i  reala varden och som kan t jana som 
underlag for andra berakningar och kalliyler. Inom K/I-analysen skall 
dessa verkliga intakter sattas mot verliliga ltostnader. 
Enligt bidragsmetoden skall intaktsberaliningen ske endast pA basis 
av de produliter, som produceras och saljes under en viss period. Dar- 
vid u tg i r  man i f r in  at t  ett foretag f i r  sina intaliter iclie vid tillverli- 
ningen av produkterna utan forst vid deras forsaljning. Producerade 
lagervaror antagas iclte p h e r k a  i r e t s  verliliga forsaljningsresultat och 
huruvida varulagret har  oliat eller minsliat torde harvid inte spela 
nigon storre roll, varfor detta kan  Bsidosattas vid resultatberakningen 
for den forflutna perioden. Vad betraffar framtidslialliylerna enligt 
bidragsmetoden a r  det sjalvklart att  man ralinar endast med forsalj- 
ningsvolymen och icke med tillverkningsvoljmen. Enligt denna metod 
behover foljaktligen iclie hansyn tagas till det virkesforrid som finnes 
i lager (RUNEBERG, 1959, s. 40) och hu r  stor den egentliga virliespro- 
dulitionen, dw.  tillvaxten varit, under forutsattning givetvis at t  virlies- 
uttaget slier i samlilang med uthillighetsprincipen. Uppsliattningar av 
det vaxande virltesforridet med syfte at t  faststalla dess forandringar 
a r  siledes behovliga endast for liontroll av produlttionens uthillighet 
och for att  f i  underlaget for lialkylerna betraffande det framtida virkes- 
uttaget, men iclie for a t t  faststalla den Trirliesvolym, som skall ligga till 
grund for  intalttsberaltningen. Enligt SPEIDEL bor man emellertid vid 
resultatberakningen p i  basis av bidragsrnetoden aven taga hansyn till 
over- och underavverkningar. Han (SPEIDEL, 1962, s. 53) sager nam- 
ligen: ~ F i i r  den Fall, dass in den betreffenden Jahr  Zuwachsreste un- 
genutzt blieben oder der Einschlagswert den Zuwachswert iiberschritt, 
sind die Wertdifferenzen (einzelkostenfrei) bei der Ermittlung des 
Nettoerfolges zu- oder abzurechnen.~ Som vi ser a r  uppfattningarna i 
denna f r iga  icke samstammiga, vilket synes bero ph at i  man annu 
inte har  n igra  pralitiska erfarenheter betraffande bidragsmetodens 
tillampning i skogsbruliet. 
Darest milet  med intaktsberakningen inom ett sliogligt foretag a r  
att  faststalla driftsverksamhetens interna resultat, dvs. utgiende f r i n  
vad man totalt har  producerat - virlie s i l t  och producerat ph lager - 
ar  man dock overens on1 att  intaliterna f i r  beralinas p i  basis av det 
avverliningsbelopp, som kan anses vara >>normalt>> med hansyn till 
skogsbrukets uthillighet (SPEER, 1-1959, s. 240). 
Den totala virkesprodulitionen eller genomsnittstillvaxten kan fast- 
stallas p i  olilta satt. For ifrigavarande andamil  kan  detta lampligen 
ske efter elivationen: T = A + (Vs - Vb). De anvanda symbolerna 
har  foljande betydelse: 
T = total virliesproduktion (= verklig t i l l~ax t )  under perioden. 
A = virkesuttag under perioden. 
Vs = virliesforrid vid periodens slut. 
Vb  = virkesforrid vid periodens borjan. 
I vanliga fall har  man forhillandevis exalita uppgifter over virltes- 
uttaget. Forandringar i virliesforridet faststalles i regel p i  grund av 
successiva inventeringar, vilka dock kan skilja sig i f r iga  om metodik 
och noggrannhet. 
Uppgifter om virliesforridets forandringar m5ste darfor tagas med 
en viss reservation och mojligen justeras (objelitiveras). 
Vurderingen 
Den andra stora f r igan  vid intaktsberaliningen galler varderingen. 
I den sliogliga balanslaran har  just varderingsfrigan varit orsalien till 
stora meningsskiljaktigheter, och balanseringsmetoderna har  t .  o. m. 
blivit klassificerade efter villiet ~vgrde>> man anvander for virltesfijr- 
rhdets vardesattning ( J~CICLE,  1934). I<ostnadsvardet (cost ualzze, Kos- 
tenwert, Anschaffungszuert) rekommenderas exempelvis av JUDEICII 
och forvantningsvardet (expectation value, Erzuartungswert) av OST- 
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WALD,  KRIEGER O C ~  LERZMEL (JACI~LE, 1934, LEh1hlEL 1936 0ch 1956). 
Realisationsvardet (deuastafion value, Abtriebswert) foreslis fram- 
forallt av EBERBACH (1924, s. 283) samt vidare av GODEERSEN och 
v. SPIEGEL (ABETZ, 1931, s. 366). 
Under senare tid har  ABETZ utveclilat sin ursprungliga )>balans- 
eller resultatrakning)> (Erfolgsrechnung) till en ~~slioglig resultat- och 
kostnadsralining~ (Forstliche Erfolgs- und Kostenrechnung), och har  
anvander han uteslutande realisationsvarden vid vardering av virltes- 
forridets forandringar (1-1959, s. 6 ) .  Han foljer har av EBERBACH 
(1927, s. 14) framlagda tanl ieghgar,  at t  det varde man anvander vid 
virkesforridets forandringar a r  av underordnad betydelse. Utan at t  
narmare penetrera de motiv, soin talar for realisationsviirdet, lian vi 
darfor utan storre betanliligheter acceptera detta som underlag for in- 
taktsberakningar for K/I-analysen inom skogliga foretag. 
Berakningsproceduren 
Vardesattningen av det verkliga virliesuttaget bereder siledes inga 
storre problem. De totala intaliterna av virkesforsaljningar under 
en viss tidsperiod dividerad med den totala forsaljningsvolymen under 
samma tidsperiod ger intakter per volymenhet. Har tillampas siledes 
divisionskalkylen i sin enkla form, som givetvis ger ett ganska grovt 
resultat, men a n d i  torde uppfylla liraven i detta sammanhang. Detta 
dock under forutsattning av ett oforanderligt penningvarde och lik- 
vardiga forsaljningsformer (rotforsaljningar eller forsaljningar av 
upphugget virlie), vilket i verkligheten iclie alltid existerar. Till grund 
for beralining av medelintakterna ligger statistiska uppgifter. Darest 
detta material omfattar en Iangre tidsperiod, forslagsvis 5 i r  eller 
mera, synes en indexberakning av boliforda inliomstsiffror under nu- 
varande forhillande vara oundganglig. Genomsnittsintakterna Itan 
som sagt beraknas endast pA basis av ett enhetligt penningvarde och 
genom indexberakningen kan for andamilet ett s idant  skapas. Detta 
forfarande ar dock ganslia grovt och utgor egentligen en nodfallsit- 
gard. 
Betraffandz forsaljningsformer kan pipelias, a t t  fr5n K/I-analysens 
synpunlit a r  det viktigt at t  aven avverliningskostnaderna medtagas i 
totalbilden. Darfor borde den naturliga utgingspunkten for intakts- 
berakningen vara forsaljningspriset for upphugget virke. Om virlies- 
forsaljningar slier p i  rot och om i forsaljarens statistili resp. bok- 
foring finnas uppgifter endast om rotpriser, mis te  avverliningskost- 
naderna lialkyleras och Iaggas till rotpriserna for att  motsvara for- 
saljningspriset for upphugget virlie. Esakta genomsnittsliostnader 
lian emellertid utralinas for den egna avverliningen. De lian efter t i s sa  
liorrektioner accepteras som avverlini~lgsliost~ladernas lialliglvarden 
vid rotforsaljningar. 
Vid vardering av virliesforrAdets forandringar skall i princip an- 
vandas samma genomsnittspris resp. enhetspris, sorn beralinas for det 
~ e r k l i g a  virliesuttaget. d ~ e n  ha r  ha r  vi a t t  gora med ett  lialkylations- 
forfarande. 
Hittills ha r  det varit frAga om vardesattning a\ tirliesuttag och for- 
andringar i virliesforr5d, som galler forfluten tid. Kalliylvarden mAste 
faststallas aven for virliesuttag, som enligt planerna kommer at t  d ie  
i framtiden. Har  a r  det i forsta hand fr5ga om det avverkningsbelopp, 
som faststalles i skogsindelningsplanen for indelningsperioden, a l l ts i  
i regel for en tid av tio i r  framAt. Enligt liostnadsteorien mAste man  
aven i detta fall utg; frAn nuxiirdet, dvs. f r i n  det realisationsurirde, 
som galler i dag. Ingenting synes hindra, a t t  genomsnittspriset fiir det 
verliliga virltesuttaget kan  tjiina son1 basis for intiilitsberaltningar 
gallande framtiden. 
3. Berakning av skogsvdrdskostnader 
Skogsvirdskostnaders funktion och karaktar 
Begreppen werkliga skogsvirdskostnader) och mormala skogsvirdskostnader)) 
Tre aspekter vid berakning av marmala skogsv&rdskostnaderx 
K/I-koefficienter for skogsvirdszitgarder 
Fzznktion och karaktur  
Med begreppet liulturliostnad - syn. sliogsvArdsliostnad, i tervast-  
liostnad (s i lu icul fr~ral  cost ,  Ku l turkos ten)  - forstAs i vidare mening 
varje liostnad i samband med sliogsforyngring och andra  sliogsvArds- 
Atgarder under sliogens hela uppvasttid. Kulturliostnadsbegreppet i 
triingre mening innefattar endast liostnader for sliogsodling efter av- 
verlining lilisom pB av Alder liala marlier. Innebordsmassigt lran be- 
greppet i f r i ga  darfor avsevart variera och tollias oclisA p5  minga  
satt. 
Dessa Atgarders elionomislia natur  iir rilitad mot framtiden. F r i n  
den synpunliten betralitat bildar kulturliostnaderna forbindelseliinben 
inellan nutidens och framtidens intaliter. Deras huvuduppgift a r  att  
uppehAlla foretagets produktionsformHga och a t t  for produktionen 
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b e ~ a r a  nodvandig ))substans)> eller virliesforrid. Arbetet i sarnband 
med i tervaxt i tgarder  intar  darfor inom sliogliga foretag en central 
stallning. I det foljande kommer at t  behandlas sliogsvirdsliostnader 
inom redan existeraiide sliogsforetag, dar  driften 5r upplagd efter ut- 
hillighetsprincipen och sliogsbruliets lopande liostnader bestrides av 
de lopande inta1.t erna. 
DIETERICH (1950) Tar den forste sltogsekononi som framholl att  
liulturkostnaderna i ett  redan befintligt sliogsforetag med liontinuer- 
lig drift  h a r  en annan  liaralitar an  kulturliostnaderna i ett s i dan t  
skogsbruk, som forst m i s t e  starta sin verlisamhet. I det forsta fallet 
kan  liulturkostnaderna betraktas som lopande driftsliostnader, i det 
senare fallet a r  de anlaggningskostnader eller investeringar. I ett  
skogsforetag med liontinuerlig drift  utfores olilia ~IiogsvArdsitgartler 
san~tidigt  i rummet, medan i ett diskontinuerligt skogsbruli (cczzs- 
sefzender Betrieb) detta sker i tidsfoljd (SPEER, 1-1959, s. 248).  
Begreppsforklaring 
Med begreppet ))verltliga skogsvirdsliostnaderj> forst is  genonisnitts- 
kostnader under en viss tidsperiod. Dessa genomsnittsliostnader Itan 
kraftigt variera, beroende p i  stAndortsforhillanden, sliotselmetod, fo- 
retagsledningens onsliemil och ett flertal andra omstandigheter. Va- 
riationer i kos tnadsn ivh  lian iakttagas inte endast i olilia foretag, 
utan aven i ett  och samma fiiretag under olika tidsperioder. Beralining 
av dessa verkliga liostnader sker i forsta hand  for kontrollens skull, 
men ha r  awes  inte kontroll f r i n  revisionens synpunkt u tan  drifts- 
elionomisk Itontroll, som syftar till a t t  finna u tghgspunl i te r  for 
framtida forbattringar. Som basis for K/I-analysen a r  ifrigavarande 
genomsnittsliostnader oundgangliga. Vid liostnadsanalysen a r  huvud- 
uppinarlisamheten emellertid riktad mot de s. li. normala liostnaderna, 
son1 uttryclier ett  produktionsmedels )>normala>) eller soptimala)) for- 
brukning i produlctioilsprocessen. 
Vad innebar nu  begreppet ))normala sliogs\Brdsltostnader>~ ocli hu r  
kan  dessa faststallas? Denna fr5gestallning tangerar ett flertal pro- 
blem och det forefaller a t l  olika s \ a r  hiir iir mojliga. Det hela a r  
egentligen en avvagningsfriga. 
I detta samrnanhang in5 pipelias att  ifr5gavarande >)normala liost- 
nader,, begagnas son1 ett \ isst  optimumskriterium for a t t  f i  en jam- 
forelse med den ~ e r k l i g a  situationen. Normalitetsbegreppets innebord 
b6r emellertid a ~ e n  hiir uppfattas mera som )>godtagbarj> an  som j)op- 
timal)). 
I're aspekter uid berir'kningen 
E n  avvagning med syfte at t  bestamma >)normala slrogsvirdslrostna- 
d e n  sliall taga 1151isyn till t re  sgnpunliter, sorn bildar h n v ~ ~ d l i o ~ n p o -  
nenterna i a\~vagiiingsproceduren. 
1. Forst tages stallning till huruvida de h i t t i l l s~arande  verliliga 
liostnader resp. historislia liostnader, som nedlagts p i  sliogsvirdsit- 
garder, varit tillrackliga for a t t  uppehilla virliesprodulitio~~erl pa en 
andamilsenlig nivi. Den pilitligaste niittstoclien i detta avseende ha r  
vi i lialrnarlisarealens forandringar. Har  under en viss observations- 
tid lialmarlisarealen oliats, a r  detta ett direlit bevis pA at t  sltogsvirds- 
i tgarderna under ifrigavarande tidsperiod varil  otillriicliliga. Har  
kalmarlisarealen daremot forblivit oforandrad eller t. o. 111. minsliat, 
f i r  foryngringsitgarderna f r i n  uthillighetssynpunlit anses tillfreds- 
stallande. 
Genom detta fiirfarande erhilles givetvis uppgift endast om den 
areal, som under observationstiden blivit overford i sltogbararide 
sliick genom naturlig fiiryngring och sliogsodling (sgdd och plante- 
ring),  daremot icke om andra sliogsvirdsilgarder, siirsltilt da  sAdana 
som syftar till kvalitetsfiirbattringar ( t .  ex. rojningar i plant- och ung- 
sliog). For  a t t  istadliornma en bedomning av dessa i tgarders  tillriick- 
lighet forefaller enda mojligheten vara en jamforelse med det enligt 
erfarenheterna optimala. Foretagsledningen sliall emellertid i forsta 
hand rilita sin uppmarlisamhet p i  s i dana  efterslapningar, son1 lian 
avlasas i ltalmarlisarealens forandringar (DIETERICH, 1951, s. 14).  
2. Man lian u t g i  frAn at t  >>normala,> sliogsvirdsltostnader Sr s i -  
dana, villia iir behovliga for a t t  uppehilla den >>normala>> slcogliga 
produlitionen. Svirigheter upps t i r  emellertid na r  man  f r i ga r  sig hu r  
stor den >>normala)> produlitionen ar,  och enligt villia grundsatser den 
sliall bestammas. Man lian se pA salien rent formellt och utg5 f r i n  en 
))normal>> foryngringsyta, som framralinas genoin division av den pro- 
dulitiva sliogslllarlisarealen med omloppstiden. For  en s i dan  foryng- 
ringsyta lian de )>normala>> kulturkostnaderna lialkyleras. Son1 under- 
lag for ett s i dan t  lialliylforfarande ltan t j ana  de verliliga genomsnitts- 
kostnaderna, villia emellertid for detta i indamil m i s t e  objekfiueras.  
3. Kostnaderna for  sliogsvirdsitgarder Br till sin na tur  refrogrnda 
och deras maxirnigrans bestammes av rinettovardet,  so111 iir ett rest- 
belopp (intakter minus avverltningskostnader). Den foretagseliono- 
mislta grundprincipen a t t  kostnaderna inte f i r  vara storre a n  intali- 
terna gar at t  kulturkostnaderna i vissa avsattningslagen helt enlielt 
mAste hallas nere darfor a t t  det inoin ramen for )>totala produlttions- 
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kostnader>> i verltligheten inte finns n5got utrymme for liulturliostna- 
der. De kalkylerade >>normala>> eller >>minimala, sltogs~irdsliostna- 
derna blir siledes hogre an  kostnads/intakts-forhillandet tilliter. 
E t t  siffermassigt ~l t t rycl i  fiir >>normala sltogsvhrdsltostnader>>, an- 
passade till >>normala i n t a k t e r ~  ar  behovligt for at t  erhilla en objektiv 
jamfijrelsebasis med tanlte iclte endast p i  driftsltontrollen utan aven 
p i  planeringen. De normala skogsvirdskostnaderna, som i viss m i n  
ltan bli standardiserade, lian faststallas aven for storre tillvaxtomr5- 
den under forutsiittning av en likartad sliogssliotsel. Tradslagssam- 
mansattning och avsattningslage ar  faktorer, som man harvid alltid 
miste  taga hansyn till. 
K/Z-Ii-oef ficienter f d r  skogsvdrdsd fgurder 
For att  uppgifter om sliogsv5rdsliostnader skall bli jamforbara bru- 
liar man vid ltostnadsanalysei~ ralina dem som enhetskostnader per 
h a  eller per m3 virliesuttag. De lian aven uttryclias i procentrela- 
tion b ide  till totala driftsliostnader och totala intakter. Som hjalp- 
medel for lialkylering har K/I-koefficienter emellertid stor betydelse. 
Enligt preliminara beraliningar grundade p5 domanverliets drifts- 
statistilt f r i n  h e n  1954-195s varierar K/I-koefficienterna for sliogs- 
~Ardsi tgarder  mellan 0,020 och 0,180. Detta betyder att  f r i n  varje m3 
forsslt virlie mellan 0,02 och 0,lS 1113 har  nedlagts fiir att uppratthilla 
och hoja den primara skogliga produktionen. 
I dessa siffror a r  inberalinade aven liostnaderna for att  i terhamta 
foryngringens efterslapning fr5n tidigare Br. De framlagda siffrorna 
torde darfor anses vara storre an  de K/I-koefficienter, som sliulle 
~notsvara ett normalt tillstind, dar  ingen efterslapning i sliogens for- 
yngring f6rekommer. E n  xiss gransdragning rnellan de normala sliogs- 
virdskostnaderna och liostnaderna avseende efterslapningens i ter-  
hamtning synes f r i n  K/I-analysens synpunlit dock w r a  ofrinliomlig. 
VI. Analys for planlaggning 
1. Allmant om skogsbrukets planlaggning 
Planlaggningens innebord 
Skogsindelningsplanen som uttryck for den lingsiktiga planeringen 
Forvaltningsforslaget som uttryck for den kortsiktiga planeringen 
Grunddrag av en ekonomisk planlaggning 
Planliiggningens innebord 
Analysen av de historislia uppgifterna ger upplysning om det som ar  
gjort och mojligen oclisB om vad som borde ha  gjorts med hansyn 
till foretagets mBlsattning. E n  ailalys av det forflutna mBste lilarlag- 
ga det nuvarande ti l lstindet och besliriva utggngslaget for framtida 
handlande. Den sliall leverera materialet for ett handlingsprogram, 
son1 sliall utformas genom planlaggning. 
Planeringen bygger i forsta haud p5 forvantningar, pB en prognos 
av hiindelseforloppet i framtiden. hleu en prognos i oc11 for sig ger 
ingen vagledning for det BndamBlsenligaste a l t e rna t i~e t  vid handlan- 
det. Forvantningarna i ltombination ined utgBngsforutsattningarna 
bildar det verliliga underlaget for ett  handlingsprogram som sltall 
konkretisera foretagspolitilien, eller ined andra ord ge uttrycli for vad 
som sliall slie inom foretaget under givna forutsattningar. G r u n d i d h  
vid foretagsplaneringen a r  en samorduing av alla de planerade Btgar- 
derna till ett  gemensaint program. Et t  uppstallt program ltan emeller- 
tid inte ailses som nigot  oforanderligt under arsevard tid f r ami t ,  
utan dess utforinniug mi s t e  slie med hansyn till anpassningsmojlig- 
heterna till nya fiirhAllanden. 
Skogsindelningsplan 
Beroende p i  den 1Bnga produlitionstiden ha r  plaulaggningen for 
verlisarnhetens andarnilsenliga utfornlning inom sliogsbrultet siir- 
sliilt stor betydelse. Den IBngsilitiga plankiggningen i ett ordnat sliogs- 
bruli ha r  hittills mestadels resulterat i ett programforslag nled rilit- 
linjer for behandling a r  virliesforrid och skogsmarli, en uppgift son1 
ha r  ansetts uteslutande Bvila sliogsindelningen. Det centrala i dessa 
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skogsindelningsplaner ha r  varit  avverkningsberakningen och faststal- 
landet av avverliiiingsbeloppet, villiet mer eller inindre diliterat virlies- 
uttagets storleli under indelningsperioden, i regel tio Br. Genoin sliogs- 
indelningsplanen ha r  skogsbruliets intakter sBledes i stora drag blivit 
fixerade, och anpassning till konjunktursvangningarna ha r  i regel 
l iunnat slie endast i begransad omfattning. 
Sliogsindelningsplanen lian i forsta hand betraktas soin ett vilitigt 
instrument for iiltalitsplaneringen, men den bildar a w n  underlag for 
liostnadsplaneringen, ehuru den moderna hush5llningsplanen vill und- 
vilia a t t  verlia som >>tvAngstroja>> for foretagsledarens fria handlande. 
Vid uppstallning av foreslirifterna for sliogsavverlining och sliogs- 
sliotsel, villia i regel bildar de huvudsaliliga alitivitetsomrAdena for 
skogsindelningens planeringsverlisamhet, utgBr man ofta dels f r i n  at t  
hush5llningens lampligaste uitforrnning redan Fir ett avlilarat problem, 
dels fr5n a t t  sliogsindelaren sjiilv utnrbetar ett  driftsprogram, son1 blir 
viigledande for det praktislia handlandet for en viss tid framAt 
(STRIDSBERG, 1958, s. 15) .  Har  framlagges sciledes inga alternativ till 
ingreppens telinislia utformning, utan det a r  frAga om ett iorutfattat 
beslut eller ett programforslag, som trader i h a f t  i och med sliogs- 
indelningsplanens godliannandc. Darefter blir det forvaltningens upp- 
gift a t t  se till att  de uppstallda direktiven verlistallas. 
Det har  framforts 6nslien151, a t t  sltogsindelni~lgsplanen inte bara f5r 
ornfatta avverkrlirlgsberaliilillg och sliogs~.Brd utan oclisA inrgmma 
overvaganden betriiffande viigtathet och bestAndsenhetens lampligaste 
arealutforinning (SPEIDEL, 1960, s. 262). dven drivningstelinisba syn- 
punliter ha r  under senare tid liommit 111er och mer i bliclipunliten och 
detta liar framtvingat en i viss m511 ny och inera detaljerad form av 
den skogliga planeringen - driftsplaillagg~lillg. Till fiiljd av sliogsar- 
betets framsliridande inelianisering ha r  liravet p2 storre arbetsomrA- 
den alitualiserats och i sainband rned uppdelningen pB s to rbes thd  
ha r  det foreslagits a t t  den sliogliga planliiggningen borde utg5 f r i n  
den s. k. >>driftsAlderslilassen>> (STRIDSBERG, 1961, s. 280) i stlillet for 
den vanliga (biologislia) Blderslilassen. 
Inom ramen for  en sedvanlig sliogsindelningsplnn behandlas alla 
dessa frBgor huvudsaliligen u r  en rent telinisli synvinliel oc11 sliogs- 
indelllingen i sin hittillsvarande utformning betraktas sorn en  telinisli 
planlaggning, dar  de elionoinislia synp~~n l i t e rna  berores i periferin. 
Villia elionomislia lionselivenser ett  visst planlagt avverknings- och 
sliogsskotselprogran~ liominer at t  ha  for foretaget som helhet, en frBga 
som ar  av stor betydelse for foretagselionoinien i allmiinhet och K/I- 
analysen i synnerhet, lian en sliogsindelningsplan iclie ge svar pB. 
Forvaltningsforslag 
Den elionomiska planlaggningen har  hittills huvudsaliligen utforts 
i form av ett irligt forvaltningsforslag eller nigon liltnande uppstall- 
ning av inliomster och utgifter for den lopande hushillningen p i  ltort 
sikt. I ett ordnat sliogsbruk bor den liortsilitiga planlaggningen i forsta 
hand taga hansyn till den lingsilitiga planeringen. Den sliall med 
andra ord u t g i  f r i n  sliogsindelningsplanen. Ofta slier den kortsik- 
tiga planlaggningen emellertid aven i form av isolerade del-planer fdr 
olika verltsamhetsomriden, utan att  dessa tar  silite p i  helhetsbilden 
och/eller a r  ltoordinerade med varandra. Detta anses vara en stor brist 
i den sedvanliga skogliga planlaggningen. For at t  n& en battre Iioordi- 
nering av verlisamheten inom de olilia delomridena ltraver man en 
modernare arbetsplanering och en omprovning av hela den kortsilitiga 
skogliga planeringen (SPEIDEL, 1960, s. 263). Det forefaller sannolilit 
a t t  avsevarda rationaliserings~inster ltan erhillas aven i sliogsbrultet 
genom en forbattrad planlaggning. 
E k o n o m i s k  planlaggning 
Planlaggningens framtidsprogram bygger p5 en tillstindsundersiil<- 
ning och p i  en forestallning om Iampligaste handlingssatt under givna 
forutsattningar och forvantningar. Stallningstagandet i det ensliilda 
fallet bor slie genom avvagning mellan de ekonomislta fordelar som 
s t i r  at t  vinna och de lionseltvenser som lian piverlia foretagets eko- 
nomislia stallning och forutsattningar i framtiden. Vid en elionomisk 
planliiggning galler grundtanlien at t  aven den godkanda planen, som 
ger rilitlinjer for handlandet, bor vara s i  flexibel att  den ltan justeras 
med hansyn till intraffade forandringar. 
Tillvagagingssattet vid en ekonomisli planlaggning lian anses best i  
av foljande steg (jamfor DUERR, 1960, s. 226-228) : 
1. E n  exalit formulering eller konkretisering av m i l  mot villiet 
man skall strava. Har galler det at t  formulera den s. k. >operatio- 
nella), milsattningen eller uppgifter i matbara termer. Milsattningens 
lilarlaggande innebar samtidigt en narmare tollining av foretagspoliti- 
lien och en hypotes om foretagets utveckling. 
2. Fr2gestallningens identifiering och beslirivning av de forutsiitt- 
ningar som lian leda fram till milet.  Har framlagges planen i stora 
drag utgiende f r i n  forutsiittningsanalysen eller den desliriptiva ana- 
lysen betraffande nulaget. I samband darmed synes det ofta lampligt 
ntt behandla aven utredningsmetodilien och avgransningsproblemet. 
3. Beslirivning av alternativa forfaringssatt for mil~~ppfyllelse,  
villia lian anses ifrigaliomma i det alituella fallet. Darest endast ett 
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handlingsalternativ ar teliniskt mojligt eller p i  grund av allmiinna 
overvaganden forefaller elionomislit overlagset alla andra, a r  den elio- 
nomiska planlaggningen vid detta steg avslutat. Endast under forut- 
sattning at t  det finns flera alternativa forfaringssatt, sorn lian siirsliil- 
jas och med avvilielser son1 lian uttryclias i konltret form, behover 
planeringsarbetet fortsatta till nastfoljande steg. 
4. Budgetering av handlingsalternativ. Detta innebir  insamling av 
informationer betraffande insatser ( i n p u t )  och prestationer resp. pro- 
dukter ( o u t p u t )  for varje ifrigakommande forfaringssatt b ide  i 
mangdenheter och i pengar. Darigenom ser man villta resultat ett 
handlingsalternativ liommer att  leda till rent lionliret, uttryckt i liost- 
nader och intaltter. 
5 .  Avvagning och jamforelse mellan det elionomislta utfallet av de 
olika handlingsalternativ, som varit foremil for budgetering. Harav 
bildas underlaget for beslut over den definitiva plan som skall full- 
foljas. K/I-analysens nytta for foretagsledningen best ir  egentligen 
just i denna framlaggning av olilca planeringsresultat, villia gor det 
mojligt at t  bedoma de ekonomislia konselivenser varje handlingsalter- 
nativ medfor och som visar villiet alternativ som f i r  anses vara lnest 
lampligt med hansyn till foretagspolitiken. 
Denna indelning av planlaggningen i olika steg f i r  betecltnas son1 
mycket schematisk och det verliliga tillvagagingssattet lian givetvis 
avvilia f r i n  den framlagda tidsordningen. De viktigaste faserna i en 
elionomisk planlaggning ar  emellertid steget 1 och steget 4. E n  n i r -  
mare redogorelse for dessa synes darfor piliallad. 
2. Den mdlsattande planeringen 
Bet~delsen av operationellt definierade milsattningar (etappmil) i skogsbruket 
Begreppet )mormalskog>> i milsattningen 





Tidigare har  framhillits att  det ar t v i  liomplementara milsattning- 
ar, lonsamhet och uthillighet, som i ett ordnat sltogsbruk sltall efter- 
stravas. Det m i  harvid annu en gSng understrylias att  dessa milsatt- 
ningar iclie bor betraktas som resultatet av vetensliapliga analyser, 
utan som givna utifran, alltsa postulerade pa basis av politislta over- 
raganden. 
De namnda huvudsyftena 5r emellertid s% vidlyftiga at t  de inte di- 
relit lian ge n5gon vagledning till de befattningshavare, sonl i sitt prak- 
tislia handlande skall och n ~ i s t e  medverlia till niiluppfyllelse. Detta 
galler inte endast sliogsforvallningens hogre befa t tn ingsha~are  utan 
a w n  de lagre, inberalinat arbetsledare. I pralitilten 5r man darfijr han- 
visad till en operationell formulering eller lionltretisering av etappmil,  
son1 maste fiiljas pa  ~ a g e n  mot huvudmilet.  Sanltidigt synes det vara 
ofrinliomligt a t t  a r en  lilarliigga hu r  matningen av milt~ppfyllelsen 
lian istadliommas och villia liriterier som a r  niidviindiga for a t t  be- 
stamnia n~aluppfyllelsegraden och den darvid uppnidda  effelitivite- 
ten. 
Konliretiseringen av sltogsbrultets etappmgl och matningen av mi l -  
uppfyllelsen a r  ett  relativt inveclilat problem. Det galler ha r  a t t  sliis- 
sera en realistisk framtidsbild 01-er den situation, som det med han- 
syn till sliogsfiiretagets huvudsyfte ocl1 r5dande tillstindssituation 
synes vara lampligt a t t  efterstrava under en viss begransad tidsperiod. 
Uppmarltsamheten a r  harvid riktad p% s j a l ~ a  produlitionsapparaten, 
dcs. sliogsmarlien, virliesforr;det, vagnatet m. m., ~ i l l t a s  t i l l s t h d  bor 
kunna  beslirivas i matbara termer. Dessa operationellt definierade 
etappmil  lian faststallas genom t v i  forfaringssatt, villia man brultar 
lialla: 1) forutsattaingsanalys, som innebar at t  alla forutsattningar 
preciseras, och 2)  lamplighetsanalys, dar  alla tanlibara losningsalter- 
nativ skall preliminart dryftas. Allt detta lian anses bilda den forbe- 
redande delen av planeringen, och man a r  redan i detta stadium tvung- 
en at t  taga hansgn till lionselivenserna av olilia handlingsprogram. 
Xormals l~ogen 
Den lilassiska sltogsekonomien hade den efterstrarade franitids- 
bilden for sliogsbruliet uppstalld i form av >)normalsliogen>), balioni 
villiet begrepp stod forestallningen om sliogens normala t i l l s t h d .  
Trots a t t  de langsilitiga lialliylerna i regel var baserade p& normalsko- 
gen, var uppfattningen om den normalsltog, son1 i de forefintliga 
stindortsforhillandena i verliligheten liunde forelionima, egentligen 
mycliet vag och linappast foremil  for narmare precisering om man 
bortser f r i n  den normala Blderslilassfijrdelningen. I pralitilten existe- 
rade normalsliogen endast i abstralit form och betralitades vara s i  
avlagsen i tiden at t  en narmare beslirivning eller lionkretisering fore- 
foll vara ganslia meningslos. 
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Det torde knappast vara nigon overdrift a t t  p i s t i  a t t  det enda som 
normalsliogsmodell och faktiskt objekt har  gemensamt ar  medelboni- 
tet, medelavsattningsforhillanden och vid lialkyltidpunkten r idande 
milsattning. Befriad f r i n  alla andra hansynstaganden bygger normal- 
skogsliran upp en abstrakt model1 som i allmanhet torde uppfattats 
som nigon sorts idealbild och en mer eller mindre ouppnielig framtids- 
vision. S i  l ingt  borde allman enighet liunna n i s  son1 at t  en normal- 
skogslionstrulition som forebild for ett alituellt existerande sliogsbr~ili 
aldrig bor f i  godtagas utan ingiende overvaganden och granslining. 
Att man harvidlag tidigare tagit mycket lattvindigt p i  dessa problem 
torde vara ganska uppenbart. 
Inom K/I-analysen synes >>normalsliogen)) liomma att bli alituell 
so111 optinlun1liriteriuni eller matningssliala av optimal ltaralitar, med 
villiens hjalp viirderingen av miluppfyllelse kan  genomforas. Man 
behover en beskrivning over )>det optimala skogstillstindet~~, dvs. en 
modellkonstrulition byggd p i  prod~1litions~inders6kningar eller erfa- 
renheter, som lian anses vara godtagbara eller tillfredsstallande under 
r idande forhsllanden. Detta forst och framst med tanlie p i  at t  kunna 
jamfora och analysera )>det alituella skogstillstindet>>. I stallet for 
~norn~alsl iogen>> eller >)den normaliserade genomsnittskogen>>, villiens 
lianneteclien endast I r  en normal ilderslilassfordelning, ar det i detta 
sammanhang f r iga  om >>den optimala normalsltogen~>, dvs. en modell- 
lionstruktion som har b ide  godtagbar virkesprodulition och normal 
ilderslrlassfordelning. 
Vad som a r  vasentligt for den milsattande planeringen a r  fixeran- 
det av utgingslaget och beslirivningen av den punkt  man vill n i .  Av 
praktislra slial synes det lianske harvid vara andainilsenligare att  
faststalla avvilielserna f r i n  det onslivarda sliogstillstindet i n  at t  ut- 
forligt beskriva detta. Villiet underlagsmaterial man forfogar over 
och dess ltaralitar spelar emellertid den avgorande rollen vid ifriga- 
varande tillstindsbeslirivningar och i villien form dessa jamforande 
beslirivningar slier a r  endast en lamplighetsfrhga. Hela beslirivnings- 
proceduren liunde egentligen beteclinas som bestindsforhillandeana- 
lys, eftersom man harvid aven mis te  taga hansyn till omloppstiden 
och virkesforridet per arealenhet. Analysens framsta uppgift ar at t  
faststalla vilket sliogstillstind man under givna forutsattningar egent- 
ligen efterstravar, och om miluppfyllelse ligger inom rimlighetens 
grans. 
Omloppstiden 
Den tid som forflyter f r i n  ett skogsbestinds uppliomst eller start till 
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dess l ik~ider ing  eller slutavverlining betecknas som omloppstid. Den- 
na  utvecklingstid, som ett bestind behover for att  n i  slutavverlinings- 
aldern, a r  inte fysisk eller biologiskt fixerad, utan dess langd a r  fore- 
m6l for  elionomislia overvaganden. On~loppstidsberaliningen i en lik- 
ildrig skog betyder med andra ord at t  man bestammer takten for slio- 
gens slutavverlining och foryngring i tiden. hIen omloppstiden bor 
egentligen betraktas som en faktor for beralining av normalsliogsfor- 
hillanden dvs. den >>normala* ilderssammansattningem, det >normala>> 
irliga avverkningsbeloppet och den >)normala>> irliga foryngrings- 
arealen. Darfor har  ornloppstidsberakningar oclisi intagit en sarsliilt 
framstiende plats i n o ~ n  den gamla statiltlaran. 
Olika omloppstider betyder olikheter aven i virliesprodulitionen och 
sliogshanteringen, son1 i sin t u r  medfiir olika intakter och liostnader. 
Olika sliotselalternativ har  i regel direkt anknytning till omloppstiden 
och denna bestammer aven virliesforridets totala omfattning och sam- 
mansattning. 
Den milsattande planeringens syfte i samband med omloppstids- 
berakningen a r  at t  ge en prognos for det allmanna ekonomiska han- 
delseforloppet och faststalla framtida forvantningar. Huvuduppmark- 
samheten ar  darvid riktad mot sliogsprodul~ternas forsaljningsmoj- 
ligheter samt den mojliga virliesavkastningen och dess fordelning p i  
olika sortiment. I blickpunkten s t i r  a l l ts i  efterfrigan och utbud. hlan 
a r  hanvisad i ena sidan till n~arknads~~ndersol iningar,  son1 nliste 
planlagga framtidsutsikter for sliogsproduliternas avsattning, och A 
andra sidan till bedomningar av det virliesbelopp, som under r idande 
driftsbetingelser och under iakttagande av den ekonomiska principen 
lian frambringas. 
Sliogsforetagets produkter bildar nu for tiden huvudsaliligen rA- 
varan till foradlingsindustrien. En  analys av tendenserna p i  efter- 
fr igans sida bor darfor agnas sarsliild uppmarksamhet, vidare den 
industriella traforadlingen och den teknislia utveclilingen p i  detta 
omride. Lovvirkets anvandning som r ivara  for massaindustrien lian 
namnas son1 ett exempel p i  utvecklingen. Dess betydelse for sliogs- 
produktionens teknislia milsattning bor iclie underskattas. 
Substitutionen av traprodukter med konliurrerande material, som 
tillverkas a r  andra r i r a ro r  an tra, borde vara foremil for ingiende 
undersokningar, eftersom de kan  underlatta p r o p o s e r  angiende den 
f r a~n t ida  virkesforbruliningen. Allt detta mis te  dryftas mot bakgrun- 
den av den allmanna ekonomiska utvecklingen och darvid mis te  sar- 
sliild hansyn tagas till utveclilingstendenserna i den totala industri- 
produktionen. Dylika externa faktorer kan  givetvis inte pi\7erlias av 
foretagsledningen. Men nar  foretagsledningen mis te  fatta heslut om 
produktionsprogrammets utformning bor den vara medveten om ten- 
denserna i efterfrBgeutveclilingen och kanna till de marlinadsbetinga- 
de faktorer, sorn har  betydelse i det aktuella fallet. Grundvalen for 
den milsattande planeringen ar  efterfrkgan, och aven vid omloppstids- 
beraliningar bor man darfor forst ha  en forsaljningsprognos, son1 sliall 
bilda grunden for produlitionsprograrnmet. 
Vid bedomning av framtida virliesavliastningar tanker man i detta 
sammanhang narmast p& den fysislia omloppstiden. E n  uppsliattning 
och vardering av den forrantade virliesavliastningen under olilia om- 
loppstider sliall ge beslied om alternativa mojligheter betraffande av- 
sattningen. Den ekonomiskt fordelalitigaste slutavverliningsildern 
lian emellertid beralinas med hjalp av budgeteringen, son1 bildar den 
avslutande fasen i en planlaggningsprocedur. Som underlag for alter- 
nativa produktionsprogram har  omloppstidsberakningar sin plats 
aven i K/I-analysen. 
Virkesforrcidcts storlelc 
Virliesavliastningen beror i forsta hand p i  naturliga stindortsfor- 
hillanden och tradslag samt i andra hand p i  mannislians Btgarder. 
I en normalsliogslionstruktion bestammes virliesforridets totalvolym 
i stora drag av omloppstiden, men problematislit a r  villia anspr ik  man 
sliall stalla pa  bestBndens slutenhet och hu r  stindortens virkespro- 
ducerande formBga i verkligheten liommer at t  utnyttjas. Det onsli- 
varda virkesforridet per ha  sliogsinark i olilia boniteter och Blders- 
klasser a r  forst och framst ett elionomislit problem, men sorn s idant  
givetvis samn~ankopplat med ett flertal andra fr igor  av b ide  biolo- 
gisli och teknisli karaktar.  
Den milsattande planeringen har  till uppgift a t t  bedoma det efter- 
stravade ~rirkesforridet per arealenhet inte endast for normalsliogen, 
villtet kan  begagnas sisom en varderingssliala eller ett optimumkri- 
terium for jamforelser, utan aven for den i verkligheten forefintliga 
skogen. Marliens virkesproducerande formiga bor p i  andamilsenligt 
satt utnyttjas aven i iclie normala skogsforhillanden, i sliogar med 
uteslutande yngre i ldrar  lilisom med overvagande aldre bestind. F r i -  
gan galler har  inte at t  faststalla det maximala virkesforrid, som 
kan identifieras med idealproduktionen, utan det galler endast at t  
faststalla det ~godtagbara,, eller >>acceptabla>> virkesforrsd per areal- 
enhet i olika ildersklasser och p i  sliilda boniteter, som lian uppnis  i 
det praktislia skogsbruliet p i  orten. I det dagliga handlandet behover 
man  dylika standardnormer for det onskvarda virkesforridet for att  
f& veta var man \-erkligen befinner sig och vart man vill komnla med 
huggningsingrepp och sliogssliotselns itgarder. 
Konkretisering av det onskvarda milet  betraffande virliesforridets 
storlek lian lampligen ske pA basis av produktionsoversiliter grun- 
dade p i  taxeringsresultatet i de ifrsgavarande sliogsomridena och p i  
produlitionsundersoliningar av mera allman pragel (produktionsta- 
beller). Sliotselprogrammet - bide  vid konventionell gallring eller 
vid f i  gallringsingrepp - spelar harvid en avgorande roll och ett nara 
samarbete mellan den milsattande planeringen och driftsplaneringen 
respektive sliogsindelningen synes darfor vara p5kallat. Relationen 
mellan forpgringshuggning och gallring ar  ett sporsmil, som vid 
planlaggningen oundvikligen kommer i blickpunkten och ltrlver stail- 
ningstagande. En  nlera normativ losning av relationen mellan dessa 
huggningssatt torde betralitas som andamilsenligast. 
Etappmgl eller arbetsuppgifter, som fixeras i samband med uppstal- 
landet av det normgivande riktprogrammet betraffande forridsutveck- 
lingen, avser i forsta hand at t  undvilta uppenbara produktionsforlus- 
ter, och i andra hand att  mojligen oka produlttionen dvs. den absoluta 
tillvaxten. Dessa lirav kan  forverliligas genom en avvagning av till- 
vlxtforhillandena hos ensliilda bestind, vilken uppgift emellertid 
skall losas av den tekniska planeringen. Dock ar  underlaget for ett 
sHdant forfaringssatt av elionomisk karaktar och mis te  darfor forst 
dryftas av den milsattande planeringen. 
Vagnate ts  t a the t  
Ett eltonomiskt problem av stor rackvidd ar planlaggningen for 
skogstransportvagarnas utbyggnad och underhill. Denna planlaggning 
f i r  iclie betraktas som en f r i n  sliogshush5llningen och avverliningen 
fristiende verlisamhet, utan som en del av skogsforetagets sedvanliga 
planering, vilken tar  hansyn till foretaget som helhet och a r  lioordi- 
nerad med andra planeringsgrenar. 
Det bor kanske aven i detta sammanhang piipelias at t  planlagg- 
ningen och utbyggnaden av transportsystemet icke ar  en f r iga  som 
enbart skall behandlas inom det egna foretaget. Har a r  en samordning 
med allmanna vagnatet och angransande foretag av stor betydelse. 
Den milsattande planeringen betraffande transportvagar bor for- 
soka faststalla v i s a  normer for den vagtathet, son1 anses vara onsli- 
vard under givna naturliga och ekonomislia forutsattningar. Det a r  
har  inte f r iga  om en teknisli vagplanlaggning, dar  vagsystem med 
olilia vagtyper och vagstandard ltommer att  utformas, utan en frHga 
om ekonomisk gransdragning. Det galler en awagning av hu r  stor 
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utbyggnad av vagnatet son1 ar berattigad under givna lokala forhillan- 
den och vad som egentligen menas med ett )>optimalt>>, ett >>val ut- 
byggt), och ett ))overutbyggt~ vagnat. Svaret p i  dessa fr igor  ltan man 
f i  genom en budgetering av de sammanlagda liostnaderna for vag- 
byggnad och underhill  samt virkestransporter. 
E n  ekonomisk planering kraver dock alltid at t  man forst bestammer 
vad som skall goras, man konkretiserar al l ts i  milsattningen, och 
overvager sedan hu r  programmets utforande forhiller sig med hansyn 
till foretagets finansiella mojligheter och hur  den passar in i den all- 
manna liostnads/intalits-ramen. Vagkostnadernas relativa storlelisord- 
ning inom sliogsforetagens totala kostnader a r  anledningen till a t t  
denna sgnpunkt noga bor uppmarksammas. 
Zntensitetsgraden 
De forefintaiga naturliga stindortsforhillanden, till vilka bor ralinas 
marliens avliastningsformiga, virkesforridets sammansattning och 
sliogens foryngringsforhillanden, a r  grundlaggande forutsattningar 
vid skogsbrukets bedrivande. hlen avverlinings- och skotselprogram- 
mets utformning beror aven p i  avsattningsforhillandena, och det a r  
ofta avsattningslaget som bestammer den maximigrans for skogsbru- 
kets kostnader, vilken icke lian overskridas, om en direkt forlust sliall 
undvikas. 
Den finansiella jamviktsprincipen ltraver a t t  ett foretag p i  l i ng  
sikt sliall bestrida sina kostnader f r i n  egna ~nedel .  DIETERICH (1948, 
s. 236) har formulerat ifrigavarande tanlieging p i  foljande satt:  
>Die Obergrenze des Betriebsmitteleinsatzes ist auf alle Falle bestimmt 
durch die nachhaltige Moglichkeit der Aufbringung aus eigenen (forst- 
lichen) Ertragen; nur  in besonderen Ausnahmefallen darf von diesern 
finanzpolitischen Grundsatz abgewichen werden,. S idana  undantags- 
fall, dar  man p i  grund av sociala eller andra allmannyttiga skal I r  
trungen at t  avvilia f r i n  denna princip, a r  emellertid inte obelianta i 
det praktiska sliogsbrultet, sarsliilt nar  det a r  f r iga  on1 sltogar i sta- 
tens ago. Det forefaller vara Ian~pligt, a t t  den del av kostnaderna, som 
overskrider intakterna, skall sarsliiljas f r i n  foretagets ovriga produk- 
tionsliostnader och betralitas som ett slags ~~samh~llsel ionon~isl<a, ,  
eller )>sociala>> kostnader. Denna inveclilade frAga sliall docli inte niir- 
mare behandlas i detta sammanhang. 
A andra sidan har  skogsbruliets kostnader aven sin minimigrans, 
som ej f i r  undersliridas darest man vill trygga den uthilliga virlies- 
produktionen p i  l i ng  sikt. Narmast a r  det f r iga  om i villien utstrack- 
ning naturen ar  i stgnd at t  ombesorja prod~iktionsprocessen dvs. 
skogsforyngringen. 
For elionomiska overvaganden finns har  al l ts i  ett spelrum, som ar  
ganska varierande i olilia geografislia omriden. Den milsattande pla- 
neringens uppgift torde harvid vara att  fixera dessa ovannamnda 
ytterlighetsgranser och lilarlagga den elionomiskt tillgtna medelin- 
satsen under skiftande forutsattningar. Denna medelinsats bestammer 
oclisi intensitetsgraden for sliogsbrukets bedrivande. 
3. Budgetering som hjalpmedel for planeringen 
Budgeteringens innebord 
Budgetering inom den skogliga planlaggningen 
Resultatdiagram 
Budgefer ingens  innebord 
Planeringen ar  som sagts en avvagning mellan olika alternativa 
mojligheter. Foretagsledningen faststaller det slutgiltiga handlings- 
programmet i regel forst efter det den har  f i t t  klart fijr sig, hu r  ut- 
vecltlingen ltommer att  forlopa och villiet handlingssatt som under 
givna forutsattningar torde vara det mest andamglsenliga. Ledningens 
beslut betraffande framtida itgarder a r  siledes baserat pH en utveck- 
lingsanalys och pH konkreta avvagningsresultat, som formedlas av 
planlaggningen. 
Kostnads/intakts-planering ar  sekundar, den ar  en avbild av fore- 
tagets planer i ovrigt. Foretagets planerade verlisamhet ltommer har  
att  uttryckas i form av liostnader och intakter, som forvantas intraffa 
under planeringsperioden. Man avser harvid sannolilia forvlntningar 
i framtiden (actual  expectat ions) ,  iclie de onslivarda eller ideala ltost- 
naderna och intakterna, vilka man stravar att  uppng under det mest 
effelitiva tilluagagAngssattet. Dessa sistnamnda kostnader, som i fore- 
tagselionomislt litteratur liallas plankostnader eller standardkostna- 
der, anlitas vid kostnadsjamforelser vid bedijmning av effelttiviteten. 
Vid planering av liostnader och intakter anggende forvlntningar awes  
s. k. budgetkostnader och budgelintakter, som i princip iclte varderas 
p& basis av fasta planpriser utan efter marknadspriser (MELLEROWICZ,  
11, 1958, s. 490). Deras vardesattning bygger s3ledes p i  historislia 
data, vilka sliall undergi  en justeringsprocedur (u tveckl ingsanalys) ,  
for att  kunna anvandas for framtidens forvantningar. Har har  vi att  
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gora med den s. k. budgetmetoden, som inom ramen av Ii/I-analj7sen 
intar en framst5ende plats. 
E n  budget betraktas i vanlig mening som ett instrument for anslags- 
askande. Iiostnadsbudgeten uppdelad efter titlar avseende beviljade 
anslag for olilta andamil  antages vara en r am inom villien man mis te  
hi l la  sig och den bestammer vilka belopp som kan g i  ut  under den 
ltommande perioden. Budgetbegreppet i den nyare tolkningen, som det 
har  a r  fr5ga om, ar  betydligt bredare. Enligt denna uppfattning be- 
tralttas en budget som ett ekonomiskt handlingsprogram for ett fiire- 
tag for en langre eller kortare tidsperiod. Den a r  orienterad efter fore- 
tagets milsattning och kan  formuleras aven son1 ~)foretagspolitilten 
kladd i siffror), (FRENCKNER, 2-1953, s. 17). En  budget kan  framfor- 
allt betraktas som ett samordningsinstrument for foretagets planlagg- 
ning. >The business budget may be defined as a coordinated plan of 
financial action for the enterprise), (HECI~ERT-WILLSON, 1955, s. 11). 
Den ar  alltid inrilttad p i  framtiden. 
Det vasentliga i budgeteringen a r  just at t  den avser foretaget son1 
helhet och sammanfogar foretagets olika delprogram till ett gemen- 
samt handlingsprogram. Budgeteringen utmynnar i en sammanstall- 
ning dar  intakter och liostnader stallas mot varandra. )>The essential 
principle is)>, sager DEAN (2-1959, s. 35), )>that estimates should be 
based on the change in the company's total earnings and total costs 
that will result from the proposed investment. Only incremental effects 
are relevant. . .)>. Budgetmetodens praktiska tillampning for alternativa 
avgoranden best ir  al l ts i  dari att  man sammanstaller en budget for 
varje alternativt handlingssatt och avvager dess resultat med hansyn 
till foretagets totala kostnader och intaltter. Budgetering av liimpliga 
alternativ mis te  foljaktligen ske i s idan  form at t  foretagsledningen, 
som har den slutgiltiga beslutanderatten over ett handlingsprogram, 
skall vara i s t h d  at t  valja det mest andamilsenliga tillvagagingssat- 
tet och samtidigt h a  en overblick over andra ifrigakommande mojlig- 
heter (HECKERT-WILLSON, 1955, s. 21). 
Budgetering i skogsbruket 
Vad betraffar budgeteringen i skogliga foretag har  man ltnappast 
n ig ra  principiella synpunkter at t  framhilla, villta skulle tala emot 
metodens tillampning i sltogsbrultet. Givetvis miste  budgeteringen i 
sliogliga foretag vara anpassad till skogsbruliets sardrag, och en direkt 
ijverforing av budgeteringsmetoderna f r i n  industriforetag till skogs- 
foretag forefaller inte vara sarsltilt lycltad. Men f r igan  galler sjalva 
budgeteringsprincipen som ett instrument for alternativa avgoranden 
i planlaggningen. 
Budgeteringsmetoden i skogsbruliet kan anvandas sAval for den 
ltortsilitiga som for den lgngsilttiga planeringen. Det torde anses vara 
ett lampligt forfaringssatt a t t  for varje indelningsperiod genomfora 
ocksi  en budgetering av de foreslagna Atgarderna: avverliningsbelopp 
p i  intaktssidan och planerade skogsskotselitgarder, tillggngarnas un- 
derhill  och forbattrande p i  liostnadssidan (ABETZ, 2-1959, s. 98). Et t  
budgeteringsforfarande lian prova, villiet avverliningsbelopp, som un- 
der givna forutsattningar a r  det ekonomiskt mest andamiilsenliga om 
man foljer ett visst avverlinings- och sliotselprogram. Genom budgete- 
ring lian man stalla mot varandra ett antal alternativa handlingspro- 
gram. Virliesuttaget kan slie exempelvis genom lialavverltning, blad- 
ning eller gallring, man kan arverka grort virlte eller ltlent virke, till- 
verlia timmer eller massaved osv. Alla dessa oliliartade ingrepp p i -  
verkar intakterna och bildar siledes alternativ vid handlandet. E n  
mangd av alternativa handlanden lian avensg uppraltnas p i  kostnads- 
sidan. Ifall foretagsledaren resp. revirforvaltaren har  fria hander for  
slto tselprogrammets utforrnande, kan  antalet alternativa forfaranden 
stiga i det oandliga. Av praktiska orsaker a r  det givetvis omojligt 
at t  budgetera varje sHdant alternativ, men uppstallning av en bud- 
get for ett visst antal typfall torde inte mota nggra hinder. Sltogsfore- 
tagens gruppering efter stindortsforhillanden, avsattningslage, virltes- 
forriidets sammansattning och andra foretagsekonomislta ltriterier 
torde underlatta bildandet av siidana typfall. I detta stadium overgir 
analysen till en syntes, den avslutande fasen i ett planeringsarbete, 
som bildar den justerade vagvisaren for skogsbrukets utformning. 
Stravan at t  forverliliga t v i  Iiomplementara mglsattningar A)  1611- 
samhet och B) uthillighet innebar en avvagning mellan olilta hansyns- 
taganden. Man n15ste prova sig fram. Inom intervallet mellan optimum 
for A och optimum for B bor det alternativ son1 ger totaloptimum fin- 
nas. 
E n  siidan ltonstrulition innebar att  b ide  A och B uppfylls. Konstruli- 
tionen blir mojlig om man eliminerar tidsfaktorn. hlan u tg i r  f r i n  att  
rAdande forutsattningar for de fasta produktionsfaktorerna forblir 
bestiende och ser bort f r i n  de anpassningsforluster som foljer av en 
omlaggning av de rorliga faktorerna. hled utgingspunltt f r i n  givna 
forutsattningar ltonstrueras det ideala produktionsprogrammet, soln 
optimalt fyller lonsamhetsltravet. Darefter ltonstrueras produktions- 
apparaten for denna abstrakta model1 p i  s5 vis at t  aven uthillighets- 
principens krav blir optimalt uppfyllt. Man erhiller darmed ett ideal- 
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fall som betraffande vissa grundlaggande data overensstammer nled 
det faktiska objektet och darmed bor kunna ha  visst varde for jamfo- 
relser. Bedomning av verksamhetens utformning mis te  ske genom be- 
donming av verksamhetens (eller rattare olilta ifrigasatta verltsam- 
hetsalternativs) framtida konsekvenser. 
Vid budgetering av forvantningar, dvs. beraltning av liostnader och 
intakter for en kommande tidsperiod, a r  disltontering av framtida 
ltostnader och intakter till nutid alldeles overflodig, enar det har  fram- 
forallt galler relationer (DUERR, 1960, s. 239) och man vill veta hu r  
forhillandena just dii kommer at t  te sig. Framtidsplaneringens upp- 
gift i ett skogsforetag, som arbetar p i  basis av sjalvfinansiering, dvs. 
dar  de lopande ltostnaderna tackts av de lopande intaltterna, a r  att  
forsolta skaffa en bild over framtidens finansiella lage och undersoka, 
vilka utsikter foretaget ltommer att  ha  for att  ltunna fortsatta med 
sjalvfinansieringen. 
Ingenting synes hindra at t  man aven vid Itostnads/intakts-planering- 
en i stallet for absoluta tal anvander relationstal i form av struktur- 
ltoefficienter eller K/I-koefficienter. Dessa relationstal a r  tidlijsa i den 
bemarkelsen at t  tidsfaktorn som s idan  ar  eliminerad. Faststallandet 
av K/I-koefficienter for forvantningar p i  basis av planeringsresultat 
torde vara genomforbart utan n igra  storre svirigheter. Under forut- 
sattning att  underlag finns blir koefficientberaltningen blott ett rutin- 
arbete. Men vad man darigenom forst och framst uppni r  a r  at t  Itost- 
nadsstrukturen i ett foretag under en ltonlmande tidsperiod ltan jain- 
foras med den nuvarande ltostnadsstrultt~iren eller ocksi  med s idana  
under forflutna perioder. Vad man anmar ltlarlagga vid s idana jam- 
forelser a r  de forandringar i kostnads/intakts-relationerna, vilka Itonl- 
mer at t  intraffa under den kommande perioden. Ett  relationstal ger 
sakerligen en battre bild av s idana  forandringar an  absoluta tal, som 
grundar sig p i  ett foranderligt penningvarde. 
Resultatdiagram 
Resultatberakning i diagramform har  i detta sanlmanhang ocltsi 
viktiga uppgifter at t  fylla. I ett resultatdiagram har man jamsides med 
ett kontrollinstrument, som bygger p i  historislta data, aven ett plane- 
rings- eller kalkylinstrument ifall kalkylerade varden for ltostnader 
och intakter insattes. For skogliga planeringar, speciellt for alterna- 
tiva avgoranden betraffande handlingsprogramrnet, synes diagramtek- 
niken h a  sarskild betydelse. Diagrammet ltan anses vara ett slags for- 
enklad rorlig budget, som visar resultatet vid varierande avverltnings- 
resp. forsaljningsvolymer. Men darmed iskidliggor man endast den 
tankta alternativa utveclilingen under samma tidsperiod. Diagranimet 
kan  inte Bterge kostnads/intakts-forloppet i tiden. Siffermaterialet 
bakom ett resultatdiagram avseende framtiden lian endast framstallas 
med hjalp av en budgetering, bakom vilken ett realistiskt handlings- 
program ligger. Resultatdiagrammet ar  siledes en avbild av budgete- 
ringen eller ett hjalpmedel for att  iskidliggora budgeteringens resul- 
tat. For varje budget resp. handlingsprogram mis te  foljaktligen upp- 
stallas ett nytt diagram, on1 tankegingarna bakom metoden noga sliall 
foljas. 
Vid den ekonomiska bedomningen av olilia situationer miste  man 
i forsta hand taga hansyn till vilken roll en variation i de olika p i -  
verlibara forhBllandena spelar for uppkomsten av ett resultat. Man 
behover en forestallning on1 resultatavvikelser, iclie endast om det 
egentliga resultatet, for att  rilitigt liunna dirigera och p h e r l i a  dessa 
faktorer, som s t i r  under foretagsledningens liontroll. Just  dessa varia- 
tioner i resultatbildande komponenter, villia under vissa forutsatt- 
ningar ltommer at t  intraffa, lian avlasas pB ett resultatdiagram som 
darigenorn lian fungera som ett hjalpinedel och upplysningsinstru- 
ment for foretagsledningen nar  den mis te  fatta beslut i f r igor  rorande 
foretagets planlaggning. 
Som grundrnetod for intaliternas och kostnadernas planlaggning i 
ett skogligt foretag reliommenderas har  budgeteringen. Metoden lian 
utformas p i  olika satt och den lian anlita itskilliga hjalpmedel for 
sina andamil,  men det vasenlliga a r  sjalva principen. Den bygger inte 
p i  abstrakta formelrakningar utan pB en avvagning av reala mojlig- 
heter. 
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INTRODUCTION 
Ecoxoar~c problems connected with forestry have been the subject of 
increasing study in recent years. More particularly, this is a result of 
structural changes in  the demand for timber products and of progres- 
sive mechanisation. The latter, in its turn, is an outcome of the de- 
crease in the supply of manpower and of a rise in wages in forestry 
and forest industry. These conditions are a serious threat to the 
profitableness of forestry, owing to falling timber prices. Consequent- 
ly, possibilities of cutting costs or of increasing income are being 
sought for, so as  to ensure the maintenance of a reasonable profit or, 
a t  least, to avoid incurring losses in  forestry operations. 
These problems give rise to another question, which methods of 
calculation should be used in  estimating the profit gained by forestry 
operations? Is  it possible to employ the same methods for determining 
profitableness, as are applied in  other sectors of industrial activity, or 
must special methods of assessment be introduced for forestry? This 
question concerns basic principles, and this has led to the relation of 
forestry economics to economic science in general becoming the centre 
of interest. 
It  should be quite evident, however, that  forestry economics cannot 
be entirely independent, but must  be based on fundamental concep- 
tions generally accepted in economics of business management. And 
there is general agreement, moreover, that, in  the present economic 
system, forestry econon~ics should be based on the theories wich de- 
scribe the functioning of the capitalistic enterprise system. Methods of 
calculation, which are applied to forestry economics, and which have 
lost their theoretical foundation, because the economic theories on 
which these nlethods are based are outdated, must be revaluated and 
adjusted to those principles that are adopted in general economics. 
Cost-Rerenue Analysis (Managerial Economics) is only one part of 
the general economics of business management. Similarly, in  forestry, 
Cost-Revenue Analysis forms only a part of forestry economics. For- 
merly, this method of analysis was called Cost Accounting, but they 
are not wholly identical. Cost-Revenue Analysis does not deal only 
with production and costs, as did cost accounting, but also covers sales 
and revenue. 
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Theoretically, Cost-Revenue Analysis is more closely connected with 
pricing and production theories. At the same time it has been extended 
by contributions made by other non-economic sciences, such as so- 
ciology, psychology, etc. A new branch of science, termed "Manage- 
ment Science" has come into being; and its importance for Cost-Reve- 
nue Analysis should not be underestimated. 
This treatise will deal mainly with general economic conditions as 
seen against the background of the special features that characterise 
forestry. Furthermore, its aim is to present only theoretical points of 
view, without supplementing them with examples from practical ex- 
perience. Where such examples are unavoidably required for the sake 
of clarity, they are given in brief and without detailed explanation. 
These examples are taken from the business records of the Swedish 
Forest Service. 
I. Commercial Organisation and Its Objectives 
1. Decision-making in a Business Enterprise 
The Concept of the Enterprise 
When we speak of a commercial organisation or a business enter- 
prise, we should start by defining what is meant by this term, and by 
mentioning the different types of enterprise that exist. And, where 
this is required, the type of enterprise referred to should be staled. 
Usually, a business enterprise is regarded a s  a combination of pro- 
ductive factors - natural resources, labour, capital, organisation, and 
entrepreneur. The enterprise brings the productive factors into ope- 
ration, and through their co-ordination obtains a specific yield in 
accordance with its objectives. In the most comprehensive sense of the 
term, a business enterprise may be any kind of body or group in the 
community which is under some form of common management, and 
aims, at  least in part, a t  the accomplishment of economic objectives. 
Thus, it is an organisation in the economic system of a community. 
A characteristic feature of such a unit is that i t  possesses certain 
resources and is conducted by a unitary management, i.e. by admi- 
nistrative and supervisory personnel. 
An essential characteristic of an  enterprise is its organisational 
equilibrium. In  general, a n  organisation may be described as a balan- 
ced system and long-term financial equilibrium is an  absolute pre- 
condition for any commercial organisation, i.e. for a business enter- 
prise. In a capitalist society, the principle of autonon~y and ope- 
rating at  own risk are typical of the concept of a commercial organisa- 
tion. This means that a n  enterprise determines its own plan of action 
and is responsible for the results of its activities. 
Besides enterprises that function according to the principle of auto- 
nomy, as described in the previous section, there are also those which 
are not independent, but are organs of a larger business concern. In 
such enterprises the management is not entitled to make independent 
decisions and/or the enterprise forms a more or less independent unit 
within a superior institution or within a business group. 
The state forest districts, which are subordinate to a central forest 
administration, may be taken as a n  example of the latter type of enter- 
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prise. The central administration is the organ that makes the final 
decisions. With regard to planning, purchases, sales, etc., the forest 
supervisor of the forest district is not entitled to make independent 
business decisions. But even the Central Forest Administration, al- 
though legally it may be a business concern, does not operate accord- 
ing to the principle of autonomy in  its economic activities. The 
same is true of the forest administrations of privately-owned timber 
companies whose main interest lies in industrial activities. These 
forest administrative organisations may be said to function like or- 
gans, inasmuch as the forest manager acts strictly in  accordance with 
directives received from the board of directors. Here, the general in- 
terests of the company are decisive, and not always the specific in- 
terests of the forest administration. 
Therefore, the conclusion may be drawn that it is hardly possible 
to find any forest enterprise which is autonomous in all respects. Con- 
sequently, primary forest production cannot be considered solely as  
an  economic activity, the objective of which is, by definition, the maxi- 
mising of profit. 
According to earlier economic theory, a business enterprise was an  
independent decision-making unit. This conception is no longer a part 
of modern managerial economics. In a large business enterprise OF 
administrative organisation, decision-making is not, as a rule, vested 
in a single person, but is entrusted to a group of executives who pool 
their information. In other words, decision-making, which is synony- 
mous with management, is a collective process. In  a n  administratiye 
organisation, the decision-making process as such cannot be regarded 
as completed and to be written off as  soon as the final decision has 
been made. According to modern conceptions the important thing is 
that  successive decisions are made to check whether the assumptions, 
on which the decision was based, still exist. 
A generally accepted condition for administrative activities is that 
they should be rational. Since rationality is concerned with the selec- 
tion of a behaviour alternative in terms of some system of values used 
to evaluate the consequences, a decision is rational if it is oriented to- 
wards, and is in accordance with, the objectives of the organisation. 
Consequently, in order to be able to make correct decisions, i t  is abso- 
lutely necessary to conduct a detailed study of the objective or goal an 
organisation whishes to achieve. 
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2. Objectives of the Activities of an Enterprise 
JIefhodological Principles 
The conception of objective or goal can be interpreted in various 
ways-and v i e w  on  the objectives of a business organisation are not 
uniform. By "objectives" we do  not mean here a n  end to be achieved 
by the econon~ic act i~i t ies ,  but a direction or course that  they are to 
take. The efforts made towards attaining an  objective may also be con- 
ceived of in such a way, that  there are one or more fixed motives 
which affect the action taken and form the background when decisions 
are made regarding the activities of the enterprise. 
Two different nlethodological principles are distinguished with re- 
gard to the objectives of an  enterprise: causality and teleology. These 
epistemological conceptions differ from each other in  respect to the 
role which, in various situations, it is desired to assign either to a 
latent common will or to the purposive efforts made by individuals. 
Taking these two methodological principles as  our starting point, 
we can differentiate between two parallel lines of research in  the eco- 
' 1 0 ~ ~  rese- nomics of business management, which may be termed beha\' 
arch and instrument research. 
The main task of the former is to study how business enterprises 
behave, and to t ry to determine and explain the interrelation of the 
variables, without making any attempt to influence developments. 
The latter line of research presupposes that a person or a body di- 
rects the interrelation of the variables; and its purpose is to try to 
determine the optimum may in  which the so-called action parameters 
or controllable variables can be influenced. In other words, the objec- 
tive of instrument research is to study the tools which may be avail- 
able to the business management when it can be assumed to be end- 
eavouring to attain certain goals. 
To what  extent the actions of an  enterprise are influenced by its 
objectives, is a problem that will not be discussed in this connection. 
The Concept of Profitableness 
In economic literature it is usually assumed that, as  a rule, every 
private enterprise is run  in  order to make either profits or a surplus. 
The economic theory, as  i t  was originally formulated, postulated that  
maximising profits was the management's basic objective. But there 
are hardly any empirical facts which support this hypothesis-most 
of the assun~ptions concerning the objectives of a business enterprise 
appear to be purely speculative. 
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The principle of "profitableness" and its superlative form-the prin- 
ciple of "profit maximisation"-should be regarded as an  instrument 
by means of which to direct the production process of the enterprise. 
The principle of profitableness, applied either as  the motive force of, 
or as  the gauge for, economic activities, does not preclude, however, 
the possibility that  an economic organisation may be simultaneously 
conducted according to quite different principles. Apparently the daily 
activities of the management are not based solely on one principle, 
and do not have only one goal in view, but follow several different 
principles. These may be of a n  alternative or supplementary charac- 
ter. 
If we speak of the efforts made by a n  enterprise to earn profits, it 
is first of all necessary to define what profits really are, and how they 
are to be measured. 
The determination of the profit made by an  enterprise has in gene- 
ral been linked up with the maintenance of its capacity or substance. 
According to some opinions that  have been expressed, the main aim 
of the management should be to preserve the enterprise and maintain 
its activities. This view is represented, in the first place, by what is 
known as the younger Berne school. 
Satisficing Principle 
Parallel with this trend in  Swiss business economics, the aim of pre- 
serving the continued existence of an  enterprise has of recent years 
become a focal point also in  the United States. Since the advent of 
large-scale enterprise, one no longer feels so convinced that the prin- 
cipal aim of a business enterprise consists solely in making the largest 
possible profit. The maintenance of the activities of an  enterprise, 
and, preferably, their extension, is now often considered as the ulti- 
mate goal, whereas the profit motive is regarded merely as  an  appro- 
priate means of attaining this ultinlate goal. 
The reasoning behind decision-making and problems concerned with 
ultimate aims has been dealt with exhaustively by Simon in his nume- 
rous publications. According to him the choice of a certain alternative 
course of action when making a decision, is essentially facilitated if 
the goal of maximising is eliminated and replaced by the goal of ade- 
quacy or satisficing, i.e. that the enterprise should achieve only objec- 
tives which are acceptable or satisfactory. Simon (1957, p. 204-205) 
asserts that sin~plification is achieved, if the goal is to find a course of 
action that is "good enough". He (1961, p. 5 )  stresses that, as  a rule, 
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economic gain is not an  end in  itself, but a means of attaining, e.g. 
security, comfort and prestige. 
There are also a number of other goals, such a s  liquidity, consolida- 
tion, consideration of risks, goodwill, etc., which can be associated with 
profits. However, we can draw the conclusion that, in  general, the goal 
is not the maximisation of profits, but only reasonable profits which 
should be secured in order to keep the business going. 
The  Survival of the Enterprise 
Thus, we have returned to the real central problem, namely the 
continued existence of a business enterprise as  the goal to be aimed 
at. Like many other organisms a business enterprise has a compelling 
urge to survive. This urge, which is more compelling than the profit 
motive, is implicit in  most of its decisions and must take precedence 
over all other objectives. Consequently, the top management of an 
enterprise can be expected to make its decisions with a view to both 
earning profits and securing the maintenance or  survival of the enter- 
prise. These two objectives are held to be complementary. 
Sub-goals 
These two objectives-the earning of profits and the survival of the 
enterprise-have been dealt with in more detail in  order to clarify 
their complementary nature which is of very great importance in  
forestry. However, these generally formulated main objectives do not 
always provide a guide to practical action. In practice the enterprise 
needs certain sub-goals or  intermediate goals i n  order to achieve its 
main purpose. These should be clearly formulated and co-ordinated 
with the ultimate objective (Simon, 1961, p. 42). 
Management has to determine not only how to accomplish results 
but also to find out what results are really wanted. 
The economic principle (the criterion of efficiency) is always pre- 
sent in purposeful econonlic acts and exists alongside other objectives. 
This is the "system indifference" formulated by Gutenberg (1958, 
p. 340) which is completely neutral a s  to what goals are to be ob- 
tained and is common to all types of enterprises. Consequently the 
econon~ic principle as  a directive for action has to be followed regard- 
less of whatever c'system-caused" objectives predominating generally. 
Whether the satisfaction of demand, namely maximum or resonable 
profits, is in  the interests of the community or not, one must always 
work as efficient as  possible from the economic point of view. 
Determination of Objectives 
One of the basic questions is the problem of who determines the 
objectives of an  enterprise. Is the determination of objectives a part 
of the managerial policy or is i t  a question which is determined by 
theoretical analysis? The generally accepted view is that science must 
refrain in principle from determining a uniform objective for eco- 
nomic activity. Epoch-making in this respect are the views of Max 
Weber, published as early as  1904. Weber states that "we are of the 
opinion that it can never be the task of an  empirical science to impose 
binding rules and ideas, in order to be able to deduce the principles of 
practical action" (Weber, 1951, p. 149). 
Science is only interested in determining facts and in clarifying the 
causal relationship between the objective and the means of accomp- 
lishing it. Thus the methodologically important admission has been 
made that it is not possible by scientific research and economic ana- 
lysis to determine the objectives of an  enterprise. 
3. Objectives of the Forest Enterprise 
From the heyday of economic liberalism onwards it has been the 
generally accepted concept that a distinction must  be made between 
economic interests of private persons and those of the public sector. 
Among Scandinavian forest economists, Grgn in particular has 
emphasised the difference between productivity and profitableness i n  
forestry and that  earlier the objective of the private sector was not 
the maximisation of profits but the satisfying of needs. He is, of 
course, referring to the period prior to the advent of economic li- 
beralism (Grgn, 1931, 1943). 
The objective of forest enterprisers accepted by the mercantilists, 
namely the satisfying of needs, was rejected in  the mid-nineteenth 
century by the school of forestry economics which wanted to rationa- 
lise forestry according to the new spirit of economic liberalism of the 
time. The highest possible profit, or the highest rate of return froin 
the forestry investment, was regarded a s  the primary goal for forestry 
practice. 
Profif  from Foresfs  and Land 
The introduction of the principle of maximum profit in its pure 
form was received with quite solid resistance by men with practical 
experience of forestry. In the heated discussions between the advocates 
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of the soil-rent theory and those of the forest-rent theory, the question 
in dispute was not the econon~ic objective of a forest enterprise in its 
widest sense. The dispute concerned the problem of how the objective 
- the maximum profitableness - which was accepted by both partie3 
was to be determined or even arrived at. I t  was a dispute concerning 
the question whether the interest costs should be taken into con- 
sideration in forestry economics. 
The advocates of the soil-rent theory rejected the principle of the 
forest-rent theory mainly because the latter did not take into account 
the interest on forestry capital and thus the most vital factor -time - 
was eliminated from their calculations. On the other hand, the ad- 
vocates of the forest-rent theory maintained that the practical con- 
sequences of the soil-rent theory were unacceptable and its method 
of calculation was based on certain premises which were unrealistic. 
Both these schools of thought presupposed that theory has to pre- 
scribe the rules of practical business behaviour and also to determine 
the economic objectives of a n  enterprise. These views are not con- 
sidered valid by modern economic thought. It  is generally accepted that 
theory must not be used in  an  attempt to influence the goals of an 
enterprise, as  has already been stated above. Thus both these theories 
are only of historical interest as  standard norms for the determination 
of objectives in  the present situation. 
Principle of Susfained Yield 
The thread running through all literature on forestry econonlics IS 
the concept of sustained yield management. Discussions as to how 
the most favourable economic results can be achieved from forestry 
have always made a pre-condition the maintenance of continuous 
operations in a static equilibrium. 
The principle of sustained yield management is quite closely re- 
lated to the maintenance of the capacity and the nature of the enter- 
prise. Here the "maintenance of capacity" or  the "maintenance of 
the enterprise" mean the desire to ensure continuous operations. The 
sustained yield and the continuity of production are, in fact, one and 
the same thing. Sustained yield management is synonymous with 
continuous operation, but here attention is mainly directed towards 
primary forest production. By this is meant "continuity in timber 
production" and not "maintenance of uniform yield" which was earlier 
considered to be the meaning. The former refers to a complete utilisa- 
tion of land as a factor of production and avoiding situations where 
proper use is not made of the productive capacity of the land. Sustain- 
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ed yield forestry can also be progressive or appreciative, that is its long- 
term aim is the harmonious development of the forest enterprise with 
increasing productivity and re-generation. 
The marxist theory of expanding reproduction (yield) involving a 
continuous increase and improvement in the productive forces, is, in 
fact, nothing new in this connection. Thus permanency in the primary 
forest production does not necessarily mean a repetition of the old on 
the same scale as the Soviet forest economists maintain (Vasiljev 
et. al., 1959, p. 66) but can just well mean a raising of the technical 
and economic levels as well. 
Specif ication of t h e  Main Objectives 
From the above one can draw the conclusion that there are actually 
two collaieral objectives which should be persued in organised 
forestry, namely profitableness and sustained yield. However, these 
objectives cannot be regarded as standards for forestry operations 
which are universally applicable and a result of theoretical reasoning. 
These objectives are regarded as postulates from outside as a con- 
sequence of general economic policy. However, the broad goals stated 
in general terms indicating which course should be chosen are not 
operational. The two main objectives (profitableness and sustained 
yield) which are complementary to each other should be first split up 
into clearly defined intermediary goals or into definite tasks by means 
of analysis. The above can also be formulated as follows - start- 
ing from the existing situation the purposeful pattern of the activity 
should be compiled with a definite future picture in mind (desirable 
image) (C. M. White in Boulding - Spivey, 1960, pp. 192-1931. The 
specification and definition of the tasks, which are to be fulfilled in 
stages on the road to the main objective, will thus be a condition for 
the compilation of the Cost-Revenue Analysis. 
11. Conceptual Approach and Theoretical Background 
of Cost-Revenue Analysis 
1. Tasks and Methods of Cost-Revenue Analysis 
The main tasks of Cost-Revenue analysis, as  a part of managerial 
economics, is to provide a basis for management decision-making. 
Various executives in the administration of a business organisation 
must  make decisions daily in the course of their duties and this 
applies not the least to forest enterprises. They have to make decisions 
which may be simple, but which may have far-reaching consequences 
for the survival and developments of the enterprise. 
C/R analysis is to provide these decision-making executives with 
better guidance for their decisions so that  they can be more rational 
and appropriate as  well as  increased aid in  the task of directing or 
influencing developments towards the objective which is to be per- 
sued by the enterprise. 
The basic principle of the C/R analysis is to equate costs and re- 
venues and to attain an  idea of the result by following their develop- 
ment against the background of the objective. 
Where these comparisons concern a previous period (ex post), i. e. 
the computation of results already obtained, one uses the term actua! 
costs or  actual outturn (cost accounting). Its main purpose is the 
control of operational activity which has already taken place. 
However, cost and revenue estimates of earlier periods may serve 
a s  a basis for projections of future developments. The actual situation 
and experiences of the past usually form the basis for future pro- 
jections. In  order to be able to state anything at  all about future 
development trends, first of all one must be familiar with previous 
developments-otherwise forecasts will be irrational and unrealistic. 
If the costs and revenue comparisons concern the future (ex ante) ,  
these are called advance calculations. The purpose of these calcuiat- 
ions is to plan suitable operations for the future. Thus the two main 
purposes of the C/R analysis are managerial control and planning. 
In general economics i t  is pricing which is regarded as the third 
main purpose of the C/R analysis. However, for primary forestry 
production pricing probably takes a more subordinate role. Cost 
accounting has a certain importance in price negotiations; therefore, 
the indirect significance of the C/R analysis for pricing should not 
be underestimated. 
The fourth main purpose of the C/R analysis is the determination 
of the operational result. Here it must be emphasised that if we speak 
of cost analysis alone, the revenue side is not automatically included 
in our estimates and the latter have to be supplemented by a special 
result analysis. On the other hand, if we speak of the C/R analgs~s,  
costs and revenues according to definition have already been taker1 
into consideration. 
The compilation of the C/R analysis for various sectors of the 
economy and for individual enterprises will thus depend on the type 
of managerial control and the planning needed in the actual case. 
A management wishing to apply economic principles throughout the 
activities of the enterprise should not be content with calculating 
solely the end-result. The management needs as  a basis for control 
and planning a breakdown of the result with regard to the various 
factors which exert a n  influence on it. The purpose of the C/R ana- 
lysis is to bring these factors together in such a way that  a more 
favourable result is attained. 
The Economic Principle 
As mentioned, the centre of the C/R analysis is the comparison 
between costs and revenues. Here it is a question of applying the 
economic principle which involves that  the inputs and outputs must 
be balanced so that  the relationship will be as favourable as  possible. 
The purposes of these comparisons is to determine the efficiency of 
the activity of the enterprise. The most suitable form of the productiox 
process, stated in terms of relationship between the costs and the 
revenues, should be endeavoured to be attained within the limits of 
the given means of production. The "minimum-maximum" principle, 
which implies that the maximum outturn should be achieved with 
the minimum costs, is not applicable in practice. Instead the economic 
principle involves two approaches: (1) to achieve the maximum out- 
turn  with given costs or fixed input (maximum principle); and ( 2 )  
to achieve a certain predetermined or fixed result a t  the minimum 
costs (minimum principle). A silmultaneous application of these two 
approaches is conceivable in certain conditions. However, it is always 
necessary to draw a clear demarkation line between the reasonings 
behind these principles. 
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This distinction is stated in the following way by Simon (1961, 
p. 122) :  "The criterion of efficiency demands that, of two alter- 
n a t i ~ e s  having the same cost, that one be chosen which will lead to 
the greater attainment of the organisation objectives; and that, of two 
alternatives leading to the same degree of attainment, that one be 
chosen which entails the lesser cost." The criterion of efficiency is 
thus closely related to the attainment of objectives in terms of the 
purpose towards which the organisation decisions and activities are 
directed. 
A criterion of efficiency proceeding from the attainment of ob- 
jectives, presupposes not only an  exactly formulated operative goal, 
but also certain criteria of optimality (Frenckner, 1958, p. 93) ,  which 
can be used as a value system to measure the degree of goal attain- 
ment in order to compare the probable outturn of different courses 
of action. 
Operations Analysis 
It  might be appropriate in this connection to say something of the 
relationship between the C/R analysis and the operations analysis. The 
latter also aims a t  providing the decision-making executives of an 
enterprise with more reliable and better basis for malting correct 
decisions in managerial activities. "An objective of 0. R. (Operations 
Research) . . . is to provide managers of the organisation with a scien- 
tific basis for solving problems involving the interaction of com- 
ponents of the organisation in  the best interest of the organisation as 
a whole" (Churchman, Ackoff, Arnoff, 1957, p. 6) .  As a rule, mathe- 
matical and statistical methods as  well as  automatic computors, which 
have become possible through modern technology, are used in this 
operations analysis. 
C/R analysis as  a theory of measurement and observation can suc- 
cessfully utilise the methods and approach of operations analysis. 
However, the methods of operations analysis are applicable only to 
problems which can be reduced to a system and programmed. The 
difficulty is that not all problems involved in the activities of an  en- 
terprise, on which a decision must be taken, can be suitably for- 
mulated and programmed. "However significant the techniques for 
programmed decision-malting that have emerged over the last decade, 
and however great the progress in reducing to sophisticated pro- 
grammes some areas that  had previously been unprogrammed, these 
developments still leave untouched a major part of managerial 
decision-malting activities. Many, perhaps most, of the problems that 
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have to be handled at  middle and high levels in management have not 
been made amenable to mathematical treatment, and probably never 
will" (Simon, 1960, p. 21). 
There is no actual experience to date of the use of operations ana- 
lysis in  forestry practice. However, it seems that a method in  operat- 
ions analysis - linear programming - could have a certain im- 
portance in forestry planning. 
However, a large number of decisions in  forest enterprises must be 
taken without the aid of operations analysis. Heuristic problem solv- 
ing is still applicable for decision-making here. In this respect the 
C/R analysis is unrestricted and not bound to preconceived methods 
and aids. It  is a wider concept. The C/R analysis can successfully use 
the technique of operations analysis, but on the condition that this 
technique is applicable to and in accord with the objective of the 
analysis. The basic idea of the C/R analysis is not only to compare the 
costs and revenues or to plot their developments in a statistical time 
series, its main objective is to classify and analyse operation records 
in such a way that they provide a basis for projections under expected 
future conditions and under alternative management programmes. 
2. Some Features of Cost-Revenue Analysis and Classical Cost Accounting 
It  is not intended to give here an  exhaustive description of the 
theories behind modern C/R analysis and classical cost accounting. 
Moreover, such a task would be almost insurmountable. Only certain 
basic trends of economic thought, which are characteristic for C/K 
analysis will therefore be mentioned and possibly compared with the 
traditional theory. 
The first and basic idea in this new doctrine is that we have what 
is termed the "going concern" where two counter-flows meet, the cost 
flow and the revenue flow. One of these flows constitutes that part 
which we put into the enterprise ( input) ,  and the other that part 
which we take out of the enterprise (output).  However, these flows 
are not smooth and automatic, their courses must be constantly 
regulated. The main attention is here concentrated on preventing the 
flows from ceasing, thus ensuring the continued existence of the 
enterprise. 
Both flows are dependent on each other, and future output is di- 
rectly dependent on present input. Consequently the outturn or profit 
is also dependent upon how these flows are regulated and "of the fact 
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that  the profit in  any current period can be increased or decreased 
substantially by the amount of future oriented activities undertaken" 
(Boulding - Spivey, 1960, p. 184). This idea has also been formulated 
a s  follows: "The present rates of output becomes theoretically - as  
they certainly are  actually - dependent upon the accumulation of the 
past input (investment) flows" (Leontief, 1953, p. 12) .  
This standpoint is important and wholly in accord with the actual 
conditions in forestry. The annual cut or timber output to-day de- 
pends entirely on the production apparatus which has been built up 
in the past. The growing stock or forest capital must be in existance 
before i t  can be exploited. 
The  Classical Theory of Costs 
According to the classical economic theory, on which "forest sta- 
tics" is based, the main emphasis is on production. It  is assumed 
that  the quantity of goods actually produced and offered for sale is 
dependent on the cost of production of the goods in  question. 
As a result of the long period of forestry production, the cost theory 
plays a n  important role in  this field, particularly in  calculations of 
profitableness of the 19th-century type. The assumption is that  there 
is no production apparatus to supply the wood products and that the 
first step in the production process is to establish the production appa- 
ratus. Silvicultural costs thus constitute the main part  of the pro- 
duction costs which are necessary to start the production process. 
The difference between the old forest statics and the modern C/R 
analysis can thus be traced back to the different bases in the rea- 
soning: the one starts from the bare ground where growing stock must 
first be established, while the other assumes the existence of the forest 
and the growing stock. 
However, there is another difference in  the problem of summing-up. 
The forest statics presuppose that one only needs to bring together 
the parts of an  enterprise (individual stands of trees) in order to 
arrive at  the whole (the entire forest). The modern theory, on the 
other hand, does not accept this idea but regards the enterprise as  an 
organic entity consisting of parts, which function only in  co-ordination 
with each other. 
The standard interpretation of Say's Law accepted by the classical 
economists maintains that  supply creates its own demand. However, 
this is not regarded as being in accordance with actual fact. 
Modern ideas on this matter differ considerably from those of the 
classical economists. Demand plays a greater and more important role 
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in the price mechanism than the classical economists were willing lo  
admit - primarily because i t  is simply impossible to sell everything 
that can be produced. 
Transfer of the Means of Production 
According to the classical economic theory, means of production 
should be used where they are most profitable. The classical theory 
assumes that  a given quantity of means of production is divided be- 
tween individual enterprises and industries within the economic 
system as a whole. If one industry or enterprise increases its demand 
for a certain means of production, the classical economists assumed 
that these were drawn away from other industries or enterprises. 
Production increases in  one direction were considered to be at  the 
expense of reductions elsewhere and could not result in an  increase 
in  total output, whereas, in fact, this can happen as i t  is possible to 
utilise hitherto unused resources. Thus in  classical economics the 
studies of alternative uses of the means of production are given an 
important place (Dillard, 1948, p. 1 7 ) .  In  forestry economics based on 
the classical theory i t  has always been taken for granted that means of 
production can be withdrawn from forestry and transferred to other 
and more profitable uses; the literature on forestry economics fre- 
quently refers to such possibilities. 
However, the practical consequences of a transfer of the means of 
production from forestry in some cases can result in forest devastation, 
i. e. liquidity of the wood supply. One cannot speak of liquidity where 
forest land as a factor of production is concerned, because it is im- 
possible to liquidate, that is to withdraw or transfer in the t rue sense 
of the word. "Of the maxims of orthodox finance none, surely, is more 
anti-social than the fetish of liquidity", states Keynes (1936, p. 155). 
"It forgets that there is no such thing a s  liquidity of investment for 
the community as  a whole." 
This basic idea in Keynes' theory is of great importance in theo- 
retical forestry economics. From the viewpoint of society, forestry a s  
a business activity cannot, in principle, be discontinued if its profit- 
ableness is poor. Instead, forest management must be extensified and 
costs cut to such a n  extent that the equilibrium is regained between 
costs and revenues. 
Investment Esfimates 
Where it is a question of investing capital in  forestry, one has to 
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malie certain estimates as  to the profitableness, these are generally 
called investment estimates. 
In  economic terminology the concept of investment conlprises in- 
crease of capital goods, irrespectire of whether it refers to fixed or 
working capital. 
In principle all investments in a business enterprise rnust be profit- 
able, and this is the criteria for business activity; this concept is the 
very basis of the classical economic theory. In complete accordance 
with classical economics, the concept of investment was also applied 
to forestry production with the expression to the effect that forestry 
should yield an  economic profit. 
In order to facilitate time calculations the forest statics choose the 
forest stands a s  a basis for investment estimates. As a criterion for 
judging the profitableness of the investment, the soil value was taken. 
Using the Faustmann formula the forest economists helieved that they 
could learn how every stage in timber growing operations should be 
applied in order to attain the best possible economic result. 
One of the most important sections of the Keynesian econoinic 
theory is investment. It  is Keynes who puts the whole problem of 
investment in an entirely different light - the concept of self-regulat- 
ing economic laws, in accordance with the classical theory, fades away 
completely. It  is best to quote Keynes' own statements on this matter: 
"The outstanding fact is the extreme precariousness of the basis 
of knowledge on which our estimates of prospective yield have to be 
made. Our knowledge of the factors which will govern the yield of an 
investment some years hence is usually very slight and often neglig- 
ible. If we speak frankly, we have to admit that  our basis of knowledge 
for estimating the yield ten years hence. .  . amounts to little and 
sometimes to nothing" (Keynes, 1936, pp. 149-150). 
"Investment based on genuine long-term expectation is so difficult 
to-day as to be scarcely practicable" (p. 157).  
Keynes says further:  "We are merely reminding ourselves thal 
human decisions affecting the fu tu re . .  . cannot depend on strict 
mathematical expectation, since the basis for making such calculations 
does not exist; and that  i t  is our inate urge to activity which makes 
the wheels go round, our rational selves choosing between the alter- 
natives a s  best we are able, calculating where we can, but often falling 
back for our motive on whim or sentiment or chance" (pp. 162-163). 
The above statements apply wholly to forestry. Factors different 
from calculation considerations determine investment in forestry. 
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3. Comments on Concepts of Cost and Revenue 
The Cost Concept 
The present C/R analysis as a doctrine does not regard the costs of 
an enterprise as  certain absolute quantities, isolated from the revenues 
and the general economic development. The costs of an enterprise 
must be regarded against the background of the current production 
process in the main. 
The concept of "costs" is intentional and dependent on what one 
requires from the estimate of costs. By "costs" in  industrial pro- 
duction one generally means the consumption of the means of pro- 
duction in the production process. 
The consun~ption of means of production for the purpose of attain- 
ing certain results is the positive side of the production process. How- 
ever, the use of material, labour and services has a negative side, too. 
A means of production, which is already being used for a certain pur- 
pose, cannot, in  fact, be used at  the same time for another purpose. 
The relative value of the alternative use possibilities or, in  othe; 
words, what one can get in return from the best alternative use can 
in principle form the basis for the cost estimate. 
The concept of opportunity costs plays an  important role in the 
theory. Even in theoretical forestry economics, especially where it is 
a q ~ ~ e s t i o n  of "absolute forest lands" which cannot be used for any 
other purpose, the concept of opportunity costs probably holds a key 
position. 
T h e  Reuenue Concept 
One side of the production process concerns the consumption of the 
means of production (costs); the other side, the services or products 
which are brought about by this process (output).  When the enterprise 
performs a certain task, which involves certain sacrifices, we can 
evaluate these sacrifices in terms of costs. Against these inputs on 
the part of the enterprise can be matched the sum obtained from the 
purchasers or consumers. The latter value is contained in the selling 
price and is called revenue. 
The volume of the turnover and the selling price are essential com- 
ponent parts of rerenue. The problem of price formation will not be 
dealt with in this connection, and i t  is assumed that all prices are 
determined from the outside, i. e. that price formation depends on 
forces over which the separate enterprises have no control. In fact, 
such conditions do prevail in forestry, more particularly in the timber- 
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exporting countries where the individual forest owner can hardly have 
any influence on price formation. The revenue calculation in forestry 
is thus retrospective as  a rule. 
The "actual" payments and receipts, which concern a certain period 
in the past and consecluently are historical, cannot serve as  a basis for 
a decision applicable for the future. They constitute only a basis for 
a n  estimate or calculatioii of future actual costs and revenues where 
a certain alternative course of action is chosen. "Financial records 
aim at  describing what was", says Dean (1-1959, p. 258), "where the 
useful decision-making concepts of cost aim at  projecting what wilI 
happen under alternative courses of action." The rectification pro- 
cedure or adjusting and supplementing of basic historical records, is 
thus a procedure, aiming a t  the future. Its foremost aim is to convert 
financial accounts into estimates that can be used as a basis for 
management decisions and the methods of data rectification must be 
adapted to this purpose. 
IC'FRO Definitions 
In order to clarify further the meaning of the concepts of costs and 
revenues we shall quote here the definitions drawn up and recom- 
mended by the Forestry Economics Section of the International Union 
of Forest Research Organisations (IUFRO) for cost account in forestry 
(IUFRO, 1962). 
Paynlents (German term: Ausgaben) are the value of money actually 
paid out, receipts (Einnahmen) are the value of money actually re- 
ceived, balance (Ueberschuss) is the difference between receipts and 
payments. 
Costs (Xosten) are the money value of all goods and services, which 
are consumed by an enterprise in the creation of the products of the 
enterprise. 
A distinction is made between: 
( a )  expenditure attributable to the trading service (forestry opera- 
tions) and 
(b)  additional costs, for example the value of the services rendered by 
the owner of the enterprise. 
Value of production (Leistzrngen) is the money value of all goods 
and services, which have been produced in an enterprise as recorded 
in the costs. 
4. Cost of Interest on Forest Capital as an Economic Problem 
Interest  as a Cosf Factor 
Interest itself as a real phenomenon and an important factor in  eco- 
nomic life is, naturally, indisputable. However, there are different 
theories on the substance, causes and purpose of the phenomenon of 
interest. 
Interest can be regarded primarily as  a kind of market price, in fact 
the price for the utilisation of capital (rate of return for the capital 
involved) or for the utilisation of credit (interest on loans), as well as  
a factor of economic policy. 
Here we are interested in the question whether interest shall be re- 
garded as an  integral part of costs or  not. The nature of interest has 
been much discussed, particularly as  regards forestry. The reason for 
the widely differing opinions can be attributed, primarily where forest- 
ry  is concerned, the long period of production in forestry where the 
interest costs as  a rule constitute the major part of the costs of pro- 
duction. However, even in other respects there are different concepts 
on how interest ought to be dealt with in cost estimates. The following 
three opinions are among those which have been advocated: 
(1)  interest on caiptal is not a cost and therefore should not be in- 
cluded in  cost estimates; 
( 2 )  only interest on borrowed capital constitutes a cost; and 
( 3 )  interest on own capital as  well as  on borrowed capital should be 
included in cost estimates. 
A lfernatiue Interest  
In cost theory in  recent years there has been increasing acceptance 
of the view that interest on both borrowed and own capital constitutes 
an integral part of calculable costs. This is based on the very definition 
of costs. Costs are the use of means of production in the production 
process, and this in the widest sense of the word. According to this 
definition, interest can be regarded a s  the consumption of a means of 
production. As regards interest on own capital, this consumption is not 
positive in terms of payments, but negative in  terms of abstention from 
the use of the capital for other purposes through which the owner 01 
the capital loses income yielded by interest. "In theory", says Dean 
(1-1959, p. 574) ,  "the cost of capital . .  . shows the return that could be 
made by diverting cash out of the firm's business into alternative 
market investments. That  is, it is the opportunity cost of retained 
earnings". 
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The arg~nnent  thus applies to the "alternative interest", which 
would be yielded from the use of the capital elsewhere. 
The application of the concept of opportunity costs means that  the 
costs for the use of capital are equivalent to the return from the best 
possible inxestment elsewhere. These lost incomes from interest, which 
occur through the capital being tied up in a definite investment, should 
thus be evaluated at  their alternative use value (Frencltner, 1954, 
p. 26) .  
As regards forestry, i t  is decisive whether there is any realistic 
opportunity of a n  alternative investment of the forestry capital, and 
according to the theory this is the main argument for calculating 
interest on it. 
The Liquidi ty  of Forest  Capital 
The fact is that an alternative investment of forest capital is not 
often feasible, particularly where it is a question of "absolute" forest 
land. Capital invested in forestry is tied up in most cases, and from 
the viewpoint of society there is no possibility for alternative use, ex- 
cept in a few cases. The liquidity of forest capital results, practically 
speaking, in forest devastation, which is not permissible under forest 
protection law, at  least not in countries having such legislation. How- 
ever, also from the  purely economic standpoint the liquidation of 
forests is hardly feasible. Consequently, the opportunity use value of 
the lost incomes from interest is in such cases zero, or, in other words, 
there is no alternative rate of return on forest capital that cannot be 
made liquid. 
The practical consequences of an opportunity concept for interest 
calculations in forest enterprises can be summed up in the following 
words: If there exists possibilities for liquidity of forest capital and 
its alternative investment can be considered realistic, interest should 
be included as an intrinsic part of the costs; if there is no alternative 
rate of return, the calculation of interest on forest capital is unneces- 
sary from the theoretical standpoint. 
T h e  Eunl~znt ion of Forest  Cnpitnl 
Provided that the forest capital can be made liquid, the question 
arises how such an estimate of interest can best be made for purposes 
of the C/R analysis. Interest is primarily concerned with capital attri- 
butable to operations and which can be regarded as the only basis for 
the interest calculation in  question. 
Land and growing stock constitute the major part of the capital 
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actually employed in operations in a pure forest enterprise, as a rule. 
The evaluation of these two sections of the capital is a very difficult 
problem. 
A capitalisation value determined on more objective grounds should 
be regarded as the correct solution in  this respect. The capitalisation 
value can be arrived at  from actual costs and revenues. However, a 
consequence of such an evaluation is that an  enterprise working with- 
out outturn or profit has no capitalisation ~ a l u e .  When Schmalenbach 
(1947, p. 90) asserts that "zuo kein Gezuinn ist, da  ist azzch kein Zins" 
(where there is no profit there is no rate of return) ,  this is completely 
in line with the above argument. 
111. General Aspects of Cost Determination in 
Intentional Forestry Practice 
1. Determinants of Revenue and Cost Behaviour 
Integration 
The production process in forestry as  a whole comprises several 
stages, which as regards processing can be of a fairly varied character. 
Basically the stages and phases can be divided into the following: (1) 
the primary or biological production (forest management); ( 2 )  the 
secondary production (logging operations) ; and ( 3 )  industrial xood 
processing. 
In industrial forestry it is usual for these phases of the production 
process to follow each other successively. An enterprise which owns 
forests also takes care of forest management and also wood-processing 
plants where they form part of the production apparatus. One can 
here speak of an  integration of forestry and the wood processing in- 
dustry. 
It is called vertical integration where the activities of the enterprise 
involve two or more production phases in the manufacture of certain 
finished products. 
Horizontal integration is the term used when two or more units of 
the same phase of production are under co-ordinated management or 
control. 
Whereas vertical integration is characteristic of industrial forestry, 
i.e. private forestry conlpanies, horizontal integration is more charac- 
teristic of large-scale forest enterprises owned by the State or by pri- 
vate persons who do not carry out wood processing. 
The Production Apparatus 
The analysis here concerns only the two first stages of the produc- 
tion process in  forestry, i.e. the primary and secondary production. 
The end-products (output) thus comprise felled timber, but this does 
not exclude the sales of stumpage. 
It  is characteristic of the primary forest production phase, contrary 
to the case in other branches of production, such a s  agriculture and 
industry, that  production can continue even without the active parti- 
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cipation of man or of an  entrepreneur. However, the production appa- 
ratus in a forest enterprise does not comprise only the "biological" 
factors of production - forest land and growing stock. It  also involves 
"produced" means of production or productive agencies, the building 
up or liquidation of which takes time. 
The production apparatus of a forest enterprise consists of the 
following intrinsic parts : 




Tools and machinery (as  well as  other material and movables) 
Labour (forestry workers, etc.) 
Administrative organisation (staff and office premises) 
Cash in hand 
Revenue Belzaviolzr 
The composition of the production apparatus is decisive for both 
revenues and costs. The physical quantities of output are determined 
largely by the natural site and forest conditions, but the revenues, i.e. 
the value of the production in monetary terms, are determined by a 
number of factors. One can differentiate between two determinants of 
revenue behaviour : 
(1) internal, subjective factors attributable to the business proper; 
( 2 )  external, objective factors attributable to marliet conditions. 
The group of internal factors includes primarily the timber output 
and the distribution by different products, but this in its turn is de- 
pendant on the composition of tree species and the value of the timber. 
For sales of standing timber the location in  respect to hauling distance 
is decisive. For felled timber, which is hauled to landings, the costs of 
transport and not necessarily the distance to the market determines 
accessibility, and accessibility is expressed on the cost side. The extent 
of the transport facilities in  general and the network of roads estab- 
lished in particular are factors which determine the accessibility, i.e. 
location in  respect to proximity to the market. 
Revenues of a forest enterprise are further influenced by the nature 
of the terrain, timber output per area unit, cutting method (clear cutt- 
ing or thinning), regeneration method and the local climate. All these 
factors affect the costs more than the revenues, and a certain recipro- 
city can clearly be detected here. 
The internal factors determining the revenues include also the abi- 
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lity of the management to organise sales and to adapt to market con- 
ditions (Schafer, 1955, p. 256). 
Especially important in the group of external factors are the market 
conditions determined by demand and the selling prices of wood pro- 
ducts. Demand for felled timber-the raw material of the wood-pro- 
cessing industry-is not a direct denland but is derived from the con- 
sumers' demand for  the end products. Dean (1-1959, p. 147) says in  
this connection, "demand, being derived from consumption demand, 
fluctuates differently and generally more violently". This has a direct 
relationship with price formation for wood as a raw material. 
The fact is that oligopoly (fewer sellers) is tending to replace com- 
petition in the wood-processing industry and most especially in the 
woodpulp and paper industry. Regarded from the other side this 
means that the sellers of raw materials to the woodpulp and paper 
industry are confronted with oligopsony (Worrell, 1958, p. 168). By 
oligopsony is meant a market in which there are only a few buyers 
and where these buyers are in  a position more or less to determine 
prices or to "administer prices" as  it i s  put by Duerr, (1960, p. 290).  
However, in the sawmilling industry this trend is less noticeable. 
Cost Level 
As regards the determinants of the cost level in forest enterprises, 
it should be emphasised first and foremost that the costs of primary 
forest production are to a great extent dependent on the revenues. This 
also provides the explanation why the cost calculations for raising 
forest crop are as  a rule retrospective. This methods involves the sell- 
ing price being used as the basis for the calculations of those costs 
required for maintaining primary forest production. 
If one puts the question as to what determines the cost level in  an 
enterprise, the answer is usually: the production technique, the effi- 
ciency and the prices of the factors of production involved (Due, 1956, 
p. 185). 
Gutenberg (1958, p. 229) emphasises in  his theory of production that 
the cost level depends first and foremost on the input factor quality, 
on the ratio of the factors and the factor prices. 
Factor Quality 
Within industrial production i t  is o b ~ i o u s  that the enterprise having 
technical equipment best suited for the production programme, using 
raw materials of the most suitable quality and having the most effi- 
cient labour, has also the most favourable cost level. Changes in the 
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quality of input factors (materials and labour) can thus directly affect 
the cost level, and the whole idea behind the efforts to streamline pro- 
duction is to reduce costs through in~provements in the input factor. 
The same applies to forest production, although "nature" plays a 
more significant role as  a factor here. 
Factor Ratios 
Apart from variations in the quality of the factors, there also occur 
kariations in the factor ratios, which affect the price level. In order to 
attain production with minimum costs, the quantities of input factors 
must be combined in the opt imun~ ratio to each other. 
In an  enterprise of a given size this ratio can change abruptly as  a 
consequence of fluctuations in the work. For example, should sales 
conditions deteriorate and the enterprise reduces its activity, it gee-s 
without saying that the output quantity is still being produced with 
the same factors of production but that the ratio between them is a 
different one. If there has been a change in the ratio of the factors, 
the cost level of the enterprise, which is dependent on this ratio, is also 
changed. 
Factor Prices 
It  is well known that the prices of input factors play a decisive role 
in the costs of the enterprise, as  these latter may be regarded as the 
product of quantities and prices. In other words, the cost level of the 
enterprise is determined by the prices which must be paid for the 
procurement of the factors of production, i.e. labour, machinery, ma- 
terials, etc. 
Apart from these three main items determining costs, the cost level 
is also affected by the lot size (extent of forest area) and the produc- 
tion programme of the enterprise (Gutenberg, 1958, p. 231) ,  as well as  
in the primary forest production by natural site conditions, growing 
stock and accessibility, and also by the condition of the forest. 
Acreage 
The extent of the acreage of forest land is an  important condition in 
timber-growing operations. Large-scale forestry as  against forestry on 
scattered wood lots is a well-linown contrast from the standpoint of 
costs. Large-scale forest operations on extensive area units provide 
better opportunities for the mechanisation of logging and silvicultural 
work, which in turn directly affects the cost level. 
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Produc f ion  Programme 
In a forest enterprise the production prograinme consists primarily 
of planned annual cut and silvicultural measures. Methods of repro- 
duction and improvement are of particularly great importance for the 
cost level of the enterprise, because they determine the extent to which 
"nature" as a factor of production comes into the production process. 
Natural Site Condit ions 
The natural site conditions as  a cost-determining factor primarily 
comprise the production capacity of the forest land. The site condi- 
tions comprise the production factor which is most tied up and most 
difficult to make liquid-the forest land. Production in forestry is 
different from production in industry, where an enterprise can switch 
production t o  meet demand. A forest enterprise has to adapt itself to 
the existing natural conditions; consequently, changes in production 
conditions can be brought about only to a limited extent and over a 
long period of time. The prospects for reproduction depend to a great 
extent on the natural site conditions and the silvicultural programme 
must be based directly on these premises. 
Accessibilitg 
The cost level is very greatly affected by accessibility, i.e. location 
in respect to the proximity to transport facilities and distance from 
markets. Accessibility is to a great extent determined by natural causes, 
but can be considerably influenced by man, e.g. by investment in trans- 
port facilities. The construction of a permanent road network is the 
factor really determining the degree of intensity in forest management. 
This puts a certain upper limit on the costs of the enterprise; this 
cannot be exceeded if direct losses from forestry operations are to be 
avoided. 
Condition of f h e  Growing S f o c k  
A role equally important as the above as a cost-determinant is play- 
ed by the existing composition of the growing stock (composition of 
tree species and age and diameter class distributions). However, the 
growing stock constitutes a much more variable part of the produc- 
tion apparatus. 
T y p e s  of Operations 
The level of managing costs is determined not only by the static 
forest conditions but also by the dynamic changes in the growing 
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stock, which occur in any given phase of development. It is, therefore, 
necessary to lrnow what is the current phase of development in the 
production apparatus, that is, the development of the growing stoclr, 
and also in ~ ~ h i c h  direction the changes occur, and whether the pro- 
duction is progressive or regressive. On the basis of changes in volume 
and con~position of the growing stoclr, and their effect on the cost of 
production different types of operations have developed. According 
to Kijstler (1943, pp. 78-94) there are the following three main types: 
(1)  the normal sustained yield type; (2)  the appreciative or progres- 
sive type; and (3) the depreciative or regressive type. Each of three 
types is characterised by a specific cost level, which would differ from 
the other two types even under similar site conditions. 
2. Discussion on Cost Classification 
Elementary  T y p e s  of Costs 
One can divide costs into elementary types of costs, according to 
their origin, substance and nature, in connection with the nature of 
the means of production, into the five following natural main groups: 
(1) cost of labour 
(2) cost of capital 
(3) cost of material 
(4) cost of outside services 
( 5 )  costs connected with society. 
Functional Costs 
Apart from the above classification of elementary types of costs, it 
is also custon~ary to divide costs according to their function as well, 
i.e. according to purpose of any given cost elenlent in the production 
process. 
As regards the classification of costs in forest enterprises one must 
first have a clear concept of the functions of such an enterprise or, 
in other words, which measures are to be taken to maintain the pro- 
duction apparatus in working order. 
For practical purposes one usually divides the functional forestry 
costs into two comprehensive groups: prime costs or long-term costs, 
and secondary or short-term costs (Mattsson-hIArn, 1927; Streyffert, 
1951 & 1954). This division corresponds to the first two phases in- 
curred in forestry production: timber growing (forest management) 
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and  timber felling (logging operations). The end-product is felled tim- 
ber (logs, pulp wood, firewood, etc.), which is either to  be consumed 
directly or further processed. 
However, the above division into groups does not fulfil the require- 
ments of the C/R analysis in  a forest enterprise being run  according 
to the principle of organisational equilibrium and having to achieve 
a continuous renewal and improvement. 
For  managerial decisions the classification of forestry costs, which 
is used by the Swedish Forest Service and  which seems to be appro- 
priate, i s  the following: 
I. Logging Costs 
(1) direct 
(2) indirect (common) 
11. Managing and Maintenance Costs 
(1) silviculture ("normal" silvicultural costs) 
(2) drainage (repairs) 
(3) maintenance of roads 
(4) maintenance of buildings 
(5) maintenance (repairs) of machinery and equipment 
(6) administration 
(a) local (business proper) 
(b) central (share in overhead central office costs) 
111. Establishment and Improvement Costs 
(1) silvicultural arrears and expansions (initial planting) 
(2) drainage (new construction) 
(3) construction of roads 
(4) construction of buildings 
(5) procurement of machinery, equipment, etc. 
IV. Overhead Costs (not attributable to the business proper) 
(1) general social and welfare costs (retirement pensions, annuities, health 
insurance, etc.) 
(2) taxes. 
Fixed and Variable Costs 
In order to obtain a picture and  to follow the behaviour of separate 
items of costs in  a n  enterprise it  is necessary to divide the  costs into 
fixed and variable costs. 
The fixed costs relate to  the  facilities, organisation and policies 
which have been established. They may be regarded as  rather  un- 
changeable from one period to another within restricted timber output 
ranges. 
The division into fixed and  variable costs i n  forest enterprises fol- 
lows by and large the dividing line between the primary forest produc- 
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tion (timber growing) and the secondary phase of production (logg- 
ing). The costs of maintenance and improvement of the facilities can 
be classified as fixed costs, while the costs of felling (logging) a s  
variable costs. However, this division is not exact because certain cost 
items in the first phase can be relatively variable, i.e, vary in accord- 
ance with the volume of production. Similarly, certain cost items in 
the second phase are in fact fixed, e.g. costs of procurement of machi- 
nery. 
Such a d i~ i s ion  of costs is necessary in the first place to facilitate 
the cost analysis. For the C/R analysis it is necessary to know to what 
extent the fixed costs are unchangeable i n  relation to the fluctuations 
of volume of the timber output, and to which extent the variable costs 
are in proportion to these fluctuations. Naturally, this applies only to 
short periods. In the long run all costs are variable. For example, silvi- 
cultural costs can be regarded as fixed in relatively short periods 
only-in extreme cases perhaps for less than one year. Over longer 
periods, for instance, ten years, they can be regarded as variable. 
3. Full Cost Accounting and Direct Costing 
;Main Types  
In business econon~ics in general and cost accounting in particular 
one usually differentiates between: 
(1) Full cost accounting, and 
(2)  Direct costing. 
In full cost accounting one works on the basis that all costs attri- 
butable to operations arise from the production of goods by the enter- 
prise and in  every case must be borne by the products. This means 
that all costs must be distributed right up to the final product. The 
unit cost of the end-product thus includes both fixed and variable 
costs. 
The fixed costs to be borne by the end-products can be distributed i n  
different wags. One can divide the methods for cost distribution into 
two groups: ( a )  division calculation, and (b)  surcharge calculation. 
Diuision Calczzlation 
This method is based on the principle that the average unit cost 
is equal to the total costs in a certain period divided by the total 
~ o l u m e  of production in the same period. This is the oldest and 
also the simplest method. The division method in its purest form 
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can be used for the enterprise as a whole and provided that only 
one commodity is being produced. This  applies to a forest enterprise 
if one regards the production of forest crop as a uniform produc- 
tion and all the liinds of wood grown as a uniform product. This 
is obviously a crude sin~plification. Undoubtedly it is more correct to 
regard the various kinds of wood as different products, although they 
come about from the same method of production (logging) and from 
similar basic raw material (standing timber). In such a case the fixcd 
costs can conveniently be distributed on the basis of what is known as 
the equivalent method, which is a form of division calculation. By 
means of cost calculations the equivalent figure is determined at nor- 
mal production and the normal product range. With regard to a forest 
enterprise this would mean that one .i.vorlis out the equivalent figures 
on the basis of the normal annual cut and the normal product range. 
Equivalent figures which show the relationship between the cost sec- 
tors of the products, despite the fact that they are widely used in in- 
dustrial production, have hardly any significance in the distribution 
of costs within forestry production. However, the relationship betvieen 
the selling prices of different liinds of wood products do not seem, 
from the purely theoretical standpoint, to be the suitable solution for 
the determination of equivalent figures for the distrib~ltion of the 
fixed costs within forestry enterprises. 
Srrrcharge Calculafion 
This is based on the principle that the direct costs should be 
absorbed by the products directly without any intermediary, while 
the indirect costs shall first be distributed according to the origin 
of the costs and then assigned to the cost-bearing products in the 
form of a surcharge according to special distribution regulations. 
In forest enterprises this type of calculation might be used in the 
form of a standard surcharge calculated on the basis of a normal 
annual cut. However, the method seems to be too complicated for 
the special conditions in  forestry production. Moreover, it does not 
seem to offer any advantages in  comparison with the division cal- 
culating using equivalent figures. 
Direct Costing 
The contributory method or direct costing differs from full cost 
accounting mainly in that the fixed costs are not distributed but  com- 
piled as a sun1 total. One works on the basis that within certain limits 
the fixed costs are not affected by the volume of production and that 
the sum total is independent of the volume of goods produced and 
sold. Only the wriable costs change in connection with an increase or 
decrease in production. It  is maintained that in a going concern, such 
as a permanently established forest enterprise, it is only the wiriable 
costs which indicate what it actually costs to produce an ontput-unit. 
The fixed costs refer to the volume of production of the enterprise as  
a whole and cannot, logically, be divided up between each of the out- 
put-units produced. According to the contributory theory it is suffi- 
cient to determine how the revenues over and above the variable costs 
have contributed to covering the fixed costs. 
The following four factors or original variables are of decisive im- 
portance when applying the contributory method in a forest enter- 
prise : 
(1) volume of timber cut or sold ( X )  
(2)  timber selling price (i) 
( 3 )  variable costs ( r ) ,  and 
(4)  fixed costs ( F ) .  
If we simplify matters and take into consideration only the revenue 
from timber sales, the net result ( N )  of the forest enterprise can be 
expressed by the following formula: 
N = X ( i - r ) - F  
The contribution margin (i- r )  per volume unit can be designated 
by t, and thus the formula can be written 
N = X . t - F  
This equation which expresses the relation of the volume of sales 
(timber cut) ,  revenues and costs can be graphically illustrated in a 
break-even chart and can be used as a check. 
Concluding R e m a r k s  
Full cost accounting is based on a concept of distribution. This 
method not only distributes the costs over the end products but also 
connects them to a certain volun~e of production, to a normal annual 
cut in the case of forestry, regardless of the dependence of costs on the 
volume and presupposing stable conditions. Also such a rigid cost cal- 
culation only gives results with a certain ~ o l u m e  of production and 
therefore cannot provide any information about the changes in  the 
results with variable volumes of sales. From this standpoint the con- 
tributory method has great advantages compared with full cost ac- 
counting. However, neither method excludes the other. Provided that  
the annual cut is even and unchanged from year to year, both these 
methods can be regarded as being equally suitable. 
IV. Cost Structure and its Changes 
1. Cost Behaviour in Relation to Output Fluctuations 
Total Costs 
The relationship between the volunle of production and costs in an 
enterprise is ~asually illustrated graphically by a system of co-ordinates 
where the abscissa refers to various amounts or volumes of production 
and the ordinate to costs. It is assumed that the production of diffe- 
rent amounts of goods gives rise to different costs. During a certain 
period of time f the volume of production resulting is designated as x 
(the annual cut in cubic metres).  The production of the volume xi 
gives rises to costs kl,  volume x? results in kp. Thus the abscissa is not 
used here as  a time scale on which the cutting volumes obtained in 
different periods are plotted; instead we deal with alternative volumes 
of cut during one and the same period. One is working on the assump- 
tion here that the production process is otherwise unchanged and that 
the productivity of labour (per cubic metre) constant at altern a t ' ive 
volumes. 
Figure 1 (p. 68) shows the linear curve of total costs ( K t ) .  The 
costs, which remain unchanged despite fluctuations in  the volume of 
production (timber cu t ) ,  have been classified as  unchangeable or 
fixed costs ( K t ) .  Those costs, which change according to the volume of 
production are called changeable or variable costs (K,.). Total costs 
(K,) thus comprise both fixed and variable costs. 
Variable costs (Zi,.) for a certain amount of cut (x) can easily be 
determined from the graph by subtracting the fixed costs (KT) from 
the total costs ( K t ) .  
Unit Costs 
If one studies unit costs (per cubic metre) instead of total costs, one 
finds that the fixed costs vary with changes in the volume of produc- 
tion. By dividing the fixed costs as a sun1 total (K,) by the volume of 
production (x), one arrives at unit costs (kf) for the fixed cost items. 
In other words, one arrives at the quotient Kt : x = lc f .  When produc- 
tion is small, these unit costs approach infinity. On the other hand, if 
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the volume of production is large these unit costs are close to 0. Thus 
the kf curve follou~s the abscissa axis asymptotically. 
The variable costs calculated in terms of unit of output (k,) will 
remain unchanged regardless of variations in the volume of produc- 
tion. 
The equation for the combined unit costs (kf + Ic, = k t )  can also 
be written as  follows 
These combined unit costs or average costs (k,) run their course 
asymptotically with the variable unit costs, provided that the total cost 
curve is linear. 
In connection with the matter of cost reagibility one must not ignore 
the concept of marginal costs. One must see how the total costs ( K )  
will change if the volume of production /x) is increased by one unit. 
If one designates the increase in costs as  d K  and the increase in volume 
as dx, the marginal costs will be 
With a cost de~elopment  as  depicted in the cost curves in Figure 1, 
marginal costs are equal to the average variable costs (unit costs). 
Here the marginal cost curve runs parallel with the abscissa. 
Example 
Figure 2 (p. 70) illustrates how the average unit costs of a n  enter- 
prise are affected by variations in the volume of cut. This schematic 
representation is based on empirical data obtained from working sta- 
tistics of the Swedish Forest Service for a forest district in Norrland 
(the northern half of Sweden). Figure 3 presents the figures concerned 
i n  table form (p. 71) .  
Figure 2 depicts the relation between alternative volumes of cut and 
costs during the same period of time. Logging costs have been classi- 
fied as variable costs, the sum total of which is altered by variations 
in the volume of cut but which remain unchanged as unit costs (per 
cubic metre). For the sake of simplicity, all general expenses, i.e. costs 
of management and maintenance as well as  new investment in roads 
and buildings, are regarded here as  fixed costs. These remain unchang- 
ed as total costs, but show great variations as  unit costs (per cubic 
metre).  
This theoretical model is based on practical experience in a Swedish 
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State forest enterprise (forest district), where the fixed costs in 
question are determined by the budget, usually before the actual 
volume of cut and of timber sales can be ascertained definitely. Diffi- 
culties in selling and drop in  timber prices can force the enterprise to 
curtail its volume of cut suddenly, while an increase in demand and 
higher prices can bring about an  increase in  the timber output. 
This schematic representation is based on the concept that the 
budgeted fixed costs will remain unchanged for the same period (one 
year in the case in question) during which the timber output may 
undergo great changes in volume. The average costs per cubic metre, 
which can be considered as being identical with unit costs of timber 
production, can thus vary considerably within relatively short periods. 
As regards industrial production, the costs of production are lowest 
when the factory is working close to its physical capacity. However, 
this statement is meaningless with regard to forest production, simply 
because no such clear limits exist in forestry. The concept of the de- 
gree of utilisation of the production apparatus is diffuse in  forestry 
because the very borderline between the product and the means of 
production is also diffuse. Thus, in the short run, it is possible to 
achieve the lowest possible average costs only with resort to excessive 
cutting. 
2. Production Function and Cost Expansion Course 
The structure of costs and the relationship between cost and output 
plays a key role in operation planning. The technical relationship for 
the amount of output which can be produced by a certain set of inputs  
is called the production function. The technological details of the pro- 
duction function can be expressed mathematically by the following 
equation : 
x = f (21, 22. . . zn )  
where x designates the output (total volume of production) which the 
enterprise can produce if it uses zl, 22. . .z, units of various inputs. 
According to the law of diminishing returns, none of these input units 
in a certain combination can be increased indefinitely, given that a11 
other input quantities remain constant. Sooner or later a point will be 
reached where additional input quantities will yield diminishing re- 
turns. According to this law, the optimum combination of the various 
factors of production is reached when these are used in such a pro- 
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portion that their marginal product is equal to price. According to 
this theory a criterium for rational economic behaviour is created. 
The marginal productivity theory of production has been regarded 
up to now as applicable even to forest production. 
Reverted Production Function 
According to the law of diminishing returns, the production func- 
tion determines the output from the various factors of production and 
the combinations of then1 which are used. It  is assumed that  efforts 
are always being made to attain the minin~um-cost con~bination. Ac- 
cording to Gutenberg (1958, p. 241) the above production function can 
also be reverted. In this case the units of input, designated above as 
21, 2 2 .  . .z,, the total of which can be indicated by Z, acquire an un- 
equivocal function of output: 
z = f (x) 
If we consider the input (Z) as  equivalent to costs (K), the function 
can be expressed by the following equations: 
I i = f [ f l  (xi, f 2  (x) . f a  (x)I or 
K = F (x) 
This function, presented as a cost curve, is assumed to have a speci-, 
fic course under the law of diminishing returns. This type of develop- 
ment of total costs has been subject to nluch recent criticism. A num- 
ber of prominent economists, including Dean (1-1959, p. 292) and Gu- 
tenberg (1958, p. 243), directly deny the validity of such an  assump- 
tion. According to Gutenberg (1958, p. 279), "These studies have 
shown that a straight-line total cost curve is more in keeping with 
actual facts than any bent cost curve." 
Linear Cost Course 
Here we touch upon on{e of the most important conditions for modern 
cost analysis and planning, namely, the assumption of straight-line cost 
course ( in relation to volume). According to this assumption, the cost 
function I i  = F (x) is linear. This means that  a change in  total pro- 
duction (x) by the factor c involves a change of the costs k by the 
same factor c. 
A linear cost course presupposes a successive change in capacity, or 
that  the enterprise is sufficiently equipped to deal with a possible in- 
crease in  production. Forestry can be said to come under this category 
of enterprises. 
Diagra~nmatically the total cost curve for a forest enterprise, a s  a 
rule, is to be found i n  the decreasing-cost zone and even a considerable 
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increase in the volume of timber output-an exceptional case in sus- 
tained yield management-causes no bend in  the curve. The schematic 
presentation of the cost curve in Figure 1 gives a fairly realistic idea 
of the cost course. 
Conditions for the linear course of the total cost curve in the dia- 
gram are:  (1)  that the variable costs continue in  a straight line up- 
wards, and (2)  that the fixed costs continue horizontally parallel with 
the x-axis. This means that the variable costs on the average must be 
a s  great per unit of output and the fixed costs a s  a sum total un- 
changeable over the entire scale of output. The question thus arises: 
Are these conditions fulfilled by forest enterprises? 
An exhaustive answer to this question can only be given on the  
basis of empirical research involving the processing of working stati- 
stics for a number of enterprises over a long period of time. No such 
basis for research exists at  present. 
If we now work on the assumption that the cost course is linear for  
forest enterprises, this will only apply to normal costs attributable t o  
forestry operations, i.e. such costs which are in keeping with an  opti- 
mal volume of output (normal allowable cut).  The normal level of 
costs in forestry is controlled by the sustained yield principle. One 
can perhaps say that if the sustained yield principle in a forest enter- 
prise is adhered to regularly, then one can expect a linear cost course 
under normal conditions. 
3. Description of the Production Function and Efficiency 
Tradi t ional  Descript ive Method 
C/R analysis is based on empirical material (business records) and 
presupposes that the flow of costs ( input)  and revenues (output) 
within an  enterprise can be measured cpantitatively. As is linown, this 
measurement is done by booltlteeping (cost accounting) which supp- 
lies the basic material for the C/R analysis. 
The traditional method of description of costs as  well as  of revenues 
in intentional forestry practice has been in terms of forest area unit 
(per hectare) and per unit of timber output (per cubic metre).  
Comparisons for different periods of time with descriptions of costs 
in ,hsolute figures have definite drawbacks due to changes in  the 
value of money. Most important is the fact that the costs and reve- 
nues expressed in absolute fig~wes have no direct relationship, despite 
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their running parallel. For this reason they cannot be used in calcula- 
tions. The basic concept of the C/R analysis as  well as  in the input- 
output method is founded on a structural relationship between the 
flows of costs and revenues, which can be determined and describecl. 
The structural relationship, which can be identified with the pro- 
duction function of an  enterprise, can also be used as a direct expres- 
sion of the cost structure. 
"The description of the production function of an  industry", ac- 
cording to Leontief (1953, p. 106) ,  "becomes particularly simple if the 
amount of each cost factor absorbed per unit of finished product is 
technologically fixed." With the aid of the relation figures, which 
Leontief calls "structural co-efficients" or "technical co-efficients", 
it is possible to arrive at, for instance, the labour contribution for the 
production of a certain final output, or what changes in the labour 
contribution are required for a change in the final output. 
The relation figures or technical co-efficients in  question, which one 
can also call cost-revenue co-efficients or abbreviate as  C/R co-effi- 
cients, indicate how large a part of the revenues is used to pay the 
costs. 
These relation figures may even be conceived as representing actual 
physical units-in the case of forestry as  cubic metres of timber. Such 
a co-efficient indicates the fraction of the particular cost item which 
is absorbed per unit (one cubic metre) of its timber output. When the 
C/R co-efficient of a certain cost item is known, it is possible to cal- 
culate directly the sum total of the item concerned on the basis of the 
volume of timber output. The latter multiplied by the average selling 
price per cubic metre of timber gives the sum total of costs in mone- 
tary terms. 
The advantage of such a method is that i t  eliminates changes in 
the value of money and enables comparisons to be made between diffe- 
rent periods of time a s  well. 
Figure 4 (p. 79) gives a n  example of the use of C/R co-efficients 
for the description of the cost structure in  two different forest econo- 
mic regions. 
The C/R co-efficients can also be used advantageously for the 
measurement of productivity and efficiency. However, the use of this 
ratio allows the measurement of only changes in efficiency and the 
developn~ent resulting from such. These co-efficients do not represent 
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an  absolute criterion for the status of efficiency, and this is important. 
"Actual problems", says Simon (1961, p. 181), "as they present them- 
selves to the administrator, are always concerned with relative efficien- 
cies, and no measure of absolute efficiency is ever needed." 
V. Appraisal of Revenues and Costs for Managerial 
Decisions 
1. Some Notes on Appraisal Procedure in General 
Working Statistics 
The procedure of appraisal is based on empirical studies of the pro- 
duction function and its changes. To obtain data required for decision- 
making about the production function forms the initial phases of 
these empirical studies (determination process). The main source for 
records of actual forest operations is the accounting system (book- 
keeping). 
However, the procedure of appraisal in forestry cannot be based on 
the accounting records alone; one must also resort to the keeping of 
systematic records of forest operations, which are not presented in 
monetary terms. An analysis of the dynamic changes in  production 
conditions, which have taken place during the period of study, is an 
important requirement for the appraisal of both revenues and costs. 
Evaluation 
The concept of "appraisal" used in this connection is almost paral- 
lel with the concept of "evaluation". Theoretically evaluation presents 
many problems due to the non-uniform concept of evaluation itself. 
Within the framework of the C/R analysis the question of the prin- 
ciples of evaluation will first be clarified. 
Rifanagement as  a rule rnalies its evaluations, in the sense of weigh- 
ing different courses of action against each other, on the following 
three basic principles: 
(1) maintenance of the productivity of the enterprise; 
(2)  achievement in the long run  of a repayment of all costs involved 
in  the enterprise; 
(3)  maintenance of a full and stable use of the productive capacity 
of the enterprise. 
hfaintenance of the productive capacity or the "physical capacity" 
of the enterprise (this may be regarded as being identical with conti- 
nuity of wood production) is of foremost importance in intentional 
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forestry practice. With regard to the necessity of maintaining opera- 
tions of the enterprise, the evaluation of the means of production 
used must be made in principle in accordance with their use ~ a l u e ,  
which forms the basis of real costs. "These deliberately differ from 
the price actually paid for the use of the agents of production. This 
applies to all cases and to all market situations", according to Mellero- 
wicz (1957, p. 201). 
This implies that the evaluation shall be based on the replacement 
value. The replacement or cnrrent value as  a basis for cost estimates 
is of far-reaching importance for the C/R analysis. The application of 
this principle has the consequence in forest enterprises working as a 
going concern that silvicultural costs, too, must be estimated on the 
basis of their replacement value and not on the purchase or cost value. 
Structural Analysis 
One of the most important tasks of the C/K analysis is the appraisal 
of the structural relationship between costs and revenues. According 
to Leontief (1953, p. 53), the structural co-efficients or C/R co-effi- 
cients shall be calculated on the basis of information obtained from 
a quantitative description of the input-output flows, either in  terms 
of actual physical units or their monetary counterpart over a certain 
period of time, e.g. one year. For short-term production activity, such 
as within an  industry, this methods may be appropriate. However, for 
long-term forest production longer periods of time are necessary to 
obtain accurate information concerning the production process and 
more reliable data for the calculation of the C/R co-efficients. I t  would 
seem that the forest regulation period, which is ten years as a rule, 
is well suited for this purpose. Of course, it is possible to make do 
with shorter periods of time, say, five years. However, the period in 
question should preferably coincide with the business cycle, otherwise 
the average figures can easily prove to be misleading. 
The important question which can be put in this connection is: 
Which cost structure is consistent with the natural site and stand 
conditions and, with the existing location of forests w-ith regard to the 
proximity to roads (accessibility) and marketing conditions, would 
safeguard the continuous production of timber crop in accordance 
with the principle of sustained yield management. The calculation uf 
the C/R co-efficients on the basis of book-keeping or accounting re- 
cords for a certain period of time is unsatisfactory from this stand- 
point. The basic material must be first rectified and adjusted. The 
appraisal must therefore be based on a cost and revenue level which 
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can be regarded as "normal" or  "optimal". Here i t  should be added 
that the optimum input arrangement or optimality criterion in  this 
respect should not be taken in the strict sense of the word, but only as  
the "best possible", the "acceptable", or "good enoughv-or, as ex- 
pressed in  the American language, "the search for decision mecha- 
nisms cannot take criteria of optimization too seriously, but must seek 
'worltable' techniques for satisficing" (March-Simon, 1959, p. 209). 
However, this is not a n  adequate answer to the problem of a "nor- 
mal" or "optimal" cost level. The costs in question have their mini- 
mum and maximum limits, depending on the forest management sys- 
tem and the degree of intensity as  well as to a fairly large extent on 
managerial policy. Even the "optimal" costs are dependent on the 
kind of operating profit which the management is endeavouring to 
achieve. The main problem in the analysis is thus to balance the costs 
against the operating profit. Consequently, the meaning of the least- 
cost combination for decision-malting purposes is basically a pro- 
gramming problem and is closely interrelated with the intentions of 
the management. 
2. Revenues from Timber Growing Operations 
Timber Cut 
The first important question in revenue calculation is what to take 
as  the basis for such calculations: the actual timber cut or the incre- 
ment. Actually the centre point for the C/R analysis in forestry is 
the volume of timber removed from the forest and the changes in the 
growing stoclt caused by such a removal. From this point of view 
periodic forest inventories are necessary in  order to determine changes 
in the growing stoclt, and from this to establish the volume of timber 
which has actually been produced during the period in  question. 
The revenue calculation made on the basis of the actual timber cut 
is indispensable in order to exercise managerial control. This gives a 
figure for comparison, which is founded on real values and which can 
serve as  a basis for various calculations and comparisons. 
Under the direct costing method the appraisal of revenues shall be 
made only on the basis of the production turned out and sold over a 
certain period. One works on the assumption that an  enterprise ob- 
tains its revenue not from the act of production but only when the 
products are sold. Products which are put into store are assunled not 
to have any actual effect on the annual real sales; whether the inven- 
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tory quantities have increased or not is of no great importance and 
can be disregarded in the calculations of operating profit for the pre- 
vious period of time. As to future estimates under the direct costing 
method, it is obvious that one takes into account only the volume of 
sales and not the volume of production. Consequently, under this 
method no regard need be taken of the growing stock on inventory or 
the  largeness of the actual timber production or  increment, given that 
the timber output or cut is made according to the principle of sustain- 
ed yield forestry. However, opinions on this question differ, probably 
due to the fact that as yet there is no practical experience of the appli- 
cation of the direct costing method in forestry operations. 
If the purpose of revenue calculations in a forest enterprise is to 
determine operating profit, it is assumed that the calculations should 
be based on the average annual cut which can be regarded as "nor- 
mal" under sustained yield management (Speer, 1-1959, p. 240). 
Evaluation 
The second important question in  revenue calculation concerns 
.evaluation. According to the profit-and-loss method applied to forest- 
ry, it is the very question of evaluation which has caused considerable 
differences in opinion. Cost value is recommended by Judeich and 
expectation value by Ostwald, Krieger and Lemmel (Jackle, 1934, 
Lemmel, 1936 and 1956), devastation value is suggested principally 
by Eberbach (1924, p. 283) and also by Godbersen and von Spiegel 
(Abetz, 1931, p. 366). 
Without going more deeply into the motives favouring the devasta- 
tion value, this can be accepted without any qualms as a basis for 
revenue calculations in forest enterprises. 
Method of Calculation 
Thus the appraisal of the actual timber cut constitutes no serious 
problem. The total revenues from timber sales in a certain period of 
time divided by the total volume of sales during the same period gives 
the income per unit of output (cubic metre).  This application is cal- 
culation by division in its simplest form. However, this presupposes 
a n  unchangeable yalue of money, which is not the case in  reality. In  
the conditions which exist at  present an index calculation of income 
figures entered in the accounts seems to be indispensable. 
Average revenues can be calculated only on the basis of a uniform 
value of money (such can be created for this purpose by means of 
index calculations). 
\Then appraising changes in growing stock, the same average price 
or unit price should be used in principle as  that  for the actual cut. 
U p  to now wc have dealt with the appraisal of timber cut and of 
changes in growing stock for previous periods of time. Estimates of 
values must be made also for planned future timber cuts. Apparently 
there is nothing to prevent us from using the average price for the 
actual cut as a basis for future revenue calculations. 
3. Silvicultural Costs f o ~  Conrinuous Production of Timber Crop 
Nature  and Funct ions  
Silvicultural costs is a concept which in its wider sense comprises 
every expenditure made in connection with stand ~stabl ishment and 
improvement during the entire rotation period. 
Economically silvicultural measures are for the benefit of future 
actitity. From this point of view silvicultural costs constitute a con- 
necting link between present and future income. Their main purpose 
is to maintain the productive capacity of the forest enterprise and to 
preserve the "substance" or growing stock needed for production. 
Dieterich (1950) was the first forest econonlist who maintained that 
silvicultural costs in a going forestry concern are oi :I different nature 
than the silvicultural costs in  a forestry undertaking just starting up. 
In the former case silvicultural costs can be regarded as curicVlt npera- 
tional costs, in  the latter case they constitute initial capital expendi- 
ture or investment. In  a forest enterprise which is i n  continuous ope- 
ration, various silvicultural measures are carried out simultaneously 
in space, while with intermittent forestry this is done successively in 
time (Speer, 1-1959, p. 248). 
The Concept in Detail 
The average costs for silvicultural a c t i ~ i t y  can vary considerably, 
depending on the natural site conditions, silvicultural system, mana- 
gerial policy and a number of other conditions. Variations in the 
level of costs can be noted not only between different enterprises but 
also in one and the same enterprise in different periods of time. The 
average costs outlined here are indispensible as  a basis for the C/R 
analysis. However, in this analysis the centre of attention is rnainly 
what is termed "normal costs", which express the "normal" or  "opti- 
mal" use of the agents of production in  timber growing operations. 
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Three Aspects of Evaluation 
In order to determine "normal silvicultural costs", three factors 
have to be taken into consideration. These are the three main factors 
in the evaluation procedure. 
(1) The first thing to be considered is whether the actual costs to 
date and historical costs have been sufficient to maintain the timber 
production at  a suitable level. The most reliable gauge in this respect 
are the changes in the cut-over area. Should the cut-over area have 
increased during a certain period of time, this is a direct proof that 
the silvicultural measures during the period in question mere insuffi- 
cient. On the other hand, if the cut-over area has remained unchanged 
or even decreased, the forest regeneration measures can be regarded 
as satisfactory from the standpoint of sustained yield. 
This procedure provides only details about the development in  forest 
reproduction but not regarding other silvicultural measures, especially 
those for the purpose of stand improvement. For the appraisal of the 
adequacy of these measures the only possibility seems to be a compa- 
rison with the optimum from practical experience. 
(2 )  Further, one can work on the assumption that  "normal" silvi- 
cultural costs are those needed to maintain a "normal" timber produc- 
tion. However, difficulties arise if one asks how large the "normal" 
production is and on which basis it shall be determined. One can re- 
gard the question quite conventionally starting from a "normal" re- 
production area arrived a t  by dividing the productive forest land by 
the rotation period. 
( 3 )  Finally, silvicultural costs are by their very nature retrogressive 
and their maximum limit is determined by the stumpage ~ a l u e  (reve- 
nues less logging costs). The basic principle in  business management 
that costs shall not exceed income results in that s i lvicul t~~ral  costs 
have to be cut down in areas with poor accessibility, simply because 
within the framework of "total production costs" there is, in fact, no 
room for silvicultural costs that are necessary to maintain continuous 
timber production. The calculated "normal" or "minimum" silvicul- 
tural costs thus exceed the "allowable" costs from the viewpoint of 
revenue. 
In order to obtain an  objective basis of comparison not only for the 
control of actual operations but also for planning, i t  is necessary to 
determine the acceptable figures for "normal sil\.icultural costs". 
These costs, which can be standardised to a certain extent, can be de- 
termined also for large forest areas, provided that they have a uniform 
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silvicultural system. The composition of the growing stock and the 
accessibility are factors that must be taken into account when carrying 
out these calculations. 
C / R  Co-efficients for Siluicultural Measures 
In order that details of silvicultural costs shall be comparable for 
the purposes of cost analysis, it is u s ~ ~ a l  to calculate these as  unit costs 
per hectare or per cubic metre of actual cut. These can also be given 
in percentages of both total operating costs and total revenue. As a 
calculating aid the C/R co-efficients are of paramount importance. 
According to preliminary estimates based on working statistics of 
the Swedish Forest Service for the years 1954-1958, the C/R co- 
efficients for silvicultural measures vary between 0.020 and 0.180. This 
means that for every cubic metrc of timber cut and sold the equivalent 
of 0.02 or 0.18 cubic metres of timber has been required for the main- 
tenance and increase of the primary timber production. 
These figures include also the costs necessary to eliminate arrears 
in forest regeneration work from past years. Consequently, the figures 
submitted should be greater than the C/R co-efficients corresponding 
to normal conditions where there are no arrears in forest regenern- 
tion. However, for the purpose of the C/R analysis a certain border- 
line between the normal silvicultural costs and the costs to eliminate 
arrears seems to be unavoidable. 
VI. Management Planning for the Forest Enterprise 
1. Forestry Planning in General 
Planning is primarily based on forecasts for the future. However, a 
forecast in itself provides no guide as to the most suitable course of 
action. Expectations together with existing conditions in which the 
business finds itself form the real basis for an  action programme for 
the carrying out of managerial policy or, in other words, states what 
will happen within the enterprise under given conditions. However, a 
drawn-up programme cannot be considered as something unchange- 
able in the long run;  it must be adaptable to changing conditions. 
Management Plans 
Planning the most suitable form of activity in forestry is of parti- 
cularly great importance because of the long time of production. Long- 
term planning in intentional forestry practice has been carried out 
up to now primarily by management plans (working plans). The 
centre of these plans has been the determination of allowable cut. 
These plans can be regarded primarily as  an instrument for revenue 
planning, but they also form the basis for cost planning. 
The prescribed directives for logging: and silvicultural operations a s  
they are usually dealt with in these working plans, presuppose that  
the basic management problem has been solved already and that  there 
is no alternative course of action that  could be chosen. Consequently, 
this kind of planning offers no alternative for action in  technical tim- 
ber management; it is a question of preformed decision which becomes 
operative when the working plans are approved. After that the task of 
the forest administration is only to see to it that  the prescribed direc- 
tives are carried out. 
Forest regulation in  its present form can be regarded as only techni- 
cal planning where the economic point of view is only touched upon. 
Annual Cash Budget 
The short-term business planning has been carried out up to now 
mainly i n  the form of an  annual cash budget or a comparable appro- 
priation account for cash receipts and payments for the current busi- 
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ness activity. In intentional forestry practice the short-run planning 
should take the long-run planning into consideration, in  other words, 
it should proceed from the management plan. However, often the 
short-run planning takes the form of separate sub-plans for different 
fields of activity without the full picture coming into consideration 
and without any co-ordination between these sub-plans. This must be 
regarded as a considerable shortconling in terms of normal forestry 
planning. 
Economic Planning 
Ecouon~ic planning is designed to guide decisions and to indicate 
the most suitable course of action in given circumstances and expec- 
tations. The choice in each individual case should be made by weigh- 
ing the economic ad~an tages  to be gained against the consequences 
which may influence the econonlic status and the future productive 
capacity of the enterprise. 
Economic planning procedure can be said to involve the following 
steps ( c f .  Duerr, 1960, pp. 226-228) : 
(1)  An exact formulation or statement of the objectives which the 
organisation shall endeavour to attain. Here it is necessary to for- 
mulate what has been called the "operational goal" or objectives in 
measureable terms. At the same time, the definitions of objectives 
constitute a more detailed interpretation of managerial policy and a 
hypothesis on the business development. 
(2)  Identification of the scope and problem as well as  the descrip- 
tion of the requirements for the achievement of the objective. In this 
connection the delineated plan is presented on the basis of the ana- 
lysis of the requirements of existing conditions. 
( 3 )  Identification of alternatives, i.e. description of different cours- 
es of action for the achievement of the objective in the given case. 
Only on the condition that there are several different courses of action, 
which can be differentiated and the differences between them can be 
expressed in physical or monetary terms, is it necessary to carry the 
planning work on to the next step. 
(4)  Budgeting of each different course of action. This involves ob- 
taining data about input and output for each of the different courses 
of action in both quantity and monetary terms. The purpose of budget- 
ing is to find the best course of action in definite terms. 
(5) Weighting and comparison to forecast the economic conse- 
quences of different courses of action in  the light of their operational 
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goals. This forms the basis for decisions concerning the definite plan 
to be fulfilled. 
The most important phases in economic planning are steps 1 and 
4 and a more detailed account of them is perhaps desirable. 
2. Planning of Operational Objectives 
Operatio~zal Objectives 
As has been earlier emphasised, intentional forestry worlis to attain 
two collateral objectives-profitableness and sustained yield. How- 
ever, these two main objectives of economic activity are too imagi- 
nary and broad; consequently, as goals they are non-operational and 
cannot provide any guidance to the executives, who in their everyday 
actions shall and must work towards the attainment of the objectives. 
In practice i t  is therefore necessary to formulate operational objec- 
tives, i.e. to distinguish between successive objective levels and to re- 
duce these to intermediate "bench-marks" on the way towards the 
main business objectives. Here it is necessary to draw a realistic image 
of the position, the realisation of which can suitably be persued within 
a limited period of time. These clearly defined objectives must arise 
as  a logical consequence of carefully laid plans. 
Normal Forest  
Classical forestry econon~ics sawr the "normal forest" as  this desir- 
able future image. In practice the "normal forest" was an  abstract 
conception and i t  was considered so remote in time that it was almost 
pointless to go into detail. 
Managerial economics seems to regard the concept of "normal 
forest" a s  an  optimality criterion or as  an  approximation of the ideal 
of the t rue optimum by which it is possible to evaluate the degree to 
which the objective has been attained. In this connection it is a 
question of the "optimum normal forest", i.e, a construed model hav- 
ing both an  acceptable level of timber production and a normal distri- 
bution of age classes. 
In the planning of the objective it is essential to determine the point 
of departure and the intermediate "bench-marks", i.e. the forest 
situation in  measurable terms, which the management wishes to attain 
during the planning period. The entire descriptive procedure can 
actually be designated as the stand condition analysis, because here 
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regard must be taken also of the rotation period and the volume of 
growing stock per area unit. 
R o f a f i o n  Period 
The time between a stand establishment or start and the removal 
cutting of it is linown as the rotation period. The time needed by a 
stand to reach maturity or the point when it can be cut is not fixed 
either physically or biologically; it is a matter of economic considera- 
tions. 
Different rotation periods mean differences also in  the timber out- 
put and timber management, which in turn result in different reve- 
nues and costs. Different silvicultural systems are, as  a rule, directly 
connected with the rotation period, which also determines the quan- 
tity and tree-size distribution of timber growing stock to be carried in 
a forest under sustained-yield management. 
Planning for the best rotation requires factual forecasts for geueral 
economic activity to determine future expectations. Here the main 
attention is centred on the sales o~~tlooli.  and on the possible timber 
yield, i.e. the demand and supply of forest p r o d ~ ~ c t s .  
The problem of forecasting future marl& conditions and timber 
requirements, especially as  forest products change in  nature, is very 
important in  planning the objective regarding rotation. 
A substitution of wood products by competitive materials, manufac- 
tured from raw materials other than wood, should be studied tho- 
roughly as  this could facilitate forecasts concerning future timber re- 
quirements. All this must be discussed against the background of ge- 
neral economic developments. Obviously such external factors cannot 
be influenced by the management of a single business organisation. 
However, when the management is obliged to make a decision as to 
the future production programme, it nlust know the trends in  timber 
demand and the marketing conditions, which are important in the 
actual case. 
An estimate and an  evaluation of the anticipated timber output dur- 
ing different rotation periods are necessary for forecasting the conse- 
quences of alternative outlooli. possibilities on the consumption side. 
However, the most economically favourable rotation period can be 
calculated by means of budgeting, which is the concluding phase of 
planning. 
Size of Growing S tock  
The quantity of timber growing stock in a "normal forest" model 
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is determined largely by rotation. However, it is problematic what 
requirements one can make on the level of stock density and how the 
timber-growing potential of the forest land will be utilised in actual 
fact. 
The planning of the operational objectives is to determine the opti- 
mum timber volume per area unit not only for the "normal forest" 
but also for the actually existing forest stands. Here it is not a question 
of determining the best potential stock, which can be equated with the 
ideal productivity, but only the "good enough" or "acceptable" grow- 
ing stock per area unit in different age-classes and in  different site 
quality classes, which can be attained in forestry practice in a given 
locality. 
The intermediate "bench-mark" for growing stock, which should be 
fixed in accordance with the normative long-range growth objective, 
is intended primarily to avoid potential volume losses in  timber grow- 
ing operations, and secondly to try to increase timber production, i.e. 
the quantitative and qualitative volume increment. 
Density of the Road Network 
Econornically the construction and maintenance of transport facili- 
ties for forestry is a problem of v i d e  importance. This planning 
should not be regarded as something separate from forest manage- 
ment and logging, but as a part of the regular planning in a forest 
enterprise, taking into consideration the enterprise as  a whole and 
being co-ordinated with the planning of other branches of forestry 
operations. 
Planning for the objective regarding access roads should try to set 
certain standards for the road network, which are consistent with the 
natural and economic conditions on the spot. Here it is not a question 
of a technical planning of road construction but more a question of 
economic margins. I t  is a matter of establishing the density of the road 
network which would be justified in a certain forest locality taking 
long-range future development into consideration. The answer to this 
question can be obtained by budgeting the aggregate costs for the 
construction and maintenance of the road network as well as  the direct 
costs for the transport of the timber. 
Degree of Intensify 
The natural factors of climate and soil affect the timber-growing 
potential of a forest area; the annual volume of timber actually pro- 
duced, its distribution by species and size, as well as the conditions for 
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the renewal of the forest crop, are essential requirements for practic- 
ing forestry on the sustained-yield basis. However, the logging and 
silvicultural programme is also dependent on the distance from the 
market, and it is often the accessibility or the locality factor wlrhich 
determines the upper limit of costs for managing forest land, a limit 
which cannot be exceeded if direct losses are to be avoided. Financial 
equilibrium demands that  an  enterprise must defray its own costs in 
the long run. 
On the other hand, the managing costs have also their minimum 
level, below which it is not possible to go if continuous production of 
forest crop is to be secured in the long run.  It  is merely a question of 
the degree to which nature is capable of taking care of the process of 
timber production, i.e. forest reproduction. 
Economic considerations come into the picture and these vary quite 
considerably in different geographical areas. Planning of operation 
objectives for the best intensity of silvicultural practice purports l o  
establish the maximum and minimum limits and to estimate the opti- 
mum input arrangement in changing conditions. Thus the aggregate 
outlay of managing costs determines also the degree of intensity in 
the management of forest land. 
3. Budgeting as a Means of Forestry Planning 
W h a t  B u d g e t i n g  m e a n s  
Planning involves the choice between different courses of action. 
In  order to trace the consequences of the different courses of action, 
the planned activities of the enterprise have to be expressed i n  terms 
of costs and revenues which are expected to occur during the planning 
period. One is dealing here with actual expectations and not with the 
desirable or ideal costs and revenues, vihich the enterprise is trying 
to attain by using the most effective method. This involves  hat is 
known as the budget method, which plays an important role within 
the framework of managerial economics. Budgeting is a wider tern1 
than mere forecasting as it involves action. 
A budget involves a progranlme for action, but it will also serve as 
a declaration of re-examined and restated policies, which are being 
set forth as  guiding principles for the enterprise in general. First and 
foremost, a budget can be regarded as an  instrument of co-ordination 
for the planning of the enterprise. I t  always deals with the future. 
The important feature of budgeting is the very fact that i t  deals 
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with the enterprise as  a whole and co-ordinates the various sub-pro- 
grammes of the enterprise into a joint programme of action, The prac- 
tical application of the budget method, where there is a wide choice 
of different methods to be weighed against each other with reference 
to the set objective, involves the compilation of a budget for each and 
every course of action and an  evaluation of their results with regard 
to the total costs and revenues of the enterprise. 
Budgeting of Forestry Operations 
The budget method in intentional forestry practice can be used in  
both short-term and long-term planning. Also it would seem to be an 
appropriate method to carry out budgeting of proposed forestry opera- 
tions for every forest regulation period: revenues from annual cut on 
the output side, planned costs for logging and for managing forest 
land on the input side. The actual budgetiug of the different courses 
of action regarding "allowable cut" and the silvicultural programme, 
which are designed to safeguard the maintenance of the forest enter- 
prise as a going concern, should essentially form the basis for man- 
ageria1 decision-making. 
Budgeting malies i t  possible to compare a number of different action 
programnles in forestry operations. If the chief executive or the forest 
supervisor can choose the silvicultural system at  his own discretion, 
the number of different courses of action can grow infinitely. Natur- 
ally, from the practical point of view it is in~possible to budget each 
of the different courses of action, but the con~pilation of a budget for 
e 
a certain number of sample cases should not meet any difficulties. 
The classification of the forest enterprises in  accordance with site 
conditions, locality factors, forest inventory findings and other busi- 
ness criteria ought to facilitate the setting up of such sample cases. 
In budgeting the expectations of different courses of action, i.e. 
estimating prospective costs and incomes for a future period of t h e ,  
a discounting of future costs and inco~nes by reducing these to the 
present is quite superfluous, because it is their relative showing that 
rnatters in guiding decision-making. The task of planning for the 
future in a forest enterprise, which works on a self-financing basis, 
i.e. where the annual operating costs are covered by the annual earned 
income, is to attempt to draw up a picture of the financial situation in 
the future and to examine the prospects of the enterprise to continue 
to finance itself in the future. 
There seems to be nothing to prevent one from using ratios in the 
form of structural co-efficients or C/R co-efficients instead of abso- 
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lute figures in  the planning of costs and revenues. These ratios are  
timeless in the sense that  the time factor as  such has been eliminated. 
The  primary achievement of this i s  tha t  the cost structure of an enter- 
prise in  a future period of time can be compared with its present cost 
structure or those of past periods of time. 
Break-even Chart 
Most managerial decisions involve a choice between different courses 
of action. Consequently, the inter-relationship of costs, volume and 
profits, presented in  diagram form, would illustrate and to a certain 
extent facilitate the weighing procedure. A break-even chart  consti- 
tutes not only an  instrument of control, based upon historical manage- 
ment records, but also an  instrument for profit-planning where the  
est i~nated values of future revenues and  costs are  included. I t  would 
seem that  the diagram method is of particular in~por tance  in  forestry 
planning, especially where alternatives for operations are to be weigh- 
ed against each other. The  diagram can be regarded as a kind of simp- 
lified flexible budget, which shows the outturn of variable timber out- 
a 1011- puts and sales volumes. The data  used for a review of such re1 t '  
ships for the future can be forecast and approached only by means of 
a budgeting procedure based on realistic courses of action. Thus  a 
break-even chart  reflects the budgeting and can serve as an  aid for the 
determination of the  results of different courses of operations. 
Operation budgeting is therefore recomnlended as  the basic method 
of economic planning in  a forest enterprise. The method can be applied 
in many different ways and it can enlploy various aids to achieve its 
purposes. However, i t  is the prinicple in itself which is important.  I t  
is based not on abstract formula calculations but on a comparison of 
the realistic consequences of the different courses of action open to  
those engaged in  the  practice of forestry. 
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